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í C I U A L I D A D F S 
Ince mil kilómetros cuadrados 
Vrreno fértil en trigo ha con-
estido el general Falkenhayn 
Rumania-
|I mil kilómetros ¿cuantas 
yardas serán ?̂  
Dicen de Londres que hay in-
Jicaciones de que los rumanos 
Tan escapado al movimiento en-
Unte V se retiran en dirección 
^ Bucarest, con perdidas de po-
^ importancia. 
• Hay indicaciones r 
¡pobres rumanos! 
£1 dreadnought ruso "Impera-
trista María" se fué a pique a cau-
52 de una explosión interior. 
Como el Maine. 
pero los rusos no tienen espa-
ñoles a quien echar la culpa. 
Ese dreadnought, uno de los 
m̂s modernos y más potentes de 
la escuadra rusa, se hundió el 
20 de Octubre y no nos lo ha 
comunicado el cable inglés hasta 
el 23 de Noviembre! 
Un mes y tres días. 
Y gracias que nos lo han conta-
do ahora, acaso temerosos de que 
nos trajese la noticia algún pea-
tón por el Estrecho de Bering. 
Francisco José murió tranqui-
lamente. 
Y esto tiene renegando de la 
justicia divina a algunos aliadó-
filos. 
Vivió 86 años cometiendo crí-
menes, según ellos, y ahora se 
va derechito al cielo. 
¡ Desgraciados pecadores si esos 
germanófobos fueran la Divina 
Providencia i 
Pero es el caso que si el difun-
to Emperador hubiese sido tan 
malo como dicen sus enemigos 
tropicales, alguna parte de culpa 
corresponderá a sus súbditos aus-
tro-húngaros, que le adoraban. 
Un hombre. Emperador o perio-
dista, puede ser un tigre o un co-
me-bolas; pero un pueblo civili-
zado, no. 
Quien declaró la guerra a Ser-
bia no fué Francisco José: fué 
el Imperio austro-húngaro. 
Y quien la sostuvo y la sos-
tiene heroicamente es el pueblo de 
las dos naciones que forman el 
gran Imperio. 
e r -
¡ n a n o a m e r i c a n a 
(DEL "FHATERLAIS'D," DE NEW 
YORK.) 
Las cordiaiteg relaciones entn» la 
nación norteamericana y la Gran 
Bretaña no sólo se van enfriando ca-
da día más, sino que han llegado a uu 
poíodo en que puedie decirse qu* se 
están agriando) aun cuando la imagi-
nación popular no haya logrado per-
cibirlo, penetrando bajo de la super-
to, aJ parecer tranquila, en que los 
acontiecímientOB ge eetán desenvol-
viendo. 
No se trata en> este caso, ni mucho 
aenos de recurrir a las armas, ni de 
war a cabo una demostración naval. 
« puramente una cuestión Industrial 
1 comercial y sfe refiere específica. 
» a la actitud de Inglaterra du-
raate la reciente conferencia celebra-
en parí8 incitando a sus aliadas a 
war una guerra económica contra 
™ enemigog y conjLra los países neu-
tles en general. 
a Imperio británico, gin ningún 
genero de consideraciones, ha pues-
' en juego todas las triquiñuelas que 
depravada diplomacia 1© ha suge-
Wn?am b̂ordar ̂  asunto. LA FOJR-
KTPDÍ? GUERRA ECONOMICA 
S ACI,0NAL YA ̂  COMEN 
1M í?MERAM€'Ü,T<I ^ aprendió con 
caJ 63 y consecuentes países es-
Ja ,aaV \̂̂ bitrarl;a,mente d6^0 
íesro !i a SU)e<:a dedicada a la 
Stm? ^ W * * ' cuyo producto 
"luye el elemento principal pa-
V^teilto de laa dases pobres de 
ta teíf , países' Uniéndola has. 
ProniS tierno sueco se com̂  
;*Po t̂«a/UTI1ÍStraTle una P^'* 
Acaran 6 l0s aren,ques que se 
% \ r * n y Precios más bajos aún 
ProD2Pagad?s Por el gobierno a sus Ŝí?̂ 68̂ 0̂ - B1 ^bemador de 
der a ] 83 a visto compelido a ce-
^ t á i r T Wetensionos del gobierno 
^reS ^ ejerció fuerte presión 
fico HP ' Fara qU6 s^P^diera el trá-
588 del Us,llaves' con todos los paí-
^es!011 eX(X'pci6ri <** 103 
Dil!!? r®stri.ingir 6i camercio 
. inamarca> Holanda y Noruega 
rlaw ^ mas de un año. ahora In- ¡ 
^ qu* fI1Ullcia a las citadas nacio-
^ 1 ¡ktlL050!16 so ler ías a un 
n̂do 01!:St ma de ración, no permi-, 
t̂icio reciban niás artículos ali-
la sestrior0 PriraeTas materias si no! 
atendl?^^ indlspensable pa-1 
a{)rettian̂ sa 136 necesidades más 
S ^ m l S f c l 0 T Ia Unión ame 
7 ^ ha 1 h ^ los ^'sc3 ^can-
P>; InA^340 abolido Por com-
t ^ m t T ^ 5 6 ha largado 
U K r ^ ar 10 <íue resta de dicho cô  l 
H^^Fs+o1?táTnlco la «mPrend« 
ÍJa ^ta neí;;0^1111^03' P01" meáio r̂ ialeo aT1!5 a' ̂ e restriccione- co-
^sorios^8'8 y de contatos 
Sf^y^,^1!0 niiestros comer-
^0s a s S í ^ r ^ o s se ven obU-
l ^ t í ^ ^ i ^ j 0 la P^ión Je 
« í 1 ^ un sn^ ̂  en ^ e país. 
SUUV°0 ^mento afloja In-
&S^es d ^ W 0 ! ^ ^ ^ P0r Das 
•a ^ ^ d t . ^ " 1 ^ Son inva-
wí^dad v ̂  ^ Provocan cier-
^ Tod£S ! ^^^^ados en ê  i 
I & ^ a y i L ^ 'llev!a<n a cabo las 
W UeCo^¡m^1Cana- No hace 
C ! ^^apo? m i ? ^ 0 británico 
rfe- larLn,lercante americano 
^ . «a la * r1 ̂  un agente 
ÍÍ2 ^ unr ,̂ del Pacífifo se 
^reBP0udSia Uniendo 
a o ĉial dirigida a 
la armada de los Estados Unidos, la 
abrió, se informó de sn contenido y 
dtespués de la manera más descarar 
da del imai'nido, ie puso el siguiente ró-
tulo: "abierto por e1 censor." Los ofL 
ciafles navales norteamericanos se lle-
naron de legítima cólera, ante seme-
jante afrenta y las autoridades de 
Washington permanecieron impasi-
bles. 
Es evidente que estos atropellos 
contra las institucionles nacionales y 
la industria y el comercio de este país 
han de continuar. De vez en cuando 
el gobierno dea Reino Unido, cede al-
go en su intjervención, particularmen-
te cuantío comete algún acto anti-
neutral; pero nadá ni nadie impedirá 
que continúe librando su implacable 
guerra contra el comercio de todas 
las naciones. 
Los Estados Unidos n© tienen que 
aguardar a que se termine el conflic-
to para sentir todo el peso del an-
tagoniismo econólmdco de la Gran Bre, 
taña. La guerra comercial está en to-
do su apogeo. Sólo le queda un recur-
so a este país y es el de concertar 
una alianza con Alemania. Inglate-
rra procurará a todo trance, salvar 
de esta catástrofe el mayor número 
de barcos que lie sea posible, para 
mejor llevar a su realización los fi-
nes egoístas que sustenta. 
Alemania es la nación que mejor 
provista está hoy de barcos mercan-
t)es. 
(PASA A LA T A G m A IX)S.) 
E l C m g r e s o 
J u r í d i c o . 
A la última reunión celebrada por 
ê  Comité Ejecutivo, presidida por el 
Idoctor Antonio Sánchez de Busta-; 
mante y actuando de Secretario e¡ 
doctor Luís de Solo, reinó grandísi-
mo entusiasmo, asistieron miembros 
de las tres últimas Juntas de Go-
bierno, del Colegio de Abogados, el 
señor Presidente de la Sala de lo Ci-
vil, y el de la Sala de lo Criminal 
del Tribunal Supremo y otfas distin-
guidas personalidades. 
E l señor Secretario de Justiciâ  Dr. 
Cristóbal de Laguardia, disculpó su 
ausencia en una atenta carta, prcme-
tie-ndo osistir a la otra junta 
Se constituyeron las siguientes 
Comisiones, después de acordar el 
mayor impulso a la organización do 
las Juntas Provinciales: 
Social: Drcs. Rafael María Angu-
lo Antonio Bt'stamante, Gonzaio 
Freyre, feamón Mendoza, Clemente 
Vázquez Bello. 
Propaganda: Dres. Ricardo Sara-
baza, Juko Villoldo, Oscar Barinaga, 
Antonio Arasoza, Pwamón Caíala 
Reglamento: Dres- Octavio Giber-
ga, Carlos Revilla, Antonio Gutiérrez 
Bueno, Armantío Bonaies, Gustavo A 
Tomeu. , . 
Serán miembros de todas las co-
misiones log doctores Antonio Sán-
chez de Bustamante y Luis de Solo; 
Presidente y Secretario del Comité 
Ejecutivo. 
Entre otros trabajos recibidos úl-
timamente, descuella una firmado 
T>or ©1 doctor Nicomedee Adam, sobre 
la Necesidad de instituir y regular el 
contrato de apárcelas. 
C H A R L A 
La ciencia y ei "pero' podría titu-
larse mi opósculo... 
Yo, como otros tantos, he llegado 
a sentirme enfermo, cansado, neuras-
ténico y he acudido al médico. Y el 
médico me ha dicho, "esto no es 
nada". 
—¿Nada? 
—Abáolutamente. Esto se cura 
sin medicinas. 
—'¡Cuánto lo ceisbrol 
—Usted tiene un Ugero desarreglo 
nervioso debido a exceso de trabajo, 
contrariedades... ¡Esa lucha frenéti-
ca por la vida! 
—Y dígalo. Necesito fortalecer-
me. ¿Qué hago? 
—'Nada. 
—¿Eh? 
—Descanso: lo primero descanso. 
Acuéstese temprano y duerma ocho 
horajg por lo menos» Al levantarse 
dése una ducha, tome un ligero des-
ayuno y haga ejercicio moderado; 
pasee por lugares apartados, donde 
haya arboleda. Procure comer poca 
carne, y que ésta sea de ave: pesca-
do, mariscô , frutas. 
Otro paseo moderaido por la tarde. 
Recójase temprano y, sobre todo, no 
lea, no escriba, no trabaje y procuro 
no preocuparse por natía. Y luego 
pasada que sea una temporada haga 
usted un viaje. Vayase a España 
a pasar allí dos o tres meses. Cuan-
do regrese, será usted otro, 
—'Bueno: me parece muy bien, pe-
ro 
Magnífico tratamiento, ¿eh? 
¡Cómo adelanta la ciencia de cu-
rar! Nada de medicinas ni de priva-
clon os. ¡Qué gusto! No hay que gas-
tar en botica, es cierto: pero ¿de dón-
de salen las misas? De qué vivo si 
no trabajo? 
Y, encantado de "no tener maída", 
según me asegura el médico, y la-
mentando "no tener mucho" para cu-
rarme, sigo haciendo la vida de cos-
tumbre y pensando en que hay re-
medios magníficos, pero... 
¿Y los niñost? Quién dice que la 
infancia, que la futura generación 
carece de cuidados? ¿Quién cree 
que no se puede lograr una genera-
ción modelo? Los ignorantes única-
mente. La Secretaría de Sanidad 
ha dictado siabias instrucciones a las 
madres, para que crien bien a sus hi-
jos. Véase cuáleg sou las instruccio-
nes: 
"lo—Criar el hijo a pecho, solo 
hasta los diez meses. Ñor darle agua 
de azúcar, ni paladeas ni galletas o 
pan hasta que no tenga sus dlentej. 
No usar biberón. 
2o—Darle el pecho por reloj cada 
tres horas, y una vez durante la no-
che si despierta 
3o—Lavarse el pecho con agua ti-
bia y jabón antes y después de dar-
Jo al niño. 
4o—Tenerle la habitación muy lim-
pia con la ventana siempre abierta. 
Perseguir en ela a los mosquitos, a 
las 'moscas y a todos loeg insectos. 
5o—iBañarlo diariamente, no dejar-
le criar costra en la cabeza. Tenerlo 
s'empre muy limpio y con el pañal 
seco. 
60—Dejarlo dormir solo en su ca-
mita y sin mecerlo. 
7o—No ponerle directamente en el 
suelo: usar una estera, hule o fraza-
da. No hacerle caminar antes de 
tiempo. 
' %o—Llevarlo a pasear diariamente 
cuando el tiempo esté bueno donde 
no haya acU'Jnu.láftiós de personas 
go-lVacunarlo a los tres meses 
de nacido. . 
10O_,No descuidiatr tMinguna ^ indis-
posición, aunque sea liJera; vómitos, 
diarreas verdes, disminución en> el 
peso. Llamar enseguida al médico, 
o traerlo a este conisultorio". 
¿Qué tal? ¿Puede pedirse natía 
mejor v más factible? 
¿Qué madre dejaráJde seguir 
consejos que se le 
trucclonesi? 
La que no tenga reloj para contar 
las tres horas: la que en la habita-
ción no tenga fuego, o no tenga re-
verbero, parac ae-lentar el agua con 
que lavarse «1 pecho; la que en el 
"solar" no pueda tener limpia ni ven-
tilada estancia y tenga que alternar 
con 'insectos"; la que no tenga mu-
chos pañales; la que debido a su 
trabajo no pueda pasear al cno; la 
^ Y pensar que las "instrucciones" 
-son magníficas, como magnífico es 
el plan curativo que me ha recetado 
el médico! Pero.... 
Enrique COLL 
L o s p a r q u e s p ú b l i c o s l E I v i a j e d e l S u b m a r i n o D e u t s á l a n d a 
y s u d e s a r r o l l o 
Como decíamos en nuestra anterior 
edición, durante el alnjuerzo que los 
miembros del Club RotaVio de la Ha-
bana celebraron ayer el Hotel Plaza 
y al que fueron invitados el nuevo 
Alcalde Municipal, Dr. Manuê  Va-
rona Suárez y los Presidentes de las 
Asociaciones de propietarios de los 
barrios, leyó el ingeniero Sr. Marino 
Diaz un interesante trabajo sobre 
parques y su desarrollo, que mereció 
muchos aplausos. 
Porque en él so exponen ideas y 
datos muy curiosos y dignos de ser 
generalmente conocidos, lo reprodu-
cimos en estas columnas, como he-
mos prometido-
He aquí dicho trabajo: 
En todos los países, desde hace dos 
o tres décadas ha habido en sus po-
blaciones importantes, grandes trans. 
formaciones; la Industria y el Co-
mercio han sido los factores principa-
les que con su enorme evolución han 
hecho de centros completamente inac-
tivos, hoy lugares de mucho movi-
miento, que han atraído a nuevas mru 
sas congestionando* aquel perímetro 
espacioso en antaño, y hoy escaso. Ese 
período tan corto de aumento de ac-
tividad y congestión, no ha dado lugar 
a las Municipalidades de prever con 
f-us ensanches para el blniestar, como-
didad y facilidades de transporte a 
esas masas numerosas que se fueron 
extendiendo por los alrededores, for-
mando la parte nueva de todas las 
ciudatíes considerando la parte pri-
mitiva como el centro comercial. De 
aquí que han surgido numerosos prc>-
blemas por falta de esa previsión. La 
necesidad d̂ i descanso ha obligado 
a aquellas masas •activas en período 
de dfcscan̂ o a congregarse en loo 
recintos que en aquel entonces para 
su población era suficiente pero hoy 
relativamente pequeños. Esa conges-
tión producida en la parte comercial 
de las ciudades, ha obligado también 
a BUS habitantes a buscar un ambiente 
más puro donde reponer el alimento 
natural que nos brinda la atmósfe-
ra, contaminada y escasa en la urbe 
Luego la necesidad imperiosa de do-
lar a las ciudades de ese confort a la 
par que de elegancia, ha surgido es-
pontáneamente por la propia necesi-
dad social. 
Nuestra población, la ciudad de la 
Habana se hañia comprendida en es-
ta transformación de aumento y ya 
se nota esa escasez de lugares có-
modos, recreativos, donde se gocen la»; 
delicias del reposo a ]a par que so 
admiran las bellezas de la naturaleza 
en su vegetación, y se respire ese oxí-
geno puro que las plantas ceden ga-
lantemente a la atmósfera a cambio 
del ácido carbónico con que nosotros 
la contaminamos. 
La negligencia de las Municipalida-
des en prever y obtener los terrenos 
adecuados para Parques, ha redunda-
co en perjuicio propio. Pues, como 
he dicho antes que la congestión obli-
gaba a extenderse, ese ensanche for-
'/oso redundó en beneficio de los aca-
paradores de tierras, y en perjuicio 
de lá Municipalidad, que, como en 
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
l o s E s t a d o s U n i d o s , n a r r a d o p o r s u 
C a p i t á n , P a b l o K o e n í g 
Vin » en aceite 
TV,TO , „ „ . . rran completamente bien, uotándxw 
< J Í i ^ f * d a T esto principalmente en la navegació: este colosal invento es necesario co- I 
nocer la forma especial del "Deuts-
chland" En la parte superior del bar-
co están los denominados' "depósito.̂  
exteriores" Estos tienten aberturas 
muy grandes por las Que constante-
mente entra y sale el agua, sin que 
por ello cambie el barco su línea d* 
flotación. 
Entre la cubierta de los depósitos 
y la cubierta exterior hay un espa-
cio de la altura de un hombre. La 
cubierta de depósitos, cuando el bar-
co está en movimiento, constante-
mente lo llena el agua del mar; por 
las aberturas entra suficiente canti-
dad de ese líquido para proporcionar 
el baño más confortable, que desear-
se pudiera. 
Este baño tiene sus inconvenien-
tes también'. Si alguion intentase 
tomarlo al llegar ei barco a la soi-
perficie, en vez de agua, se bañaría 
Las aceiteras nunca de* 
i. do«» 
 ión 
submarina y cuando se vuelve a 1* 
superficie. Gran mancha de aceito 
apare^ en las aguas del mar, te-̂  
niendo que pasar ñor ella el sumer-» 
gible en su ascenso. Es»e aceite que-* 
da depositado para largo rato en IS 
cubierta y en la "bañadera". 
Al rededor de los depósitos ext©* 
rieres también queda algo de la man-
cha de aceite adherido, hasta que las 
olas los limpien. El baño de agu» 
aceitosa no refresca y cuando s* 
sale, la piel queda grososa, produ-
ciendo bajo la acción de los rayo» 
solares ei conjunto pintoresco de un 
arco-iris; cada vez que un marino a® 
bañaba en estas condiciones, era ob-
jeto de la burla do sus compañeros, 
producientío esta hilaridad ratos 
agradables en la monótona soledad 
del océano. 1 
(PASA A LA ULTIMA.) 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Noviembre, 24. 
El parte oficial alemán de hoy 
anuncia que hay vigoroso fuego d© ar-
tillería en ambos lados del Somme y 
especialmente al norte del Ancre y en 
-1 bosque St. Fierre Vast, además que 
las operaciones en la ValaquJa pro-
siguen metódicamente, y que en la 
Dobrutchi» y varios puptos del Dana-
bio hay activos duelos de artillería, 
CONFIRMADOS EN SUS PUESTOS 
Londres, noviembre 24. 
En despacho de Budapest se dice 
que el Emperador Carlos VIII ha con-
firmado el nombrar wUto del Conde 
de Tteza, jefe del Ministerio húnga-
ro y «1 de los demás ministros d« su 
Gabinete. 
MUERTE DE UN INVENTOR 
Londres, noviembre 24. 
Ha fallecido sir Hiram Maxim, in-
ventor del cañón automático qu« lleva 
su nombro. 
NUEVO PRIMER MINISTRO 
Londres, noviembre 24. 
Avisan de Potrogrado que Alexan-
der Trepoff, Ministro de Ferrocarrl-
ies, ha sido nombrado Primer Minis-
tro, substituyendo a Sturmer, que ha 
sido elevado al cargo de Gran Cham-
belán de la Corte moscovita. 
La prensa de Petrogrado dice que 
el nombramiento de Trepoff implica 
(PASA A LA ULTIMA.) 
N O T A S D E C A Z A 
POR EL DOCTOR AUGUSTO RENTE 
TEMPORADA INVERNAL PREMIOS ORLANDO MORALES Y EU-
GENIO L CRABB. EN PLENO CAMPO. COTO DE 
DAYANIGUA 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
los 
dan en las ins-
SOBRK rN-SCRIPCTOX PE TITn.OS 
La DlrecolCn de Snnldnd ha remitido 
al Jefe local de Sanidad de Cnmaglley 
copla de ejemplares de Inscripoiones de 
titulo para profesional, de acuerdo con el 
articulo 2M de las Ordenanzas Sanitarias. 
PETROLKO 
El Director de Sanidad ha participado 
al Jefe local de Santiago de Cuba que tan 
pronto como necesite petróleo lo pida di-
rectamente a dicho organismo. 
OBRAS EN V S \ BPCDBLA 
Tn Secretarla de Sanidad ha comunica-
do a Ta de instrucción Publica que inte-
rese del señor Seoretrrlo de Obras I'.V 
bUras realice las obras sanl arias que ne-
OMlS el edificio que ocupa la escuela pú-
dica número 1. de Melena del Sur. 
La potabilidad dei agua de 
Jaruco 
EL DTL SOIPSOX PRAOTTOARA 
IOS AJíAMSIS 
EH doctor Torralbas, Drector del 
lAbonatorio Nfciclonal de (SanádaJd, 
atendiendo al rueg-o que le hace la 
Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia, por conducto del vocal le-
trado de la misma, ha resuelto con 
fecha de ayer que el doctor José A-
Simpson químico de diolio departa-
mento, se traslade al término mu-
nicipal de Jaruco para recoger mués 
tras de agua del acueducto en sus 
manantiales y en otros lugares del 
cauce del río, emitiendo informe 
acerca de la potahllddad del agua 
para que con vista del mismo pue-
da el doctor Rafael MenocaJ, Vocal 
ponente en el seno de la Junta Na-
cional, evacuar la comisión que se 
1̂  ha conferido en cuanto a la solí- i 
citud, para instalar el acueducto de 
uso público en el pueblo de Jaruco. 
El doctor Sámpson saldrá hoy pa-
ra Jaruco acompañá-Didole un em-
pleado del Laboratorio ¡Nacional 
Según despachos de Londres, el 
Mayor General F. B. Mauxice, Direc-
tor de operaciones Militares en el Mi-
nisterio de la Guerra, ha dicho _ a 
un corresponsal de la Prensa Asocia-
da: 
"A Hindenburg incumbe ahora de-
cidir si las ventajas alcanzadas por 
el ejército alemán en Rumania com-
pensan las pérdidas sufridas en los 
otros frentes, al retirar divisiones en. 
teras que operaban ail'H." 
Por si Hindenburg no se dignase 
contestar al general Maurice, cosa 
que estimo muy probable, voy yo a 
sacarlo de las dudas crueles que le 
asaltan, a fin de demostrarle que no 
necesitamos como él, que ningún Hin-
denburg discurra por nosotros. El que 
tiene en su sitio las toces naturales 
con que la Naturaleza le dotó, no 
necesita alquilar el cerebro ajeno pa. 
ra enterarse de lo que es una sencilla 
operación aritmética y la resolución 
de un conocidísimo teorema geométri-
co. 
Alber-Bapaume-Peronne, ©s un 
triángulo en cuya superficie se desa-
rrollan las operaciones de la ofensiva 
franco-inglesa, comenzada hace cinco 
meses con acompañamiento de músi-
cas, bandas de trompetas, timbales y 
dulzainas. 
La ofensiva partió do Albert y el 
objetivo inglés es Bapaume, así como 
Perenne constituye el de los franc©-
ces. 
Dicho triángulo determina una su-
perficie aproximada de ciento ochen-
ta a doscientos kilómetros; pero como 
los franceses avanzaron por el sur de 
Perenne, quiero, para no pecar de 
parcial, duplicar la superficie ha-
ciéndola lieg-ar a trescientos sesenta 
kilómetros cuadrados; más aún, a 
cuatrocientos. 
Ahora bien; ni Bopaume ni Perenne 
están en poder de los anglo-franceses; 
pero aún concediendo a Mr. Maurice 
esta ventaja, los números, que no 
entienden de alemanes o de ingleses, 
dicen que ni el Señor pasó de la Cruz 
ni los aliados de Bapaume. 
Si Mr. Maurice hace ahora una ope-
ración de restar, se enterará, sin que 
se lo diga Hindenburg, que si de los 
once mil kilómetros cuadrados (con 
letra para evitar erratas) restamos 
cuatrocientos kilómetros cuadrados, 
quedan en favor de Falkenhayn diez 
mil seiscientos kilómetros cuadrados, 
(PASA A LA PAG-ENA DOS.) 
A v i a d o r e s a l e m a n e s s o b r e s a l i e n t e s 
La Gaceta de la Alemania del Ñor. 
te, escribe: En una revista francesa 
se publicaba hace poco los nombren 
de once aviadores franceses que ha. 
L-ían derribado más de cuatro máqui. 
ñas enemigas hasta el 15 de Septiem. 
bre de este año. Pretendiendo los 
franceses ser los dominadores en el 
aire resulta curioso ver la relación 
adjunta, en la cual aparece que el 
número de los aviadores alemanes 
que han derribado cuatro aviones 
franceses o más, es justamente el 
doble, de lo cual se Infiere qu« los 
franceses dominarán en donde qule. 
: an, menos en el aire. 
¿Los socios de la decana "Sociedad 
de Cazadores de la Habana", qfue 
iniciaron la temporada invernal de 
tiro de platilloŝ  pueden estar satis-
fechos del éxito alcanzado. Todos los 
jueves se reúnen en los terrenos de 
Buena Vista gran número de tirado-
res, para discutir loa premios que 
regalan los miembros que integran 
el simpático el uto cinegético. 
El Jueves 16 del corriente, con un 
ibrisote, que detenía las municioneB 
y un ciclón pr6ximo< se vió el trapp 
de Buena Vista animadísimo. Se 
efectuó un match «ntre los señores: 
Francisco Casso, doctor Serapdo Ro-
camora, Enrique Benltez, Oscar 
Craíbb> Francisco Naya, doctor Mar-
cos Piñar, Martín Khon. Alfredo Be-
nítez, Eugenio L. Orabb̂  Orlando 
Morales, que tiró sin opción a pre-
mio, y Augusto Renté. 
Se) dlscblíeron tres msedalljas de 
bronce donadas por el entusiasta 
Presidente señor O. Morales. El fue-
go comenzó a las tres y media p. m„ 
lanzándosele a cada escopetero cin-
cuenta platilloŝ  con el handicap re-
cientemente establecido. 
Actuó de juez el entusiasta doo 
tor Octavio Ortiz y Cosanova. 
La noche no permitió, que se efec-
tuará ed desempate del tercer pre-
mio, entre los señores: A. Benítez, 
Francisco Naya y A- Renté, acordan-
do que la suerte designara al que 
debía ser dueño del bonito trofeo. 
Esta favoreció al peqneñlto de Be-
nítez. El primer premio lo obtuvo 
el futuro secretarlo de la Sociedad, 
doctor S. Rocaanorâ  y el segundo 
fué para Oscar Oraibb, que tiró muy 
bleit Orte-ndo MoralVas, realizó un 
buen soore. 
El jueves 2<8 de Noviemíbre y a las 
3 y media p. m. se inició di comba-
te, por las tres medallas y un ruarte 
premio para el peor acore, obsequio 
del señor E. L. Crabb. A 50 platillos 
y con é l handicap de costumibrê  to-
maron parte en la ludha: Orlando 
Morales, Serapio Rocamora, Claudio 
Grande, Lecadlle, Eugenio L. Cratrt̂  
sin opción a premio. Martín Khon, 
Francisco Naya, Enrique Benlteẑ  
doctor Ortiz Caaanova y Augusto 
Renté. , 
La batalíla fué reñida, obteniendo 
el primer premio, medalla de plata» 
di que redacta estas líneas. Si el jue-
ves an/terúor la suerte no se acordé 
de este viejo cazador< a fuerza d» 
plomo y regular puntería hemos ga-
nado esa mecía 111 ta, en la tarde do 
ayer. El segundo premio medalla d« 
bronce, el excelente tirador y que* 
rido Presidente del Club señor Ow 
Morales y el tercer premio medalla 
de broruoe, el insustituible tesorero 
señor Martín Khou, que parecía una 
ametralladora pullv̂ rizando platos. 
El cuarto premio una caja de car-
tudhos, le correspondió a mi buen 
amigo el doctor Ortiz Caaanova. 
Para el mes de Diciembre existen 
ya gran número de premios. 
En las salidas que hemos hedho 
al campo; he podido comprobar, la 
abundancia que existe de codornices. 
Las palomas después del famoso co-
medero de "La Rinconada" en Güi-
nes> están escasas en la provincia de 
la Habana. En Diciembre, tenemos 
esperanza de poder tirar algunos co-
mederos de rabiches. Las carretrae y 
los automóviles, poco a poco aca-
barán con la caza, si no se limita el 
número de piezas que puede cobrar 
cada cazador. 
Se hocen preparativos entre loa 
socios del "Club Venatorio Haba-
na", para a fines de mes, dar unas 
batidas en el "Coto de Dayanigua". 
Tomarán parte en ellas: Genaro de 
la Vega Pepe y Alfonso Gómez Me-
na, Manolo de Cárdenas, Domingo 
Maclas, Alfredo Rodríguez, Honoré 
Lainé̂  Joaquinito Lastra y Miguel 
Mariano Gómez. 
En la presente temporada se han 
cobrado 106 venados, algunos tarro-
nea, que dieron bastante juego. 
S E C C I O N D E A P O L O G E T I C A 
C O N T E M P O R A N E A 
LA CASUALIDAD 
EN LA GUERRA 
Capitán Boc-lke 




























| Hasta el 15 Sept. 



















Observe el lector que Alemania po. 
see 22 aviadores que derribaxon más 
de 4 aviones enemigos, contra los 
cuales los franceses oponen solamen-
te 11 aviadores. También es curioso 
























Septiembre hasta el lo. de Octubre 
'os alemanes derribaron 26 aeropla. 
nos, que seguramente es una cifra 
respetable. Yo pregunto ahora. ¿ quié. 
nes son los "maestros del aire"? 
Trad. Qntllermn Werta. 
Consultando en esta ciudad con 
una persona ilustradísima, cuál de-
bería ser el carácter propio de la 
apologética en los periódicos, me 
contostó, sin vacilar, con admirable 
tino: la Actualidad. 
Recordé la teoría de Luis Veuillot 
explicaba por Lemaltre en el sober-
bio juicio crítico de tan grande hom-
bre: el periodismo es el estudio dia-
rio o frecuente de la actualidad; es 
decir, del hecho del momento, y el 
periodis'tno católico consiste en apli-
car a esa actualidad "Le Mot Catho-
llque", o sea la reflexión que el ca-
tcacisino sugiera. 
Así, pues, la apologética periodís-
tica consistirá en aplicar la ciencia 
de las escuelas, el argumento tradi-
cional ,en forma más o menos nue-
va, al hecho del día, cuando eerto sea 
posible, de modo que en el fondo se-
rá la doctrinia eterna e invariable; 
pero el motivo que la traiga a cuen-
to, los sucesos que la humanidad va 
desplegando a nuestros ojos. 
¿Y qué cosa más que la guerra 
puede atraer la atención del apolo-
gista en los nefastos días que co-
rren, cuando Europa toda retlemlbla 
al estampido del cañón y sus camipl-
ñas se convierten eo sangrientas 
charcas, ¿Cuándo con más exactitud 
que ahora, puede prorrumipirse en la 
expresión sufclimo del Conde do 
Maistre, luminoso rayo de su genio: 
"La guerra es divina"? 
Divina, sí, porque si en todas 1M 
cosas la Provindenda interviene, en 
ninguna más que ©n la guerra se 
manifiesta al hombre, ora castigan-
do o premiando, ora destruyendo o j 
construyendo, siempre mî ricordio- U o ^ i j n , ^V011 SUs maravi 
sa af̂ rfendo el pendón a las i C - 1 ^ ^ ^ T ™ ' ? U ? a y 
m«: m^fest^ón oue a v l c ^ o l ^ ^ ^ 1 ^ ^ ¿ 0 3 . ) 
se verifica de pronto; pero sí cuando 
ia historia serena mide los tiempos, 
descubre y revela la» verdades 
No seguiremos al Conde d* Mads-
tre en sus profundas lucubraciones, 
que ya sus admirables libros lo ha-
cen mejor de lo que pudiéramos ha-
cerlo nosotros y limitémonos a al-
gunas observaciones propias que. 
aunque menos valiosas en sí mismas 
pueden ser más útiles, por más acá.' 
quibies, para el lector común 
* * * 
Se pudiera escribir un poema sim-
bólico de la guerra que tuviera por 
fondo la siguiente alegoría: 
Los cíclopes armados de lnmeneas 
mazas de hierro comenzaron a des-
cargar golpes furiosísimos, sin con-
cierto ni orden, sobre una monitaña 
de pórfido. Una niebla densa envol-
vió aquella mole que el espectador 
pudiera tener por convertida en 
fragmentos imperceptibles, y la obra 
aparente de destrucción permaneció 
en la oscuridad durante siglos; pero 
al fin brilló un eol sin nubes eolbre 
el sitio y resultó que los extraños 
artífices habían construido un alcá-
zar soberbio, rico por la materia y 
glorioso por la arquitectura. 
¡Esto hace la casualidad en la gue-
rra, como en .nllnguno de los demás 
actos humanos; ©s decir, más clara-
mente a nuestro modo de ver que en 
todos ellos. Parece que hiere a los 
homibres sin concierto, como los cí-
clopes; los mismos guerreros en la 
lucha, no mi<fen el aiicance de sus 
golpes, ni prevén sus resultados, ni , 
con duenos de su propia voluntad' y, 
sin embargo, de la guerra ha brot¿-
do Francia con 8U cultura, Italia con 
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E D I T O R I A L 
D I G N I F I C A C I O N S O C I A L 
Los espectáculos que se han pre-
senciado de un extremo a otro de la 
República con motivo de la propa-
ganda electoral han producido a los 
espíritus serenos e imparciales una 
impresión lamentable. La propaganda 
política que debe ser siempre serena 
y levantada para que la razón se im-
ponga y los ideales políticos y las 
soluciones económicas triunfen, se ha 
venido convirtiendo de cierto tiempo 
a esta parte, y últimamente con ma-
yor fuerza, en escándalo público, ape-
lándose a medios y procedimientos 
que debieran siempre reprobarse. Los 
tangos callejeros, los cánticos más 
incultos, las frases menos adecuadas 
lanzadas con gritos estentóreos, corea-
das por grupos inconscientes de lo que 
es y significa el respeto a los dere-
chos de los demás. La tribuna pú-
blica, enaltecida aquí antaño por las 
más altas personalidades de la cultu-
ra y de las ciencias, al punto de que 
cada discurso podía estimarse como 
una lección de derecho público, de 
economía política, de ciencias socia-
les, se ve ya escalada por personas 
que no saben más que proferir insul-
tos, diatribas, amenazas contra los 
contrarios, con las frases más grose-
ras que han podido acaparar en su 
escaso repertorio de competencia y 
cultura. Las soluciones convenientes 
para los intereses públicos, preteridas; 
por unos para elogiar a sus amigos, 
por otros para denigrarlos, sin que 
en ese camino se detengan por con-
sideraciones de respeto a nada ni a 
nadie. El amor a la nación, olvida-
do. 
Los intereses personales quedan so-
brepuestos a los sociales. El acicate 
del entusiasmo no es por el triunfo 
de una causa buena, justa, noble, pa-
triótica, sino el del protector que más 
ventajas da o promete. La conciencia 
pública se va pervirtiendo, los idea-
les mixtificándose, los partidos se 
desorganizan. De todo ello no pue-
den dimanarse más que grandes ma-
les a los que es preciso poner reme-
dio. 
No es la pasión, sino la imparcia-
lidad y el verdadero amor a Cuba 
los sentimientos que nos dictan estas 
líneas. La situación a que se ha lle-
gado exige que se adopten medidas 
que en lo futuro impidan la presen-
cia de esos males que nos colocan 
en una situación de censura y crítica 
ante propios y extraños. Es necesa-
rio que se impida esas propagandas 
malsanas, esas algaradas continuadas, 
esas manifestaciones de descoco e in-
solencia; que la tribuna pública, sea 
lo que debe ser: cátedra de propa-
ganda noble, de enseñanza cívica, de 
divulgación de principios e ideales, 
de ennoblecimiento para unos y otros, 
y no enjambre de pasiones malévo-
las, de frases y provocaciones inco-
rrectas, de insultos continuados. Le-
jos de ser cátedra de enseñanza, es-
tá sirviendo para perturbar las con-
ciencias, para dejar tras de sí una 
estela de odios, de rencores, de re-
sentimientos. 
Que el tambor del ñañiguismo .no 
vuelva a sonar; que se acaben por 
decoro nacional esas canciones obs-
cenas y esas frases impropias que 
ofenden la moral y el decoro públi-
cos; que renazcan el respeto mutuo y 
la consideración personal; que no sel 
olvide los servicios y los méritos de 
los que los tienen; que no se acostum-
bre el pueblo a denigrar a unos y a 
otros según sea el impulso que se le 
dé por los que creen que así dirigen 
mejor los intereses colectivos. 
Los ideales no se defienden bien de 
ese modo. Lo que se consigue con ello 
es desacreditarlos y creer que se pro-
cede por todos de igual modo; que el 
que más aliente esas pasiones y más 
halague a los que gritan y tocan el 
tambor y entonan, en este mitin polí-
tico "la Conga," en el otro "la Cham-
belona," sean los que alcancen con 
mayor facilidad el triunfo. 
Los partidos políticos «i quieren 
subsistir unidos, compactos, discipli-
nados, mereciendo el respeto social, 
deben modificar su organización y 
cambiar radicalmente de procedimien-
tos. Más vale una derrota honrosa 
que no un éxito alcanzado a costa 
de claudicaciones, de descrédito. Los 
elementos que reflexionan y aman la 
República no pueden conformarse con 
ello. Aspiran que nos levantemos a 
un alto nivel de cultura y de moral, 
pública y privada; a que no se pro-
siga alentando ni protegiendo malas 
causas, engendradoras de un estado 
social perturbador, anárquico, de in-
disciplina constante que no puede aca-
rrear más que males; a que no se 
estimule ni proteja el escándalo y 
la difamación; a que se repriman ac-
tos impropios de una sociedad culta. 
En una palabra, aspiran a la digni-
ficación social con ejemplos de cul-
tura, con lecciones de patriotismo sa-
no, con palabras nobles y levantadas, 
con actos en consonancia con esas pa-
labras, a fin de que la armonía en-
tre los elementos sociales se consoli-
de y de que, para bien de todos, 
pueda perdurar la República. 
S u á r e z I n f i d a 
Participan a sus clientes y amigos que ya tienen a la venta el más completo surtido en 
casimires ingleses legítimos de primera calidad que hay en la Habana. 
Dentro de breves dfas estarán nuestros muestrarios en poder de los buenos sastres y toda 
persona de gusto si quiere vestir bien debe verlos. . 
" E L A G U I L A ' , M U R A L L A . 3 9 . : : :v H A B A N A . 
i?l6 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
S u preciosas cualidades soa con» 
cidas da todo el Monda. 
Una alianza comercia) 
Diario de la Guerra 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
capital territorial más qu« suficiente 
para amortizar los mil doscientos ki-
lómetros conquistados por los servios, 
para los franceses y alguna que otra 
lobería que pueda quedar por ahí 
Inadvertidamente. 
(VIENE DE LA PRIMERA) ¿Que no se trata de extensiones de 
E L COMEROIO EXTERIOR DE, territorio sino de importancia estra. 
rr^o X.XT T « légÍCa? 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HURTO DE UN AUTO 
•Pablo Salesa de la Campa, vecino 
de Obrapía 114, denunció anoche que 
mientras se encontraba comiendo en 
la casa Lamiparilla 106, le hurtaron 
el automóvil 1,885, que estima en 700 
pesos. 
UNA DENUNCIA 
Antê  el juez de guardia anoche, 
presentó una denuncia por escrito el 
eeñor Baldomero Meméndez y Fer-
nández, dueño y vecino del café es-
tabledldo en Línea 154, en el Veda-
do, en la que manifiesta que en la 
madrugada del 22 ai 23, se presenta-
ron en su establecimiento tres indi-
viduos que dijeron ser inspectores 
municipales, los cuales le exigieron 
LICOR BERRO, para Catarros. 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
la presentación de la Ucencia, pérmi-
cos especiales y recibos de contribu-
ción, y que ios aludidos sujetos, des-
pués de examinar eso© documentos, 
se llevaron los recibos de la contri-
bución . 
Agrega el denunciante que como 
ha transcurrido el tiempo necesario 
y el Ayuntamiento no le ha dado a 
conocer la actuación de los inspecto-
res en su casa, ee considera perjudi-
cado en 50 pesos». 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
E l e c c i o n e s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
Candidatura pro Severo Redondo 
A todos los simpatizadores de esta candidatura se les convoca a una 
gran asamblea que se celebrará mañana Viernes a las ocho de la noche, 
en los salones del CENTRO MONTAÑES. Egido, 2. 
Habana, 23 de Noviembre de 1916. 
Por el Comité Central, 
JOSE RODRIGUEZ. 
C7077 2t-23 ld..24 
Si desea comprar o vender valores pe-
troleros o mineros, pregunte antes la co-
tización a la 
" C o m p a ñ í a I m p u l s o r a d e V a l o r e s 
C i t a o s , S . A . " 
C u b a , 2 5 , bajos . T e l é f i n o A - 5 2 6 2 . 
creer St.25 6d-2a 
LOS ESTADOS UNIDOS EN LO 
SUCESIVO TENDEA QUE SER 
TRASPORTADO EN BUQUES GER-
MANOS. Los agentes británicoe de 
propaganda en este país, por conduc-
to de sus amigos em el Congreso 
de Washington, han logrado, en 
gran parte, frustrar ros planes de 
construir una gran flota mercante 
norteamericania. El último contrato 
celebrado por la casa ¿Q Morgan con 
el gobierno que preside Asquith, re-
nunciando ei "control" de la "Inter-
national Mercantile Marine Corpora-
tion" nos ha hecho perder la últiimia. 
ilusión que en dicho sentido acari-
ciábamoo. 
Sólo 'nt$i queda ya una ©speranza> 
a cuyo trueque eai verdadera reailidad 
nos impele incontrastablemente los 
alcontecimientos, y es la de ajustar 
una alianza comercial con Alemania 
para contrarrestar la confabulación 
fraguada por Inglaterra, que tiene 
por objeto monopolizar el comercio 
mundiaí a su favor. jLa uináón de ios 
Estados Luidos y Alemania resulta, 
a todas luces una combinación Ideal, 
pues la formarían las dos naciones 
más poderosas de Europa y América, 
respectivamente. Y resulta un hecho 
ya reconocido que se unirán a noso-
tros la mayoríaJ de los países neutra-
les, especialmente aquellos que han 
semtido gravitar sobre ellos la férrea 
man0 de Iiiglaterrav 
De un lado Bo encontrarán la Gran 
Bretaña y lals colonias que aun le 
quede ai -'establecerse ia paz y aque-
llas aliadas que todavía se sientan 
dispuestas a permanecer a su lado, 
y del otro las Potencias Oentralec, 
los Estados Unidos y los países neu-
trales. De semejante conjunción de 
Intereses sólo puede <fcrivarse una 
victoria ccrnercial para aquellos que 
gairanticen la libertad dei intercam-
bio comercial y la libertad do los 
mares para todos, sin excepción nln. 
guna. 
La poderosa nación norteamerica-
na está obligada a seguir este últi-
mo camino. El peligro de que sea 
arrastrada al conflicto, ya ha pasa-
do. Su gobierrto, indudablemente, dé-
be de sor Impardal, mantener la más 
estricta neutralidad, pero realizar 
cuantos esfuerzos estén a su alcance 
para salvaguardar sus intereses co-
merciales en lo futuro, asociándose 
a aquellas natlones que puedan ayu-
darla a preservar su libertad econó-
mica, desenvolver sus amplios plañís 
para el porvenir y llevar a un feliz 
término sus aspiraciomlea de disfrutar 
de una parte importante dle osa por-
ción del comercio mundial a la cual 
tiene un derecho inalienable y ĉ ie 
por nadie ni por nada se cDebe dejar 
que le sea aTrebatado. 
Muy bien; la de Bapaume y Peren-
ne, cuando sean ocupadas por loa 
aliados, es de tal naturaleza que en 
nada, absolutamente en nada variará 
el escenario occidental de la guerra. 
Lo mismo dará ocupar a Bapaumo 
que entrar triunfante en Hoyo Colo-
rado, por ejemplo. 
Mayor es la importancia de Monas-
tir y ya ve ej general Maurlce lo 
poco que ha Influido, al extremo de 
que el éxito de aquel desordenado re. 
pliegue, murió en las afueras del nor-
te de la ciudad. 
En cambio la caída de Craiova, no 
bolo corta la retirada a innumerables 
fuerzas rumanas, sino que asegura 
un centro ferroviario con cuatro lí-
neas casi opuestas, haciendo fácil el 
operar en la orilla izquierda dell Da. 
nublo, cuya barrera era la defensa 
principal de los rumanos. 
Agrega también el general Maurice, 
porque el que no se consuela es por-
que no quiere, que los franceses han 
recuperado en Verdón gran parte del 
terreno perdido en aquel sector. 
Casi estaba por felicitar al general 
Maurlce, descubridor de tamaño éxito; 
pero no me atrevo, temeroso do que lo 
tomase por una falta de respeto. 
¡Conque gran parte del terreno per-
dido! Este señor de Maurlce debe de 
estar siempre de muy buen humor. 
Dejemos, no obstante, al Mayor Ge. 
nei-ai de las operaciones militares del 
Ministerio de la guerra con sus ilusio-
nes rosadas, ya que el vivir de iluslo. 
nes no perjudica a nadie si no es al 
propio Interesado. 
* * * 
El almirante De Fourquer sigue pi-
diendo a más y mejor como si Grecia 
fuese una herencia que le dejarán su& 
padres. 
Allí es nada lo que pide: dieciocho 
baterías de artillería rodada, dieciseis 
baterías de artillería de montaña con 
treinta y cuatro mil granadas; cuaren-
ta mil fusiles con cerca de nueve mi-
llones de cartuchos, ciento cuarenta 
ametralladoras con su correspondien-
te munición y cincuenta camiones pa-
ra el transporte. 
¡Caramba, y qué resuello se gasta 
el famoso almirante De Fourquier! 
Si los griegos dan todo eso, qué 
Ies quedará a ellos si el pedigüeño al-
mirante llegase a pedirles la sangre? 
NI erscopetas de caza slquiera-
¡Pobre Grecia; a qué extremos la lie. 
vó e,i amor a al libertad pregonada 
por los de la Entente I 
G. DEL R. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
E l e c c i o n e s d e l 
" C e n t r o A s t u r i a n o 
Anoche valiosísimos elementos de la Colonia Asturiana cele-
braron en la calle de Monte, número 159, en el local que ocupa 
"LA DEMOCRACIA," una gran reunión para tratar sobre las pró-
ximas elecciones de la poderosa institución que es orgullo de la co-
lonia española en Cuba. 
En ella se pronunciaron elocuentes discursos enalteciéndose 
en todos ellos la labor realizada dentro del Centro Asturiano por 
el incansable señor Severo Redondo Vega, cuya candidatura acor-
daron apoyar con gran entusiasmo. 
Al efecto se nombró un "Comité" que habrá de dirigir las 
elecciones pro Severo Redondo en el que figuran elementos de to-
das las clases Sociales y de distintas tendencias dentro del "Centro 
Asturiano." 
Presidentes de honor: Don José Ma. Villaverde, Don Maxi-
mino Fernández Sanfeliz, Don Ramón López Fernández, Don Fran-
cisco García Suárez, Don Facundo García, Don José Solís, Don 
Faustino Bermúdez, Don Víctor Campa Blanco, Don José Fernández 
López, Don José González Cobián, Don Faustino Angones y Don 
Dionisio Peón Cuesta. 
Presidente efectivo: Don José Rodríguez. 
Vice-Presidente: Don Facundo García. 
Tesorero: Don Ramón Infiesta. 
Secretario: Luis R. Rodríguez. 
Vocales: Don Maximiliano Isoba, Don José Trabanco, Don 
Antonio Monge, Don Fernando Corrales, Don Federico Marinas, 
Don José Alvarez Alvarez, Don Felipe Lebredo, Don Lucio Fuentes 
y Don Antonio Arango. 
En medio del gran entusiasmo se dió cuenta que para apo-
yar la candidatura del señor Don Severo Redondo, se han consti-
tuido por el comercio de las calles de Muralla, San Rafael, Ga-
liano y Neptuno, dos Comités, el primero presidido por el señor 
Don Facundo García y el segundo por el señor José Solís. 
También se acordó la celebración de dos grandes asambleas 
que se celebrarán el Viernes, 24, a las ocho de la noche en los 
Salones del Centro Montañés, Egido, número 2 y Jueves 30 del 
corriente, en el propio Centro Asturiano. 
Habana, Noviembre 23 de 1916. 
C70S9 lt^24 
S e c c i ó n de A p o l o g é t i c a 
C n o t e m p o r á n e a 
(VIEXE DE LA PRIMERA) 
Qué mási: la guerra preparó con 
anticipación de muchos siglos, el 
triunfo pacífico del poder más mise-
ricordioso que haya conocido la hu-
manidad y que admira el cielo: el 
triunfo de Jesucristo. 
Alejandro comentó a reinar tres-
cientos treinta y seis años antes de 
la era cristiana y murió en la blor 
de su juventud, lamentándose de que 
sus inmensas conquistas desde Ma-
cedonia al HldaspOs, habrían de des-
moronarse pronto, pero ,no sospechó 
que ellas prepararían la formación 
de otro imperio máa grande que el 
suyo: el romano, y que tan vasta 
unidad facilitaría la difusión de la 
verda*! cristiana por el mundo. 
Y la casualidad precedía los pasos 
de Alejandro, como los de Aníbal, de 
César, de Cario Magno, de Napoleón 
y de todos los grandes capitanes. 
Alejandro, sin la muerte impre-
vista de Memnón de Rodas, tal vez 
no triunfa de lo6 persas; sin los pla-
cares de Capua, Roma hubiera sido 
aniquilada por Aníbal; César fué 
grande en las Gallas, sólo porque 
supo sacar partido de su fortuna, 
tan notoria que pudo decir al bar-
quero amedrentado por la tempes-
tad: "¿qué temes? llevas a César"; 
Cario Magno se humillaba constan-
temente ante la Providencia dicien-
do: "Tú venciste y yo no"; Cronwell, 
que ©egón Bostsuet nada dejaba a la 
fortuna de lo que él pudiera preve-
ndr por cálculo o por precaución, no 
cupo dominarla sino para elevarse y 
eí poder que fundó fué casi tan efí-
mero como su vida; Napoleón, por 
último, en la bien preparada campa-
ña rusa, no contó ni con el incendio 
do Moscou, mi con un invierno excep-
cional mente crudo, y Moltlce, el 
triunfador de Francia en el 70, con-
fiesa que los prusianos modificaron 
BUS planesi muchas veces, en vista- do 
sucesos Imprevistos. 
En la guerra terrible actual, ©1 
asombroso Estado Mayor alemán to-
do lo ha calculado y previsto; el ge, 
irtio francés y la prudencia inglesa 
han puesto en juego toda la ciencia 
y todos los recursos humanos; y, sin 
embargo, un error que está fuera de 
la jurisdicción de la más elevada 
ciencia militar y náutica, condlice a 
los teutones al fracaso de Verdón, 
como había conducido a los aliados 
occidentales al desastre de los Dar-
danelos. 
íQué bien dijo Madame Swetchlne, 
la gran escritora rusa del siglo XIX, 
cuando dijo que es increíble lo que 
no pueden los que lo pueden todo! 
Según un mensaje de Amsterdam, 
hace dos o tres días publicado en es-
te periódico, acsiVa de morir um per-
sonaje que fué embajaidor de Ale-
mania en Austria, a quien se llama-
ba el autor de la guerra presente, 
porque el haber ocultado a su go-
bierno ciertos informes, determin-ó 
la tremenda conflagración. 
Podrá eer el hecho Inexacto, pero 
es verosímil, y considérese corrvo 
la rutea o elevación de los imperios 
nace tantas veces de casualidades 
que flotan sobre la humanidad co-
mo aquella águila que vieron los 
guerreros de Alejandro en Arbela y 
que reanimó el aliento de las falan-
ges. 
De todo esto se deduce una verdad 
luminosa: la historia no es hecha 
sólo por ei hombre, y como ella crea 
orgainlismos que sólo pueden ser pro-
ducto de la inteligencia, se infiere 
lógicamente que Dios interviene en 
los destinos de los pueblos. 
En la guerra es más notable «sa 
Provindencla, y la guerra, como dice 
Froudhon exactamente, es tan im-
portante en el desenvolvimiento de 
la humanidad que ''ella todo lo supo-
ne y sin ella nalda se explica". 
Las obras sociales más grandes, 
como España, Francia, Inglaterra, 
Italia y Austria, han salido do la 
RE1LLY 
fin. 
B A T U R R I L L O 
La Discusión y otros colegas con-
servadores protestan, indignados, 
de la actitud de algunos caindidatos 
y personajillos que, por reforzar de-
terminadas candidaturas de legisla-
dores, o municipales, eutraron en 
tratos con el adversario y perjudica-
ron la candidatura oficial de compro-
misarios, faltando así a la discipli-
na, a la confianza en ellos deposita-
da y a muy elementales deberes de 
correccióu. 
Se propone publicar detalladamen-
te esas indignidades, acusar pública-
mente y expulsar del partido con-
servador a los que La Discusión ca-
dlfica de traidorese vituperables; y 
llega la protesta al punto de solici-
tar la cooperación del partido con-
trario para poner al desnudo nom-
bres y hechos, como una lección pa-
ra lo sucesivo 
Si oso ha pasado en ei campo go-
biernista, no menos ha ocurrido en 
la oposición. ¿No som varias las 
candidaturas provmcia1es y munici-
pales organizadas por liberales de 
toda la vida, contra la oficialidad de 
su partido? No es Innegable que 
varias personas do algún prestigio 
y respetabilidad, viejos defensores 
del credo liberal, contrariots siempre 
d el moderantlsmo y del cons ervan-
tismo, se encargaron del cisma, fun-
daron comités disidentes y laboraron 
por el triunfo de Menocal, sin ha-
ber hecho solemne renuncia de su fi-
liación política ante los organis-
mos del partido, ni haber dicho a-l 
país que abjuraban de sus ideas has-
ta radicales, en algunos casos? 
Esa es nuestra política: desercio-
nes, egoísmos, traiciones, incertidum-
bres No se puede confiar en la con-
secuencia política de los hombres, 
por más ilustres que parezcan; ,no se 
puede tener fe en la consecuencia de 
Ideas de nadie. So abusa de la con-
fianza de la colectividad, por despe-
chos, por ambiciones, por cualquier 
motivo personal ísimo, que luego se 
disfraza de amor a la patria y de" 
fonsade sus altísimos intereses. 
Que eso es censurable, hágalo 
quien lo haga, ni que decir tiene. 
La conJducta de los hombres cons-
cientes ha de eer ctra. Pongo por 
ejemplo la mía, humildísima; otros 
más grandes que yo, adopten otra en 
consonancia con sus méritos y apti-
tudes. 
iSoy muy conservador; tanto que 
L O S P U L M O N E S 
y la Tisis en el último periodo son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Gáiathíol com-
puesto del doctor ROUX, es un gran, 
tónico del corazón, suprime la espec-
toración, quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre al enfermo. O 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Droguerías, y Muralla 99, se 






utre esta democracia del 
3 analfabetos y cretino 
'iscmdad con los eiementL 
°er y el trabajo, y una V f V 
ilustrada, me decido T - ™ t J * > 
alardes de conservador; ne™ 3 
tmpo a declarar: "So; i ^ i " ' 
jo". No acato candidatura' ̂ f r 
trs, Bi hay en eüac personaTiS' 
sm valer a mi juicio. No voto S ? 
candidatos insignes, contra .1.!^ 
tantos meritísimos de u 
HdaKl cubana, porque 
partido liberal 
• 
— - M( 
Los grande,, At 
tierra pueden contar con mi S Í 
guren donde figuren. LQ m3 
se puede exigir es oue no votê J 
me cortaría la mano ante» que'ew 
para el Congreso a uní ignaro ^ 
clüdadano de no limpia 
porque i a plña provincial lo han 
impuesto. Hombre libre y consdti 
te, presumo ser tan capaz porlonií 
nos como todo mi partido para i 
latar el mérito de los hombres 
_ Pues bien: hagan eso los per^ 
Jes y los candidatHlos; declárense jn. 
disciplinados, aunque liberaleg o m. 
servaJdores convencidos; nadie pue¿ 
discutirles el derecho de ser liben 
l̂ s o conservadores. Pero si acepta, 
la represientación de su partido es 
los colegios electorales, si maní 
fondos de los de la colectividaid 
prometen servir con lealtad a $3 
partido si no han renunciado públi 
camente a su dependencia de los 
ganismos directores, es Incorretí 
fundar cismas y ©s muv censunabl 
acudir al refuerzo, lesionando los tu' 
toreses generales de la agrupación. 
Pero eso es nuestra política: é 
serciones, ingratitudes, egoísmos 
traiciones. Y a esa política sucli 
pretenden uncirnos los directores i1 
ella, acusándonos de pesimistas 
antipatriotas, porque no queremo 
sumarnos al montón de ignaros 
de serviles que acuden a les comlcto< 
en ejercicio de un derecho para 
cual no están capacitados, en promi 
cuidad con, ej veinte por ciento cuan 
do más de honrados y convencida 
electores. 
A "un asiduo lector", d? Consilz 
clón del Sur: Creyendo no desagn 
darlo, he distribuido su donativo «n 
trr- dos personas Igualmente n6»8' 
tadas. 
Muchas gracias en nombre í 
ellas. 
guerra; es decir, de la casualidad, y 
el que diga que ésta, tan próvida y 
fecunda, no está regida por Dios, 
pudde ya creer que los chicas1 de la 
escuela dando de martillazos al azar 
sobre un bloque de mármol, llegarán 
a esculpir la Venus de Milo. 
Francisco ELGUERO. 
E l S e g u r o S o b r e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o 
A LOS INOUSTRULES Y COMERCIANTES 
Llamamos la atención de los Señores Industriales y Comer-
ciantes de la República, que el 15 de Diciembre próximo se pon-
drá en vigor la Ley de Accidentes del Trabajo, y antes de efec-
tuar el seguro de los obreros en ninguna otra Compañía de Segu-
ros a prima fija o mutualista, soliciten de "LA MUTUA," COM-
PAÑIA NACIONAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA Y ACCI-
DENTES, sus tarifas, pues son las más liberales que se conocen y 
por las cuales los Industriales y Comerciantes obtienen grandes 
e c o n o m í a s . 




E G I D O . 1. T E L . A-2081. APARTADO 1710 
HABANA. 
Avísenos hoy mismo y pasará un empleado a visitarle. 
C707' 7t.23 ld.-26 
Se ha constituido una Asociación 
Empleados de Ferrocarriles de 
ba. Creo recordar que ya hubo otra, 
que funcionó durante años, desde V» 
tiempos de la Colonia. Y auWF 
no tengo a la vista sus estatuW 
creo que en ellos ee establecía, co-
mo base y objetivo principal, « NT 
yo mutuo, la protección recíproca 
con la defensa de los intereses 
ciase ante los patronos y los 
res públicos, el auxilio a 1« «¡B 
ñeros en desgracia y a las i*"""' 
de los que mueran. 
Desde iû go merece todas 
simpatías la Asociación, como w 
las que se organizan para vum 
mutualidad y con Ideales de 
Publicados ya en estas coWgJ 
los Hombrea que constituyen 
tiva, me limito a saludar a e.os ̂  
dadanos, deseándoles acierto e" 
gestión. ^ ^ 
Llegue a la Sociedad La^S 
Calle y Compañía, acreditada Xj 
mercantil, mi pé^me por ^ 
miento de su gerentfi don . 
deras, amigo mío muy respes 
bienquerido. «̂«me ta»' 
Y a la doliente familia 1^* 
bién esta expresión de emê » 
PaDon Pedro banderas, hoffib« 
gran prestigio en el nmndô  
negocies, de juicio sereno v ^ 
zón generoso, se interesaba ,̂ 
damenté en el P^^f.30 f0rtuB» í 
donde había creado d su ^ 
entre cuyos hijos mejores t ^ 
tos amigos, reconocedores • 
sus méritos. ( 
Po^alb* ' 
Está sobre mi mesa * dia » 
justamente celebrada cu 
León Ichaso y f3 , 'üraero^ 
Autores ambos ^ . . , ^ 8 J 
zarzuelas, comedias, emTT0S d< f 
monólogos, conocedores am ^ 
secretos - de la escena y e' ̂  uij 
ambos de talento y ̂ . ^ o s % 
veces han escrito FOr r \ .nTaci^\¡ . 
obras, otras veces ̂  c ^ ^ 
otras personas. ôu ĵ n 
ba" son ya seis l a S ^ ^ r a e ^ i 
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dando'al teatro cubano JOV del C* 
'•La Real Moza" y ^ S i ó , ? * * 
mino", que la crítica Xtador^-u 
ella centenares d^ es^cr un 
No sé si yo podna haccr ^ - r 
más acerca & R * * * * ^ Q 
qué? Doctos y aTteÍ?L lô 11! 
qpe es comedia d ^ ^ ^ e »teMj. 
educadora, y a oa B laffl 
Dedicada galantemente a >l8l«Cf 
bie actriz cubana J f ^ j ^ ^ M 
Casado, tan digna 
editada por Aurelio ^ ^ r . A 
éi sabe imprimir V P ;̂e «ae^, 
volúmen ocupa P ^ ^ V ^ r t 
nuestro incipiente ̂ teat^^g^ 
I?l6 




j naa es una cueva, tn 
fio. ^r íe l siglo IX. el vocablo 
l i^10' (cavas) aparece conver-
y Cova. La crónica al-
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-FonteCl iSón' de escrituras 
En Ia Í̂ Ta catedral de Oviedo. 
V̂0 Ihc a Marañón—encuentra-
^^mento del Conde D. Frue-
''^dTcartavio. y en este testa-
V̂ esta noticia: 
La villa que se nombra de 
H " iunto con otra que poseo 
fcra y que se llama de Quin-





2e la significación de Roma y 
es posible discutir; sobre la 
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D E S D E ESPAÑA 
J 
¿ o n f & " en Prensa)» 114" y "Quintana," entre los portu-
i - - I gueses y los españoles, significaban 
lo du-
/hirh^er aparado en que 









convirtió en el atin l r en 
17 Fontana y Fontanus; los as-
nos y los gallegos lo convirtieron 
¡tn en "fonte." De estas palabras 
¡¡en Fonteboa. Fontecoba. Fonte-
13 Fontemayor. Fontemulleres. . . 
M Bimenes, Fontanina; en Mie-
Fontona; en Morcin. Fontón; en 
¿do, Fontán... El caso de Quin-
es más curioso: lugares con el 
re de Quintana, los hay en Cas-
Jlón, Gozón. Pilona. Granda. Gi-
in, Nava, Parres; Miranda, Salas, 
lañes, Villaviciosa... 
Asi, pues, en Fontedonga. Quita-
láonga y Covadonga, conocemos las 
¡labras fuente, "quintana" y cue-
i, La significación de Donga ha de 
i tal, que convenga lo mismo a la 
(¡uintana," que a la cueva, que a la 
ocote... 
Otro dato: entre los pueblos ga-
lgos, hay uno en la provincia de 
Comña, Ayuntamiento de Curtis, 
igresía de Santa Eulalia de Curtis, 
IÍ se llama 
-Quintadónega. 
En Asturias, existe también la pa-
bra Quinta formando parte de nom-
sde lugar: Quintalonga, por ejem-
i en el Ayuntamiento de Santiago 
Castropol. Pero se debe notar que 
ti bajo latín, los términos "Quin-
I MEJOR APERITIVO DE JERES 
i Q U I N A - F L O R E S 
¿efono A-5463.—Apartado 1892. 
30 n 
ALBERTO MARILL 
AB0G4D0 Y NOTARIO 
Wéfono A-2322. Habana, 98. 
80 n t 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
•̂ co de Tuberculosos y de En-
>,5>1 Pecho. Médico de niños. 
-%'on de nodrizas. Consultas de 
¿ Consolado, 128. 
22 n 
«ERO EN HIPOTECA 
'}'• 2̂-de ^ F. MABQUEZ. Cuba nú-
30 n 
una misma cosa: 
—Quinta-predio. 
—Quintana-predio. 






Igualemos por lo tanto la prime-
ra "parte" de estos dos lugares: 
—Quinta-dónega y Quinta-donga. 
Y estudiemos la segunda: 
En el latín vulgar, las vocales pos-
tónicas internas, a excepción de la 
a, * desaparecían: así, en lu-
gar de "oculum"—ojo—el vulgo de-
cía "oclum;" en lugar de "dominus" 
—señor—el vulgo decía "domnus;" 
en lugar de "viridis,"—verde—el vul-
go decía "virdis"... Y así, en lugar 
de "dónega," el vulgo diría "donga." 
Si acaso no lo decía, al pasar el la-
tín al castellano lo hubiera dicho en-
tonces nuestro pueblo; porque esta 





En el mismo castellano continuó 




Se ve, pues, que era fatal la con-
versión de "dónega" en "donga," y 
que si en "Quinta-dónega" se salvó, 
debió ser por habérsele aplicado este 
nombre a este lugar antes de que la 
síncopa se generalizase, o por haber 
vencido la rutina a la influencia foné-
tica. De todos modos, tenemos que 




la que significaba una misma cosa, 
sino que también significa una misma 
cosa la segunda. Resulta por consi-
guiente que podemos escribir: por 
un lado, 
—Quinta-donga; 
y por otro, 
—Quintana-dónega... , 
Lo cual nos autoriza para escribir 
también 
—Fonte-dónega y Cova-dónega... 
Otro dato; en una colección de do-
cumentos extractados de los originales 
encontrados en el Monasterio de Abo-
na,—colección que se conserva en la 
Biblioteca Nacional—aparece esta no-
ticia : 
"—Era 1061—Los monjes y mon-
jas del Monasterio de San Salvador 
de Berguño vendieron a los monjes y 
monjas de Obona el quarto de la vi-
lla de Ponte, que se la había dado 
Claudio, y comienza la carta de venta 
de esta suerte: 
—In d. n. n. J. C. ccce nos cultores 
ecclesiis Basilicis S. Salvatore de Ver-
guno Ferdinando Adefonsi et "Cova-
doña..." 
En escritura de 1116—número 
LXXII del Cartulario de Santillana pu-
blicado por Insué—halláse una 
—Cete Donna. 
Y en escritura de 1017—número 
XLIII del mismo libro, encuéntrase es-
te nombre varias veces: 
"—Ego Donna Monia Donna... ** 
La esposa del rey D. Ordoño I se 
llamaba Munia Domna. Y en este, y 
en los otros muchos casos en que este 
"Doña" aparece, significa "Señora." 
Mas "Covadoña" es un nombre que 
no se puede apartar del nombre de 
Covadonga. Y si "Covadoña" equi-
vele a "Cueva-Señora," que acaso 
fuera también "Cueva de la Seño-
ra," "Covadonga" no será la "Cueva 
de la Señora"...? 
Por lo menos. "Cova-dónega" lo es. 
Constantino CABAL 
Subasta de sumiaistro de gallinas y pollos 
y frutas, y verduras y viandas. 
del señor Presidente 
f o r % - t V uí0' se anun^a que se 
%s^ !ca subasta los sumi-
, 06 gallinas y pollos y fm-
Nnta y viandas a la 
dentro d0n8a,,, ProPiedad 
"̂ loŝ d805 de concliciones y 
^ esta? Píoposici6n que rigen 
^ C t ^ f 8 ' se hallan ^ 







las personas que deseen examinar-
los, en horas de oficina. 
La subasta se llevará a cabo, 
en la Casa de Salud "Covadonga," 
el domingo próximo, día 26, a 
las nueve de la mañana, hora en 
que se recibirán las proposiciones 
que se presenten. 
Habana, 21 de Noviembre de 
1916. 
El Secretario, 
R. F. Marqués. 
No compre su ca l zado 4e 
i v i e r n o sin antes ver lo»: 
<l«e h a recibido « W a í l u a ^ 
wn. Obispo y S . Ignacio. 
P O L V O A N T I S E P T I C O D E G R A N V A L O R 
C i c a t r i z a n t e y P u r l f i c a d o r 
de l a s m e m b r a n a s mucosas 
Disuélvese rápidamente en agua caliente hacien-
do una solución magnífica para el lavado de la boca 
y gárgaras. 
L A S S E Ñ O R A S 
encuentran en MU-COL la panacea que alivia la9 
afecciones peculiares de su sexo con notable rapi-
dez. Es INFALIBLE en casos de Leucorrea, Vagi-
nitis. Ovaritis y otras similares, sintiéndose gran ali-
vio desde las primeras aplicaciones. 
MUESTRA GRATIS A QUIEN LA SOLICITE 
Depositarios: Droguerías del Dr. Ernesto Sarrá. Dr. Manuel Jonhson 
Dr. Francisco Taquechel. Majó y Colomer. Barrera & Cía. y otras. 
propietarios: T H E MU-COL C0MPANY, Inc. 
Buffalo. N. Y . ü . S . A . 
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THE MU-COL COMFAJf* 
tina NOTO cantaron admlrablermpnte el rondó de Lacia, siendo acompañados al pjlano por el señor Rieatra. 
Este número fné el máa aplaudido y ce-lebrado, pues la voz angelical de la «e-ñorlta Novo y la excelente escuela del señor Pita contribuyeron grandemente al éxito. Vaya nuestra felicitación a todos los Jóvenes que forman la culta y simpática Sociedad Euterpe y en especial a su dis-tinguido Presidente el Inssutltulble Jua-aito Comenaŝ tempre_Jan̂ alantê  
v^/orreccionales 
FUNCION CORRIDA 
Cuando el pobrecito huele 
que puede haber un filón 
en perspectiva, explotable, 
forma BU plan, ua señor 
plan, que kí da rendimientos 
fíingües, ^quilando en dos as casitas y accesorias 
de cualquier suburbio, con 
el fin de realquilarlas 
a las madamas de honor.. 
que no 1© tienen, en veinte, 
y además, contribución 
de los muebles, que son suyos: 
cama, cómoda., reló, 
escaparate, lavabo, 
lámpara de similor, 
sillas, balances. Las damas 
firman la contratación 
que les presentan y pagan 
al día. Nada mejor 
para chuparles la entraña 
sin peligro. 
E l muy bribón 
tiene un juzgado por suyo 
y allí van, quieran que no, 
en los desahucios, las víctimas 
propiciatorias. La voz 
pública dice que hay muchos 
hombres, bendito sea Dios, 
que de tal modo honorable 
se enriquecen. 
Don Ramón 
XX, nuestro héroe, 
fiado en su suerte atroz 
para este comercio, ha meses 
que un chalecito alquiló, 
amueblado ricamente, 
a una francesa con los 
requisitos necesarios... 
y una modificación 
en su costumbre: que el pago 
fuera por quincenas, Dió 
la mujer sus garantías, 
rechazando fiador, 
más doblegándose a todas 
las exigencias. Pagó 
la quincena adelantada, 
y al ví*ncfer, el buen señor 
no tuvo obstáculo alguno 
para «1 cobro ya que dió 
el recibo y le entregaron 
el dinero; y así dos 
y tres meses, sin que nunca 
hubiera dilatación 
en el pago. Mas, no obstante, 
muy y mucho le extrañó 
no ver nunca a la francesa 
al ir a cobrar. 'Ramón, 
(se decía) esto es extraño, 
ten cuidado, ojo avizor; 
aquí hay pájaro encerrado 
con la pájara." El bribón 
tiene buen olfato: el lunes 
Ímsado, que se venció a quincena, fué a la casa, 
al chalecito de amor, L 
al nido; llamó a la puerta 
y nadie le contestó, 
vuelve a llamar y silencio, 
repite y oye una voz 
que le dice: "se han mudado 
esta mañana, a las dos, 
los vecinos de esa casa." 
—¿Qué dice usted? 
—Sí, señor: 
he visto sacar los muebles 
en tres carros. 
Don Ramón 
sufre un síncope; repuesto 
sale como exhaJTación 
eléctrica, y por la tarde 
vuelve con un inspector 
de la Secreta, que llama 
con mesura y discreción 
a la puerta consabida, 
sin obtener la menor 
respuesta. Llama de nuevo, 
y al tener la convicción 
de que está vacía, abrê  
con un llavín que le dió 
el propietario. La câ * 
se parecía a un tambor 
con parches; completamente 
desguarnecida la vió 
de una ojeada, afligido, 
el ínclito don Ramón. 
¡Todos su» muebles perdidos 1 
¡Unos muebles de valor, 
de lujo, nuevos, flamantes, 
su orgullo! 
El parte que dió 
fué rimbombante, aumentando 
lo estafado, en proporción 
estupenda; casi, casi 
sollozando de dolor. 
En pareciendo los muebles 
y la francesa, que no 
parecerán, ya que a gritos 
me lo dice el corazón, 
haré la segunda parte 
de este eclipse com'H faut 
tada en mandolina y piano por las lln-ilíslmas hermanas señoritas Leonila y Hortensia Cerviño, las cuales fueron ce-i lebradfslmas. 
Y también mereció grandes aplausos el Preludio del Anillo de Hierro, ejecutado por la gentilísima sefiorita María Josefa Fernández y el simpático Joven Manolo Mauris, que fué también muy aplaudido en la recitación de una hermosa poesía que el Joven bardo Jesfls Conde escribió en honor de la señorita Matilde Otero. El señor Andrés Pita y la señorita Jus-
NOTARIA VAGANTE 
Por decreto del señor Presidente de 
esta Audiencia, dictado en el expe_ 
diente sobre provisión de la Notaría 
que con residencia en Batabanó servia 
el señor Felipe de Pelayo y Gowen, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo noveno del Reglamento Orgánico 
del Notariado, el Tribunal de OposL 
eioneg que ha de actuar en la provi-
sión de la referida Notaría queda 
constituido en la siguiente forma: 
Magistrado señor Rodrigo Portuon-
do y Miyares, Presidente dei Tribu-
nal. 
Dr. José A. González Lanuza, cato-
drático. 
Dr. Ignacio RemírQz y González, 
abogado con estudio abierto. 
Señor Decano del Colegio Notarial. 
Señor Secretario de la Junta Direc-
tiva del referido Colegio, que actuará 
como Secretario del Tribunal. 
CAMISAS BUENAS 
4 precios razonables en "El Pasa-
je/' Zaloeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
Para qué aguardar hasta quefosca 
los medios de pagar f IOO.Ó $200 por 
una Victor-Victrola cuando puede oir 
ftodaK clase de música Víctor ea esta 





C ó m p r e l a h o y m i s m o 
Entre y oiga este instrumento. Nos com-
placeremos muchísimo en mostrárselo. 
M . H U M A R A 
Distribuidor 
Manül», SS y 87 
y Afrenta General 
Teléfono A-3498, 
E S T A B L O D E L U Z (flHT'GU0 i , E i * c u > , B 
«AftRIMJBtt OS UlJOt mTIERROS, BOP4S, BAUTIZOS» CTO. 
T E L E F O N O S ^ ^ I Z S Z S g . 
O O R S I N O F B R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
m S O T T B S T O S P A R A E i r T E R R A R 
1, 2 Y * B O V E D A S . 
I ESTEBAN. M A R M O L I S T A TELEFORO F . 3 1 3 3 
C7012 
La velada de ateanoche en 
Euterpe 
. ..̂ ^MIA celebró su acostumbrada fies ^^^nnr de la virgen cristiana patr̂  ta ^ músicos? la simpática «ocle-
3orf dnne tiene Por nombre el de la Musa dad aue «ene y émuios de Orfeo. 
^ /entll y bellísima señorita Consue-. La.,5Q°, recitó de manera magistral lo AlTarez recito e Ramón Be-la " ^ " a , PL^reao) a Santa Cecilia, ^fa selecdin dfía ópera Alda, por el „ifio Alberto Maten y el profesor sefior nlBo Au>erw lnterpretada con gusto José ^a^'to así como también quedó y "^i í̂da ía parte de Un bailo in mny.hi™ aue cantó admirablemente el m«8Cb toarlo Iragoras, muy bien acom-n̂r el señor J¿8é VUlalón. Sesión dS píaímonla de la Socie-^ e K ó con gran acierto y dando a fo. oartituras toda la vida y expresión 
las -^irtB» las parte* a ella encomen-^Xs K ' lo Ve^erecleron los Justos ^nuu.ol del «electo auditorio. PK1 blrltano sefior Francisco Sánchei bonló con Insuperable maeírtria la can-M/m del Vagabundo y la señorita Arago-nê a, apartê  de ser muy felicitada por las originales Tarlaclones que hizo imi-tando Tnstrnmentó» diversos. 
Y dejo para los flltlmos los dos núme-ro» aue fueron el clou de la fiesta; me re-fiero a la Fantasía de lUgolatto ejacn-
P . D . 
B I * S E Ñ O R 
H i g i n i o A l v a r e z V e g & 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 8 a. m. d«l día de mañana, 
su viuda, padre, hermanos políticos y amipos, ruegan se sirvan 
encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver, desde la casa 
mortuoria. Calle 25, número 246, en el Vedado, al Cementerio Ge-
neral de esta Ciudad; por cuyo favor '«8 vivirán etemamenta 
agradecidos. \ 
Vedado, Noviembre 24 de 1916. 
EUGENIA GARRIGO DE ALVAREZ; ROQUE, DOCTOR 
ROQUE E., FELIX, Y AUGUSTO GARRIGO; KARL IMMEKE; 
ANTONIO CARNEIRO; DOCTORES FEDERICO F. Y LUIS P. 
GARRIGO; DOCTOR GUSTAVO PEREZ ABREU. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
28459 24n. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s de lu jo de F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
Vi» * < Id. vis, corrientes $ 5.00 
blanco, con alumbrado. 9 10,00 
Coches para entierro», SEO bodas y bautizo» - - * & ¿ * . ' J \ J 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
LA LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Próxima a tener efecto la Ley de Acci-dentes del Trabajo, empiezan algunos obreros y corporaciones proletarias a preocuparse de la misma, por baber cir-culado algunos rumores de que al redac-tar el reglamento se Introducirían en él algunas modificaciones alterando en par-te su esencia, dejando fuera de la ley al-gunas industrias importantes 
La Agrupación Patriótica Nacional, ha-ciéndose eco de tales versiones comisionó al señor Gilberto Peña, para que éste hi-ciera llegar al señor Presidente de la Re-pública una exposición rogándole que no permite de ser ciertos los dumores pro-palados tal alteración. 
He aquí una copia del documento que en el día de hoy, le será entregado al Ge-neral Menocal por el señor Peña. Al Mayor General Mario Q. Menocal, Pre-sidente de la República do Cuba. 
Honorable Presidente: los afiliados de la "Agrupación Patriótica Nacional", en su casi totalidad trabajadores, m ehan en-cargado de 1 misión que sigue y que con sumo gusto paso a cumplimentar. 
Interesados en la pronta solución del Reglamento que habrá de regular el fun-cionamiento de la Ley de Accidentes del Trabajo, son sus deseos: que éste se de a la publicidad lo más pronto posible, en atención de qu eel día 13 del entrante mes de diciembre comenzará a surtir sus efectos dicha ley. 
Jostificau sus impacienfclas el rumor propalado de que un grupo de industria-les y hacendados activan sus gestiones para lograr que el Reglamento antes di-cho limite, tuando no modifique en su es-píritu y letra, la Ley en sentidos des-favorables para los trabajadores. 
Se insiste en asegurar que de se retan-didos en sus pretensiones los que conspi-ran contra tan sabia y previsora Ley, su-frirán un grave quebranto los trabajado-res cubaúos pues sus beneficios quedarán reducidos a un número insignificante, que-dando on el mayor desamparo los más; lo que aparte de una manifiesta trasgre-slón resultaría una enorme Injusticia a la que no son acreedores los que sin im-paciencias peligrosas, han esperado día tras día hasta sumar años, que los legis-ladores cubanos los atendiesen en sus jus-tas reclamaciones. 
La Ley de Accidentes del Trabajo, co-mo se puede Comprobar por su proceso, no se debe no, a la espontánea generosidad de los legisladores y si a la labor ypru-dente y perseverante de los trabajadores, Jos que no han cesado de reclamarla a los Poderes, hasta lograr su aprobación por el Congreso y sanción del Ejecutivo. 
Si la Ley de Accidentes del Trabajo es una conquista legitima y una esperan-za halagüefia para los trabajadores cuba-nos, que ven en ella el inicio de una le-gislación social que los prepara a un me-jor bienestar económico, de acuerdo con el espíritu progresista de la época, no es noble, o por lo menos generoso, que los afortunados que nada pierden Con su im-plantación luchen por desvirtuarla ¿su-miendo en la desesperación a .os que coa desinterés sin ejemplo resp juaen a n̂s exigencias proporcionales, vida cómoda y fastuoso. 
Aunque en Cuba, novel Tí-publica, en n.vcho pesan las influencias «i? capitalis-tas llcados H nuestro pueblj tan solo i;or ..1 interés de sus especuisic'.yneí. granfle, inmensa es la fe de los trabajadores cu-b-mos de que nuestros estadizas sabr'in vencer las asechanzas qae oes rodean y mucho esperan, Honorable residente, de si rectitud y honradez, couiiando en que e' F.egiamento que se redada para el po-sible funcionamiento de )!i Ley de Acci-dente:, del Trabajo no .'nvclficará en su espíritu y letra; dejando a salvo los sanos y buenos propósitos del legislador 
el que al fomularla se inspiró en un alto 
espíritu de Juátt̂ ia social. 
Que ponga todo vuestro interés en este 
importante asunto, son los deseos vehe-
mentes de los afiliados de ia Agrupación 




Habana, noviembre 23 de 1916. 
Q ü E H O 
LA ÜLTiriAPALAEi?A EN PAHTALOrfK; 
CArü5A5^6m HECHA YC0ttfe(XI0«e5 
6n G€f1€KAL H A R C A 
OTRAS EXPOSICIONES 
Sabemos que se preparan otras exposi-
ciones al señor Presidente que conenerdan 
con la que dejamos copiada, las que eerán 
entregadas sacesivamente en Palacio. 
LOS ALBASILE8 Anoche celebraron una asamblea lo» al-bañiles en el Centro Obrero, sito en Mon-te 15, informando a los concurrentes al Comité de la Huelga, del estado en que se encontraba el movimiento. 
Hicieron uso de la palabra varios se-ñores, mostrándose conformes con todo lo actuado hasta el presente, acordándose ratificar el mantenimiento de la huelga, mientras no se les otorgue la Jornada de las ocho horas. 
L N COMITE DE AUXILIO También se achrdó el nombramiento de un Comité de Auxilio, que tendrá a BU cargo la distribución de los donativos que sean recaudados en las construcciones que trabajan las ocho horas, y en las demás corporaciones obreras que contribuyan a dicho fin, asi de las radicadas en ia ca-pital, como de las del interior de la Kepúbllca. 
Se nombraron algunos individuos para reforzar las distintos comisiones del Sin-dicato, en virtud del exceso de trabajo que p,esa sobre las mismas. A las diez terminó la asamblea. 
LOS CARPINTEROS Esta noche celebrará una junto en el local social la sección de carpinteros per-tenecientes al Slndicata del ramo do construcción. 
COMISION DE ARQUITECTOS EN PALACIO Llamados por el señor Presidente de la República ayer tarde concurrió a Pala-cio una comisión del Comité Ejecutivo de los Arquitectos, formada por los se-ñores Mata, Barranco, Morales y Sán-chez. 
Los arquitectos de que hablamos fue-ron presentados al general Menocal por el director de nuestro colega "El Co-mercio", señor "Wifredo Fernández. 
La citación hecha por el señor Presi-dente tuvo por objeto conocer el estado de la huelga de albañlles, como asimismo las bases propuestas por los arquitectos para que la huelga termine. 
Los señores de la comisión dieron cuen-ta al general Menocal con todo lo actua-do hasta ayer en ese sentido, indicán-dole habr accedido en la casi totalidad de las demandas menos en lo que se re-fiere a las ocho horas de trabajo. 
Los señores de la comisión rozaron por último a los representantes de la prensa que pasasen por su oficina central para fa-cilitarles cuantos datos desearan obtener de lo actuado. 
El DIARIO DE LA MARINA ha infor-mado ampliamente a sus lectores acerca del proceso de la huelga, en el reciente manifiesto publicado por el Colegio de Arquitectos, reseñó la actuación de és-tos; dedicando distintas informaciones al asunto que se debate entre obreros y cons-tnicotres, sin que hasta el presente se prevea un arreglo satisfactorio como fuera de desear entre ambas parte». 
LA HCELGA DE TAMPA En la Bolsa del Trabajo se recibió un telegrama de Tampa dirigido al señor Emilio Sánchez, en el cual se recaba el auxilio de los obreros de la industria del tabaco en Cuba, para sostener la huel-ga que en la Florida sostienen los taba-queros, reclamando aumento de precio en las vitolas. 
Dado el trabajo que costó la formación del antiguo comité de auxilios a los obre-ros de New York, ignoramos si ahora se podrá llevar a cabo la organización de otro entre los torcedores. 
Algunos confían en que algo se hará en tal sentido. C. ALVAREZ 
L05 ESTA2t£aniEm05 V C ROPA 
^ T o A l P o R m Y o R . b O r i l h Q O f . P R I € T Q 
APARTTAITO-WB MURALLA Y BER/1AZA HABANA. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Negociado» de Marca» 7 
Patentes 
Baratillo, 7, alto». Teléfono A-64S9. Apartado número 796 Se hace cargo de los siguient'.-s trabajos: Memorias y planos de Inventos. Solicitud de patentes de invención. Registro d« Marcas, Dibujos y Clichíjs de marca». Propiedad Intelectual, Recursos de alza-da. Informes periciales. Consulta», GRA-TIS. Registro de mareas y patentes en los países extranjeros y do marcas In-ternacionales. 
C 6811 alt 14 t-4 
A l i v i o Seguro. 
Por fuertes que. sean los dolores que la estrechez de la orina prodnee, el ali-vio es seguro, si para lograrlo el pacien-te emplea las bujías flamel. En seguida se obtienen buenos resultados. Las bu-jías flamel son un medicamento eficaz y de facilísima aplicación: el mismo enfer-mo se puede curar. 
Como hay otras bujías flamel, también excelentes, para combatir ciertas dolen-cias Contagiosas, bueno es que se desean al pedirlas. 
Venta: droguerías de Sarrá, Johnson, Taqnechel, doctor González y Majó y Co-lomer y farmacias acreditadas. 
S u c e s o s 
CINCO PESOS Participó Serafina García Alamo, de Su-blrana 80, que de una gaveta de la mesa de comer le hurtaron un billete de cinco pesos, ignorando quien fué el autor DEL ALUMBRADO Denunció el vigilante 758 que varios me-ñores rompieron el farol del alumbrado público que está situado en Nueva d.i Pilar y Santo Tomás. a deI 
EN LA TERMINAL Alfonso Casal, de Picota 28. sufrió !«. alones leves al caerse en In Estación TerI mina . en ocasión de estar sobre un ca-rro de equipajes. 
IMPRUDEXTEMKNTH Antonio Marlfio, de Revillaglgedo 21 sn-frló lesiones al ser arrollado por el au-tomóvil 413, estimando que el hecho ocS-
s? dió̂ a lam?ur̂ enCla del Cbauffeur « S i 
CON LUZ BRILLANTE 
El menor Francisco Guerra, de Dra™. 
nes 1, sufrió una intoxicación leve niTT 
DEL 22.148 
Denunció Timna Pérez Borrego, de v 
nflmero 47. que en el puesto di? D«ní i 
Cebanes, sito en la plazí del Vanor ̂ fi 
olvidadas 20 fracciones del blKfe^iümí 
EN UNA IMPRENTA « n ^ W ^ 0 en la lniprenta sita en M:n-ralla y Cuba, se causó unn herida 1 nariz Felipe Santana, de piula U. " 14 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
DESDE GÜINES 
Noviembre, 20. 
En la tarde <Je ayer y seguidos por un grupo de familiares y amigos, entre loe oue figuraba el popular General A*-bert, fueron conducidos a nuestro Cemen-terio, recibiendo en él cristiana sepultu-ra, los restos de la Sra María Joaquina Tarradas, esposa de nuestro estimarto amigo y convecino don Antonio Granda y González. Sinceramente sentimos la temprana 
muerte de la tarlilosn o migo, cuyos pcque-
fioa hijos la lloran sin cesar, y una ve» 
más reiteramos a sus familiares todos, 
nuestro pésame. 
Aoulllno Vega, estimado comerciante de esta villa, muy querido amigo nues-tro, acaba de regresar de Asturias, su tierra natal, en la cual pasó breve tempo-rada entre los suyos. Al dar nuestra cordial bienvenida al amigo que regresa, le expresamos una vez más nuestra pena por la muerte de una de sus hermanas acaecida en los momen-to» en que él se hallaba a su lado y cuan-do menos lo esperaba. 
Entre nosotros aún siguen dando Jue-
so las elecciones del día primerc; aún hay 
nuien discute de si tomará o no tomara 
posesión de la Alcaldía el sefior Gran, 
candidato que aparece electo por el p<ir: 
tido Liberal, con una mayoría de 27o 
votos. El origen de esas dlstuslones y dudas estriba en que habiendo sido enmendado a última hora an error notado en la can-didatura del partido Liberal, con tiras engomadas, sin éstas aparición en̂  al-eunos colegios varias boletas, a la hora de los escrutinios. Por esto, unos ar-«uven que las elecciones deben de anu-larse por ser Incompleta la candidatura liberal votada, cerno completa, y otros que la» que se deben de anular son las boletas sin las tiras engomadas; con lo cual quizás sería el triunfo del can.lldu-to conservador, comandante José Agustín 
Ĉcfmo aún el asunto no ha sido resuel-
to a estas hora*, es tomo dejamos dicho, 
fuente de comentarlos y de discusiones 
más o menos apasionadas y basta dispa-
ratadas. 
El día 8 del próximo Diciembre, ee ce-
lebrará un bailo en los salones del Casi-
no Espafiol," el cual a no dudarlo, que-
dará tan lucido como los que anterior-
mente allí se han celebrado. 




Ñeque semper arciun tendit Apollo. 
Después de un período de excitación producido por los rumores alarmantes que circularon respecto a supuestas actitudes violentas y protestas airadas, como con-«ecuencla de las últimas elecciones, ha vuelto a reinar la tranquilidad en el áni-mo de todos, confiando los partidos polí-ticos en la honradez del Gobierno v en la imparcialidad de las Juntas Electorales que seguramente darán el triunfo a quien lo baya merecido por la expresa voluntad del pueblo. 
Aquí se cree que la causa de que los liberales se atribuyesen la victoria en los primeros momentos se debe ni hecho de que los partes de avance enviados por W mayoría de loa presidentes de los Cole-gios electorales eran deficientes para co-noter el verdadero resultado de las elec-ciones acusando una mayoría a favor de los liberales, por cuanto la mayor parte de ellos Hos portes) daban el número de votos obtenidos por los Partido Liberal y Conservador escuetamente sin agregarle a este último los votos obtenidos de los partidos coallgados, en cuanto a los Com-promisarios presidenciales y senatoriales que eran los mismos que lo» del partido Conservador. 
El cnranderlsiBO y la ienoranclj». Un buen número de ginetcs entró ano-che en la ciudad, procedente del vecino barrio de la Cuaba. Traían a lomos de caballo un ataúd con el cadáver de una niña, la cual, según público rumor, falle-ció a consecuencia de un medicamento tó-xico que le recetó uno de esos seres que aprovechando la Ignorancia no tienen es-crúpulos en sembrar la angustia y el do-lor en el seno de una familia honrada y feliz. Las autoridades deben emprender una activa y enérgica campaña contra la nube de curanderos que pululan p̂ r este término, pues no es la primera vez que llevan el luto a las familias. Duro con estos explotadores mansos y farsantes. La Cárcel de Ilolsufn. 
Actualmente hay en la Cárcel de esta ciudad más del doble del número de pre-sos que ésta puede materialmente conte-ner, por lo que estos infelices viven en un estado deplorable y por más que el se-ñor Alcalde se preocupa cuanto pnede por-que reine la Higiene, sus buenos oficios se estrellan ante el hecho de la Insufi-ciencia 'del local. Llamamos la atención de quien corres-
ponda, pues es verdaderamente inhuma-
no tener en un estado do nb.mlono tan 
cruel a los presos de la Cárcel de Holgr.ín, 
máxime tuando, según creemos, hay algo 
legislado a tenor de este asunto. 
El Cementerio. 
Increíble parece que aún permanezca nuestro Cementerio dentro de la ciudad, pues las últimas casas del S. O. de la misma tocan con las tapias del Cemente-rio. ¿Será posible que a una de las ciu-dades más importantes de Cuba ao se le atienda como prescriben los más rudi-mentarios principios sanitarios? ¿No va-le nada la salud pública? Croomos que nuestros poderes gubernamentales deben atender a la imperiosa necesidad de un nuevo Cementerio que siente Ilolguín; no olviden el adagio latino: 
Salux pópull snnrema lex. 
Nuestros campos. 
Excelente es el aspecto que presentan nuestros campos. Las abundantes y be-uéfltas lluvias de estos días han venido a asegurar una enorme cosecha en fru-tos menores que son una de las princi-pales rlouezas de Holguin. Los campos de caBn Indican que la zafra próxima se-rá lo nunca visto, colosal. 
Están, pues, de plácemes cosecheros, colonos y dueños de ingenios. Dios quie-ra que tanta riqueza no sea destruida por locos, despechados Insolventes o mal acon-sejados. 
Alarma. 
Anteanoche se produjo gran alarma en-tre los moradores de la calle Miró, en el trayetto comprendido entre las calles de Agramonte y Arias. Serían próximamen-te las nueve cuando una lluvia de piedras cayó sobre los tejados de Us casas. Al-guien creyó ver en la azotea de una de las casas las figuras de algunos hombres. Fué avizada la ronda nocturna, acudien-do fuerzas del Ejército" que practicaron un minucioso reconocimiento tanto por los alrededores como por los tejados, sin que se hallara la causa de la pedrea miste-riosa. La fuerza pública permaneció en el lugar de la ocurrencia hasta que rena-ció la tranquilidad entre los vecinos. 
Respecto a este suceso se hacen los más absurdos comentarios y so formulan va-riadísimas opiniones. 
i n v i E B i o i i a i 
Pague' altos, precios,«pero; páguelos* par ¡ calzado (des marca j( acreditada. 
EXCLUSIVOS MODELOS OC BOTAS 
R E O D E mU 
Los restos del cabo Noval 
6 oombfnaelctne» 
d e s d e $ 7 . 5 0 a 3 1 2 . 0 0 
Refinada Creación 
Bajo bordado an eamiitla 
$ 8 . 5 0 
SOLICITE CATALOGO. NOVC DA DES INVIERNO 
P E L E T E R Í A V ^ ü C K - O V E R 
Hay quien cree que fué la explosión ó*. un bólido, con su correspondiente lluvia de aerolitos que no parecen por parte al-guna, no faltando supertlclosos que atri-buye el hecho a un duende. Veremos si el tiempo disipa las sombras que parecen envolver tan extraño fenómeno y aclara el misterio. 
DESDE CASA BLANCA 
Noviembre, 21. 
Club Belet. 
La Dirpctlva de esta progresista socie-dad se sirvió invitarme atentamente para su última matlnée celebrada el domingo 19 en los salones de la misma. Quedó espléndida. El terreno, estaba invadido por elegan-
AiMONCIO 
A&ULAdR 116 
N o m e 
B e s e s . 
' m M m 
D e s v e n t u r a d o 
No rechaces a tu esposa, mímala y quiérela mucho, 
corresponde a su afecto, domina tus nervios. 
¿No ves que estás echando la felicidad de tu casa, 
labrando tu desgracia, marchitando la vida de tu linda 
compañera? 
Cura tu Neurastenia con 
P L i X l R A N T I N E R V l O S n 
D E L D R . V E R N E Z O B R E % J 
Depósito: " E L C R I S O L " ^ J ^ L . 
tes damas y damltas de las cuales no pu-blico sus nombres por temor de cometer una omisión. 
El smart-set coaablanqueflo concurrió en lleno, trasladándose en una lancha cedi-da por el distinguido sportman José M. Marcóte. 
Reciba la Directiva la más calurosa fe-Ueltaelóa por su triunfo y les doy mil gracias por su atqpta Invitación. 
Al Coronel VUlalÓn.—Habiéndose caído uno de los principales focos del alumbra-do en nuestro parque "Julio de Cárdenas," a consecuencia de los fuertes vientos qu* reinaron durante, algunos días, llamo la atención del Celoso Secretario de Obras Pública, Coronel Villalón, para que dé las órdenes oportunas a su arreglo. 
Enferma.—Encuéntrase enferma, tonva-
ledendo de una aguda enfehnodad, la se-ñora Ricarda Valdés de RodriffUez, espo-sa amantíslma de nuestro Presidente, se-ñor Antonio Rodríguez. Verla pronto res-tablecida son mis deseos. * 
Hogar fellí.—Lo es el de mis estimados amigos, los esposos Blanco-Cuetos, por la «parición de una hermosa niña, fruto de sus amores. Le envío mi más cordial felicitación a los esposos Blanco-Cuetos, la que hago extensa a sus abuelos, la distinguida da-ma Juana T. de Cuetos y el doctor Ama-do de los Cuetos. Reciba la linda "glrl" un beso. 
En la casa de Salud del Centro "Balear" encuéntrase enfermo mi distinguido amigo el señor Venantlo Pérez, empleado muy querido en la Compañía "Havana Coal," el cu ni está al mando del gran remolcador Benviud." 
El doctor García, distinguido galeno de dicho centro ha logrado atacarle la en-fermedad, encontraándose muy mejorado. 
Según noticias, se ha acordado celebrar 
una flppta bailable en el "Cine roplcal." 
Yo me complazco en darlo a la publici-
dad. 
Chlsmedtos.—Hoy conoce mi humilde 
trónica dos, de los cuales solo me limi-
tará a dar sus señas. Uno, Ella es una trlgucñita rany sim-pática, vive en la calle de Sevilla. El es uno de los Jóvenes o el más conocido en nuestra sociedad. Será pedida en breve, y entonces daré a publicidad sus nombres. El otro. Ella, blanca, ojos y cabello negros, reside también en Sevilla. El ya se sabrá quen es éL Adivinen, lectoras. 
ITL CORRESPONSAL. 
DESDE ARTEMISA 
entre dos Jóvenes muy estimados... Pero por ahora solo debemos silenciar... Aunque pequemos con ello. 
EL COURESPONSAL. 
D e P a l a c i o 
DEIJrjQADOS DE (GOBERNACION 
Por Decreto Presádendal han sido 
nombrados delegados de la Secreta-
ría de Gobernación en Yagnajay y 
el Pericot respectlvamiente, los te-
nientes señores Alberto Rojas y Ar-
turo IXtizaidea, 
Gijón," 24. 
A las ocho y cuarenta y cinco mi-
nutos de la mañana llegó, procedente 
do Oviedo, el tren que conducía a los 
gobernadores civil y militar, ai al, 
calde, los concejales y representantes 
dft otras entidades que venían a ha-
corsé cargo de los restos d«l cabo 
Noval. 
En la estación les esperaban 1̂ pri-
mer teniente alcalde, don Joaquín 
Menchaca, en nombre del Ayunta-
miento, y el comandante militar de 
ia plaza. 
Desde la estación fueron todos has-
*a el puerto, donde se hallaba el 
Ayuntamiento de Gijón bajo mazas, 
las autoridades y las entidades Invi-
taads. 
Una vez hechas las presentacIone<i 
oficiales dirigiéronse todos hasta e] 
costado del vapor "Españoleto", su-
biendo a bordo una Comisión, forma-
da por el general Burguete, el gober-
nador civil, los alcaldes de Oviedo y 
Gijón, el comandante de Marina y el 
ingeniero de las obras del puerto,, 
siendo recibidos en el portalón por el 
capitán del buque y dirigiéndose a 
la capilla ardiente, 
Alií se hicieron cargo de la caja de 
roble conteniendo los restos del cabo 
Noval. La caja está envuelta en una 
bandera española, de raso, y lacrada 
con cintas de seda. Sobre la tapa lle-
va una placa d© plata con una ins-
cripción de la Junta de Arbitrios, de 
Melilia,. al Ayuntamiento de Oyiedo. 
Cuatro soMados del regimiento del 
Príncipe sacaron la caja a tierra. E l 
clero parroquial entonó un responso. 
Seguidamente se puso en marcha 
Ja comitiva, llevando un piquete de 
la Guardia civil que abría marcha y 
el cual seguía la cruz parroquial y la 
caja quo conducía los restos del hé-
roe, llevada por soldados. Detrás iban 
soldados y marineros de la Armada 
conduciendo las nueve coronas dedica-
das al cabo Noval. Una de ellas era 
de la colonia alemana de Asturias. 
Luego seguían las presidencias del 
duelo, yendo al frente de las repr^. 
sentaciones eclesiásticas «1 deán de 
la Catedral, en representación del 
Obispo. 
El gobernador civil, el gobernador 
militar, e] alcalde y el general Bur-
guete presidían los elementos oficia-
les. 
Eü el cortejo figuraban también 
una banda de música, representacio-
nes de los Centros docentes cotí ban-
deras, una brigada de la Cruz Roja 
y un piquete de soldados del Príncipe. 
Los exploradoíres y soldados del 
expresado regimiento cubrían la ca. 
rrera. 
Todas las casas del tránsito ostenta-
ban colgaduras, y desde los balcones 
be arrojaban ramas y hojas de lau-
rel al paso de la comitiva. 
En los buques surtos en el puerto 
y los edificios públicos ondeó la ban-
dera a media asta. 
Al llegar a ía estación del Norte 
desfilaron ante loo restos del cabo 
Noval las tropaŝ  La caja fué coloca-
da en un furgón, cubriéndola con las 
coronas. Ai arrancar el tren espe-
cial, el gobernador chb ,.. 
España y al EjérS? ^ 
unánimemente, ae,- co™¿ tjjfl 
;óu lanzado por el g i f e 
Ovied^fADA A ^ 
En tren ospedai han n 
restos mortales del cabí S M 
cedente'de Gijón. ^ ^ 1 
En el mismo tren ^ 
tacionea del Ayuntamient 
cmdad y del de Gijón ^nf-
misiones. y ottt| 
En la estación esnerarAT, i 
da las autoridades, SV'1 
dales y dei r e g i n ú ^ ^ ^ e , 
necia el cabo Noval cuandn ,! ^ 
gloriosamente, y numeroso > 
Las tropas cubrieron la 5 ? 
En la comitiva figuraK. 7*1 clero parroquial. 43 ttü» tô  
Sobre el féretro se cow 
nejanosa corona de laurel l , > 
Millares de personas f o r U j 
la comitiva, acompañando & u? 
tos del héroe. 1̂ 










BOLETIN DE SANIDAD n. 
BENEFICENCIA 
Hemos recibido eü número 
latín Oficial de la Secretaria r,. 
nidad y Beneficencia correSpoJi 
te a los meses di& Abril, Mayo., 
nip del presente año. Forma J 
iumlnoso tomo de 760 páginas M 
niendo las estadísticas demogrü 
de ia República y en especial i 
Habana, trablagos de alto valer 4 
dos a los doctores Jorge \ 
López del Valle, siendo tamiiét 
muy notadle el informe de eetíj 
mo sobre I03 trabajos del m«8T 
estado sanitario de la Haható. 
Además acompañan a este l | 
otros muy importantes egtadloi, 
mo eil del doctor Frandsco La 
López sobre las infecciones | 
en Cuba y, el doctor Florencio 1 
lluendas sobre la campaña sania 
contra el paludismo en la zou 
Guantánamo. 
Siguen los datOg sobre la 
cencía, Centro General de Vacm 
Hospitales y Asilos, demostmáo 
un modo Irrefutable ilai bu«na orji 
zaclón y el exquisito celo cOn 
llenan en Cuba los preceptos eaa 
rios y más que naída lo demuesW 
salubridad general que se ^ta« 
país, die cuya cifra de mortaliáaii 
una de las más bajas que se regic 
en ei mundo. 
Felicitamos por ello al doctor) 
nocal, digno sucesor del inolria 
doctor Enrique Núñez y no • 
felicitamos a Jos doctores López 
Vaüle, Fernando Méndez y 
compañeros por lia) valiosa obn 












La nota snlleute y única en esta villa es el frío que nos dejó la última pertur-bación ciclónica que dlchoAamente derribó algunos platanales en nuestras tamplñas. Por lo demás, la incertldumbre del re-sultado electoral queda concentrada a qué si Irá Menocal o Zayas. Cuestión de nombres para los que pen-
den de otro orden de vida ajeno a la 
agitada política... Paa y tranquilidad es lo que Cnba ne-cesita para labrar sus campos emporio de riqueza. Porque triunfe el liberal o el conser-Tador todo será el cambio o "continuidad de los señores sacrificado», a costa del Tesoro, por la Patria... u Sin embargo, menester es el advertir que tanto en >uno como en otro partido político se hablan de irradiadone» y pulaionea de elementos que, por ambicio-nes propias fracasadas, han deseado fra-casos mayores para la colectívldad de la que forman parte. Sobre este particular otra t«rá la opor-tunidad para hablar. Esperemos la conflrmaelflB de loa ru-morea 
B)ny animación para la siembra de ta-baco en todo el Término. A tal punto que, comparada esta cosecha con la del pasado alio, la proporción es considerable-mente mayor. Influye favorablemente lo» precios que regulan la rita hoja y, si el tiempo se muestra favorable como basta el presente, podemos asegurar una gran safra taba-calera. La pifia también se presenta bien con hermosos campos que auguran una reco-lección próxima excelente. Loa campos de cafla merecen unas líneas dado sus aspecto» de cultivo Inmejora-ble. Los demás frutos y siembras menores corren al Igual que los anteriores. Soclalea. Como en otras correspondencias: sin no-tívln alguna. Salvo on "chlsmecUo" de ua compromiso 
K VADÎ > 
E s o q u i s i e r a y o ! 
Subir la escalera; pero el asma me áhogaría. 
S a n a h o g o 
Alivia el asma en breve tiempô  la curarápi-
Jámente y el asmátiGO puede^sübírrcscaleras, 
correr a su antojo," libre de la preocupación 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos todos, - - -
D E VENTA E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L . " , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
É 
C R E A C I O N E S A R T I S T I C A S D E M A R M O L 
Q u e e n c i e r r a n u e s t r a i m p o r t a n t e E X P O S I C I O N , s a t i s f a c e n a l a s p e r s o n a s d e l m á s 
e x i g e í i t e g u s t o . T E N E M O S D E L O M A S M O D E S T O A L O M A S S U N T U O S O . 
« L A S E C I O N X . " O b i s p o , n ú m e r o 8 5 * 
H a b a n a 
H a b a n e r a s 
J u e v e s d e F a u s t o 
Cra de observar afioche. 
Un gran público reuníase en el Na-
• nal oara el debut de Pubillones 
C tan* que invadía el hotel Sevilla 
Safante 'a bo£la cie la gentl1 M,ss L i a o 
Z contingente social numerosísimo 
Los restantes espectáculos de la 
•..Aa¿ no se resintieron, sin embar-
fi0 de falta de publico. 
Estaba animado Payret. 
Campoamor, como en todas las an-
teriores exhibiciones de Las aventuras 
¿e Loid M n » se vió muy favore-
cido. 
Y en Fausto, como siempre en sus 
noches de los jueves, advertíase la 
presencia de un grupo selecto de la 
sociedad habanera. 
Aquella terraza de Fausto, amplia 
y reluciente, era centro de numeró-
os familias. 
Entre las señoras contábanse He-
melina López Muñoz de Lliteras, Gra-
ziella j^uz de Brandt, Josefina Fer-
nández Blanco de Avendaño, Blanca 
Paez de Armand y Amelia Franchi de 
Ortiz. 
Paquita Alvarez Viuda de Cruse-
llas, Ana Llimós de Pelleyá, Otilia 
Toñarely de Barreras, Emilia Magaz 
de Almeida, Matilde Chaumont de 
Lavielle y María Aday de Gómez. 
Gloria Barrié de Castillo, Carmela 
Pérez de Cuevas y Esther Humara 
de Diaz. 
Y Conchita Toraya de Ruz. 
Señoritas. 
Ofelia Veulens, Nena Ortiz, Sofía 
Arenal, Rosita Linares, Adelaida Gó-
mez Aday, Rosita Pelleyá, Flor Be-
renguer, Gloria de las Cuevas, Teri-
na Humara, Nena Arenal, Guadalupe 
Gómez Aday, Lucrecia Humara, Car-
melina Gelabert y Consuelo Santa Ma-
ría. 
Angela Matilde Avalo, Nena Ver-
dagucr y la> graciosa Maruja Soliño. 
Y Nena Avendaño, Angelina Ar-
mand y Margol Veulens. 
L a película que se estrenaba, en 
la tercera tanda, denominada Sangre 
Azul, confirmó una vez más ante 
nuestro público el talento, arte y gra-
cia de la Bertini. 
Protagonista del conmovedor dra-
ma que se desarrolla en la nueva cin-
ta. 
Debe repetir Sangre Azul, accedien-
do a un deseo general, la empresa 
de Fausto. v 
¿Qué dice a esto el amigo Estra-
da? 
U n a e p c u e s t a i n t e r e s o p t e 
Bajo el raismo epígrafe que el de 
estas líneas escribe ayer Benítez, el 
simpático confrére de La Lucha, so-
bre un asunto que necesita definir-
se. 
Véase aquí: 
"La duda me asaltó anoche escri-
biendo la crónica. 
Y me decido a abrir la encuesta pa-
ra averiguar qué nombre debe darse 
a lo que paso a explicar. 
Al terminar los espectáculos noc-
turnos nuestras familias distinguidas 
se dirigen a los grandes restaurants 
de nuestra población. 
No van a cenar, porque apenas si 
toman unos helados, en verano, o cho-
colate, en invierno, y esto en término 
general. 
¿Cómo debe llamarse ese acto, en 
castellano, y teniendo en cuenta que 
(PASA A L A ULTIMA) 
V i n o s e s p u m o s o s de B o r d o n a , 
V i n o s d e m e s a d e B u r d e o s 
ím. molimos, mmm ma 10 mm m «nos! 
" L a F l o r C u b a n a ' * G a l a n o y 8 . J o s é 
¿ Q u i e r e V d . s e r n u e s t r o 
r e p r e s e n t a n t e ? 
Habiendo llegado a una cifra enorme, colosal, los pedidos 
"particulares" de corsés que diariamente recibimos de todos los 
puntos del interior de la República, y a fin de atenderlos con la 
brevedad y comodidad apetecidas, concederemos a quien la soli-
cite nuestra representación exclusiva para vender en todos esos 
puntos—a excepción de Matanzas, Manzanillo, Jovellanos, Pinar 
del Rio, Cárdenas, Colón, Sagua, Santa Clara, Cienfuegos, Place-
tas, Caibarién, Sancti Spíritus, Ciego de Avila, Camagüey, Holguín, 
Gibara, Chaparra, Santiago de Cuba, Guantánamo, Bayamo y Al-
quízar, ya comprometidos—nuestros afamados 
C o r s é s " B f l N T O N " y " R O Y A L " 
que ejercen, por la calidad de sus materiales, por la flexibilidad y 
consistencia de su conformación anatómica y por la soberanía de 
su insuperable elegancia, el monopolio del gusto refinadísimo de 
todas las damas elegantes. 
Ya es axiomático decir: 
"—Usar una vez los corsés 
"BON TON" Y "ROYAL" 
es adoptarlos para siempre." 
¿Quién, deseando disfrutar de una absoluta comodidad y lu-
cir a la vez un cuerpo esbelto, airoso, grácil, con toda la gracia 
y toda la armonía de la línea, no usa estos corsés prodigiosos? 
¿Quiere usted ser nuestro representante? Escríbanos en se-
guida pidiéndonos condiciones. Denos a la vez sus referencias. 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
" E l E n c a n t o * ' 
Sol ís , Entrialgo y É . , S . e n C , Galíano y San Rafael 
No hay quien iguale 
nuestros modelos de Pa-
rís . Las damas elegantes 
deben visitar esta casa. 
E L i 
Galiano, 33, entre Virtudes y í n i m a s . Te!. M 5 0 6 
T e ñ i m o s y l a v a m o s p l u m a s . 
C7057 2t .2S 
RENUNCIA ACEPTADA 
El señor Seoretario de Sanidad ha acep-tado la renuucia del señor Sebastián Gon-zillez, sereno de la Jefatura local de Sa-nidad de Matanzas. 
Para ocupar la vacante oieurrlda del señor González, se ba nombrado en sn lu-gar al señor Federico Estrada. 
LO DECIAMOS A Y E R , , . 
LO HOY, . , 
E n n i n g ú n c a s o , y p o r v a l o r q u e e l l o s t i e n e n , p u e d e 
u s t e d h a c e r s e u n v e s t i d o , t a n f i n o e n c a l i d a d , t a n o r i -
g i n a l e n m o d e l o , t a n a c a b a d o e n c o r t e y c o n f e c c i ó n , y 
l o q u e e s m á s c o n e l s e l l o d e s u p r e m a y l e g í t i m a e l e -
g a n c i a , q u e c o n s t i t u y e e l i n s u p e r a b l e v a l o r d e n u e s t r o s 
V e s t i d o s C o n f e c c i o n a d o s 
C r e a c i o n e s F r a n c e s a s 
I n v i e r n o 1 9 1 6 - 1 9 1 7 
D e T a f e t á n , d e C h a u r m e u s e , d e C r e p é 
G e o r g e t t e y P a ñ o . 
Tmdtoigk 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a , 8 0 . 
L A Z A R Z U E L A 
Sedaa Tafetanes, Charmu -̂es, GOOT-
getes, cr^pelines, Yadlo, crepé de la 
China, (Mfoniea rizadios y Msoa, ter-
ciopelo de seda. De lo más moiderno. 
EspeciaiUdad en iabinfeceftw, 
N©ptuno y Campanario 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L A R E G E N T E * ' 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c 6161 14 Nov. 
Copia exacta de modelos franceses; 
formas de lo más elegante. 
Se ha con en terciopelo, raso, faya 
y tafetán. Todo de lo más fino. 
" E L SIGLO XX", GALIANO 126 
FABRICA DE SOMBREROS 
C6718 alt l3t.-4 24-12 
Obrero lesionada. 
SE CAYO DE UN ANDAMIO DEL 
HOSPITAL MUNICIPAL 
E^ta mañana, on ocasión de estar el 
obrero Pedro Pablo Bermúdez, natu-
ral de la Habana, do 20 años de edad 
y vecino de Tamarindo, 20, subido on 
un andamio de las obras que se ê . 
tán construyendo para el Hospital 
Municipal en Carlos III , tuvo la des. 
grada de faUarie un pie, cayendo so-
bre el empedrado de la referida ca. 
He. 
Varios compañeros de trabajo de 
Bermúdez, lo recogieron y llevaron al 
hospital de "Emergencias", donde ol 
doctor Sotolongo Linch lo asistió de 
la fractura completa del antebrazo 
derecho por su torció Inferior y varias 
contuslor.es diseminadas por la fren-
te, espaida y rostro, calificando el 
estado del paciente, de pronóstico 
grave. 
La policía de la séptima estación 
levantó acta del accidente, dándole 
cuenta al señor Juez de Instrucción 
de la tercera sección. 
A l a s S e ñ o r a s 
y P e l u q u e r o s 
Por tener que cambiar de local se 
realizan todas las existencias do la 
peluquería "La Perla", A guiar, 100, 
por la mitad de su va'or. 
Un surtido completo de pelucas de 
teatro y para el carnaval, trenzas de 
cubello fino, color natural, más ̂ ide 
$10,000 de cabello fino de distintos cu. 
loros naturales, un lavabo de mármol 
de tres palanganas, cuatro tocadores 
de barbería corridos de mármol y cao. 
ba, todo a precio regalado. También 
vendo todos los cuadros de cabello y 
pintura premiados en varias «xposl. 
cienes. 
28227 24nt 
Bienvenida a J o s é Qrta 
Acaba de regresar procedente de 
París a esta culta capital, nuestro 
buen amigo José Orta, condueño de la 
popu'ar casa de modas de sombreros, 
intitulada "La Mais<m Nouvelle", sita 
en Obispo, 74, entre Villegas y Ber-
naza. 
El señor Orta ha visitado en Pans 
!os principales centros de la moda y 
ha adquirido para su popular estable-
cimiento, "La Malson Nouvelle", las 
ultimas novedades en sombreros, pie. 
les de a'lta novedad y artículos de 
gran fantasía. 
Felicitamos al señor Orta por su 
retorno a la Habana donde le aguar-
daban con impaciencia su amable es-
posa, Altagracia B. de Orta, y su be-
Uísima bija María Victoria, encanto 
de su hogar, y le deseamos de todo 
corazón saiMd, y éxito en sus negocios. 
28464 24n. 
U l t i m o s m o d e l o s d e 
B L U S A S F R A N C E S A S 
d e $10 a $20. 
T A F E T A N E S , d o b l e a n -
c h o , p a r a l a t e m p o r a d a , 
a $1-50 l a v a r a . 
" E L F E N I X " 
(La Antigua Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A - 6 4 0 2 
C7080 lt.-24 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos ¿2 gran valor? Pedid 
el clase aA" de M E S T R E Y MARTI. 
NICA. Se rende en todas partes. 
NACIONAL. 
Gran circo de Antonio Pubillones. 
PAYRET. 
Gran circo de SantoB y Artigas. 
CAMPO AMOR 
Gran temporada Cinematográfica. 
MAXIM 
Graudes películas, estrenos diarios. 
MARTI 
Sevilla de mis amores se representar!' en primera Xnnda. Para la segunda se anuncia El Gaitero, zarzuela de Perrín y Palacios, que se estrenará esta noche. Y en sección final, El Príncipe Car-» naval. 
COMEDIA 
La comedia de Jacinto Benavente tltu-̂  lada Rosas de Otofío, se representará eŝ  ta noche en el teatro de la calle de Anii mas. ^ 
FAUSTO 
Anoche se celebró la funcldn de moda en el elegante Fausto. La numerosa con-currencia elogió la labor de la Bertini en la película Sangre azul. LA KA Primera tanda. La Hermana Suspiro 5I El baso de ámbar. Segunda tanda, 'Canillita enemigo de 1* música v Entre las montañas. Y en tanda final la» mismas cintas da la primera. 
NUEVA INGLATERRA 
Primera tanda, reprlse de la cinta titu-lada Nlck Wlnter y el aderezo de ópalo* en cinco partes. Segunda tanda, doble, estreno de los tres» primeros episodios de la cinta El brillan-te celestial, con los episodios La heren-̂  cia de odio. Ojo por Ojo y Los dos rl< vales. 
PRADO 
Día de moda. Primera tanda, El hombre que Iba a robar. Segunda, La cantante del regimiento, estreno. 
PORNOS 
Primera tanda. El hombre de la capa¿ Segunda, El umbral del pecado, estreno. 
TEATRO APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos -fluárez.—Es-
trenos diarios. Los domingos matinée. 
MONTEO ARLOS.—El cine predilecto dé las familias. Todo» los día» estreno». 
U L T I M O S M O D E L O S 
H e m o s r e c i b i d o , d e P a r í s , l a s ú l t i m a s 
;: :: C r e a c i o n e s d e S o m b r e r o s :: :: 
A U P E T I T P A R I S 
O B I S P O , N U M . 9 8 . T E L E F O N O A - 3 1 2 4 . 
C7045 alt. 3t.-22 
U L A M A I S O N N O U V E L L E " 
O B I S P O , 94, e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . T e l . A-3120 
Altagracia B. de Orta tiene el gusto de participar a su distinguida 
clientela que acaba de recibir, procedente de París, las últimas noveda. 
de» de sombreros de invierno. 
También ha recibido preciosos trajes estilo sastre, pieles, adornos 
de cabeza y otros artículos de fantasía para servir de complemento a 
las toilettes. 
En espera de su grata visita queda de usted' aftma 
j ALTAGRACIA ORTA. 
C7079 8t.-24 
I N S T I T U T O O P O T E R A P ™ H A B A N Á I í 
|DCP*BTAMENTO DE HIDROTEBAP 
! •»fio« TUMCOB 0*0OS «USOS. BoRo» OC ÑAU* 
IMCIM. ••Nos or rntcui. .BANOS ofi exiacno. • •n«« •Bo««ncos. ••Ros MionocttcTKtcos 1 [••floŝ e V.COB ««Ros MCO<CaMf 
••fi«S suiruaosos. 
D E L ACIDO URICO CON L O S 
. E l l o s l a v a r á n s u sangre. C u r a r á n s u o b e s i d a d , 
I r ó n i c a s ^ í r 0 t a , r e u i n a t l s n ^ y l a s e n f e r m e d a d e s 
I DĈ WTAMEMTO DE tLCCTWOTERAPul 
MVO» X moCNTCtNl 
|e«ftfttc»»M oe ALTA nmwcacM, eoMatcnns] 
r»«AoiCA«. coMmiNTcs OAivAr«icA«,ANAroi««sisf 
CATAront»!». WMtlAClOM «ADIACtOMCS VIOtlT» v' 
ULTM VIOLTfA OAfio» «C tul OC«»CO hlttmíN] 
u»« momnu. MiTcoctONc* ftADiuM-Acriv*». 
Pida ooestfo füllefo grafultí í o t f A S S S ^ ? ne OPOTERAPIA 
Dr. PITA 
TEuEFÓlMO A . 5 9 6 6 
5 0 
8UtR06. VAOUMA*. AVTOVACUN**. 
rMMtNTO», MOTCRINAB. KVMA«A» 
CKÍYMAS. MORMONta. CNOocNiairtAa 
; raTBAoos •ACTCH.AP.O. oc .CH»r«: 
••••«"MCNTO se i*vnrt~e*mtm. AMA. 
• BC «AINA. KSPVTOB. «AMOAC. ••CAC 
••••<««. ¿use OABTB1C», CXaUOABCS, TU. 
"OAIB, 4. 4. 
V 
M A N I F I E S T O S 
Contlnuacl6n ^J^^^Tei IL^s^ríro^ ^ New 
cíente a los vapores MoiTQ ^ a i 
B Torreeroea: 34 la m. 
^:G1arclíarbcron:,% íarc^s lona 
^ e d c a í o r o c e i y : 1 caja 3am6n. 1 Id 
w W Latón: 1 auto. 
. X Ahi l era y Co: 1 caja alambre. 
Goresüza Burañano y Co. 2 la rerre 
^ D . Renton: 1 huacal accesorios para 
" " r ^ C C ' 1 cala efectos plateados. 
«lolnna v Co: 1 caja ferretería. 
f0lCalla^eta y Co: 2 barriles estras. 
F . Taquechel: 1 caja Jabón. 
P- 1 taja accesorios de má?uül*1B„flirn 
HÚarte y Besangui í : 20 cajas pintura, 
•1 Id barniz, 1 id anuncios. 
1 Fábrica de Hielo: 1 «aja maquinari.. 
Vilaplana B. Calbó: 1 caja dados 
¿merican Grocery: 4 cajas galletiiB. 1 
atado higo8fos ^ EMBA]BCAD0S 
Prieto Hno: 1 caja medias. 
C¿stelelro y Vlzoso: 206 cajas loza. 
C. Romero: 35 id id 
E . García Capote: 49 id id. 
Bmado Paz y Co: 5 cajas medias 
j . F . Berndes: 5 huacales muebles, 68 
bultos maquinaria. 
K Pesant y Co: 5 cajas maquinarla, 
s ' P. J' Co: 1 caja máquinas. 
450: 1 huacal ferretería. 
\ U. A.: 1 caja id. 
5,439: 1 id id. 
j Aguilera y Co: 7 tajas Id. 
Quiñones y Martínez: 21 d Id. 
63: 5 id id. 
678i 4 id id. „ , 
^.raluce y Co: 2 id id cepülos. 
625: 1 caja láminas. 
1 O B . : 4 cajas cristalería. 
Rico: 1 caja accesorios para cocina. 
1 3S9' 1 caja sobres, 1 id papelería. 
Soliño y Suárea: 1 caja tejidos. 
F C Unidos: 28 bultos materiales. 
G! M. M.: 26 cajas Juguetes, 2 Id para-
Irua's, 1 Id leopoldinas. 
O. B. Cintas: 27 bultos tubos y acceso-
j-los eléctrltos. ,„ t ^ 
Harris Bros Company: 42 bultos con-
MSITflS. 
S S. Freidlein: 49 bultos conservas. 
C Á F . : 50 barriles aceite. 
M* O.: 15 cajas efectos chino. 
A. Liy i y Co: 34 Id víveres chino. 
78: 2 "bultos perfumería. 
63: 1 caja lápices. 
K S.: 4 cajas calzado. 
M ohnson: 1 6bultos drogas. 
1,221: 1 caja accesorios eléctricos. 
A.' Alvarez: 1 Id tejidos. 
Ortega González y C o : 127 barriles atcl-
te. 
578: 11 id pintura. 
Rambla Bouza y Co: 1 caja lápices. 
R L . : 2 cajas aci esorios para auto. 
M N. 6.: 2 id tejidos. 
S. P. C . : 82 atados cartuchos. 
H . A.: 1 atado cubos. 
C . : 1 caja tejidos. 
P . : 3 cajas medias. 
185: 1 caja Juguetes. 
176: 2 id id. 
BULTOS E N DISPUTA 
J . Norlega: 5 barriles manzana. 
8,Í00: 4 cajas dona. 
C C . : 1 id maquinaria. 
Á. R. V . : 1 pieza Id. 
Sánchez Hno: 1 atado tinta. 
Central España: 1 pieza maquinaria. 
H Upmann y Co: 1 tajn jarras. 
PARA MATANZAS 
Central Unión: 16 bultos maquinaria. 
PARA SAGU A 
Y. Quintana: 1 caja medias. 
_ P. Montero: 12 bultos efettos de es-
^M^ribona Sampedro y Co: 29 cajas vál-
,>254 - 33 fardos sacos vacíos. 
'2,255 : 34 id id. 
' PARA TUNAS D E ZAZA 
R. Casanovas: 7 bultos bombas y aoce-
.«orios. P̂ RA C I E N F U E G O S 
Caracas Sugar P . : 1 caja papel, 1 id ac-
cesorios pala laboratorios OT̂OQ 
PARA JUCARO. I S L A D E PINOS 
J . L . : 20 bultos provisiones, remolacha, 
4amón y manteca. 'ARA NUEVA GERONA. I S L A D E PI -
NO. 
A B Folm: 3 bultos vidrio. 
C. F . Fetter: 4 bultos tejidos y ca-
^B"^ H . : 143 bultos provisiones, polvos 
;.cacao, 'mantequilla y legumbres y efec-
tos. 
MANIFIESTO 862—Ferry-boat ameri-
cano J . R. P A R R O T T , tapitán White, 
£rocedente de Key "West, consignado a R. L Branner. 
Canales y Sobrino: 469 cajas huevos. 
Central E l l a : 340 sacos barro, 48 tejas, 
8,600 ladrillos. 
( Central Manatí: 7,600 id, 60 sacos ba-
Central San Ignacio: 110 id id, 6,200 
ladrillos. ^ _ , 
• Ilavana Elect R. P. y Co: 11,880 id. 
D. A. Galdós: 105 bultos carros y acce-
sorios. 
(Vntral Jaglieytl:: 16 bultos maquina-
ria. 
Central Lugareño: 6 id Id. 
A. Herrera: 23 caballos. 
Los Centavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
^
L homhre que ahorra tfftnt 
siempre a í g « que lo ahrijr* 
contra l a necesidad mien-
tras que el qae no akorra tiene 
giempre ante gi l a amenaza de 
miseria. 
AGUAR 11b 
citada, la emprendieron 
61. a 
L o a Nodarse negaron „ 
ellos los agresores y ái qUe W 
rrieron cuando vieron nn . 
de individuos p ^ a ^ g , ^ 
Es te f u é asistido en } M a - n ^ 
socorros del primer ñ\l .̂ to A. 
m é d l o o de guardia, < £ ¡ ^ Por^ 
que presentaba lesione* i ^ ^ t U 
labio superior. lev<* ea 
Del caso se dió cuenta * 
V i c e 
L o s l e o n e s n o a r a ñ a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r r a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s i e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r -
m e d a d q u e l o s b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e r . 
P o r s i A C A S O , S Y R G 0 S 0 L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó & Colomer. 
Propietarios: Monument Chemical Co., 13 Fish Street Hill, Monument Square, Londres. 
R. Cardona: 4,712 piezas madera. 
P. Guascb: 6,820 id id. 
Cuban American Lumber: 1,801 id id. 
Banco Nacional: 2.240 id Id. 
MANIFIESTO 8(53.—Goleta americana 
W. H. SUNMBR, capitán Williams, pro-
cedente de Weymouth, cousisnado a J . 
Costa. 
Orden: 58,003 piezas madera. 
MANIFIESTO 864. — Goleta inglesa 
C H A R L E V O I X , capitán Roberts, proce-
dente de Pensacola, consignado a J . Cos-
ta. 
Orden: 19,500 piezas madera. 
MANIFIESTO 865.—Vapor americano 
M O N T E R R E Y , capitán Smlth, procedente 
de Veracruz y es'cala, consignado a W. G. 
U. Smith. 
D E V E R A C R U Z . 
E . R. Margarit: 59 sacos café. 
E . Ortlz Torres: 312 Id garbanzos. 
D. González: 150 id fr.joles. 
Menéndez y García: 19 lid maní. 
Suárez y López: 46 fardos sombreros. 
Gaubcca y Gómez: 1 id id. 
R. López y Co: 6 id id. 
A. Crespo: 4 cajas cepillos. 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante y 
paga el T R E S P O R C I E N T O D E 
i n t e r é s . 
A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
J D A D O S M E S E S P U -
D I E N O O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M 
P O S U D I N E R O . 
% 
Regalado 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N . - T O D O S 
L O N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
i 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoie e«pecial isU de Lo«Are$. 
Trata Je l a más crael enferme* | $ 
dad qne s n f r e i .lot hombres, 
l e í ense ía a prevenir»* de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
— E N SOBRE C E R R A D O — ¡ 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APASTADO 1632--HABANA. 
ACOMPASESE E S T E ANUNCIO. 
C. B. Zetina: 10 fardos pieles. j 
Wilson Flsher: 8 bultos efectos de uso. 
D E P R O G R E S O 
Raffleor Erbalch y Co: 250 pacas bc-
nequén. 
MANIFIESTO 866—Ferry-boat america-
no H E N R Y M. F L A O L E R , capltíln The-
lan, procedente de Key West, consignado 
a R. L . Branner. 
A. Reboredo: 400 huacales uvas. 
Frank Bowman :160 barriles manza-
ncs. 
Banco Nacional: 270 piezas madera del 
viaje anterior, 2.483 id id. 
R. Cardona: 9.184 id id. 
Cuban Amer. Lumber y Co: 3,590 id id. 
Central Tatajo: 100 sacos barro, 21,400 
ladrillos. ' 
Central Soledad: 5,000 Id, 120 sacos 
barro. 
Central Mercsdila: 1 locomotora. 
Marina y Co: 100,000 ladrillos. 
Pons y Co: 3,864 tubos, 2,245 piezas ac-
cesorios Id. 
Central Tuinicú: 143 cajas maquinaria. 
Cañe Sugar Corporation: 151 id id. 
MANIFIESTO 867.—Vapor americano 
PASTORES, capitán Heushal!, proceden-
te de Cristóbal y escala, consignado a W. 
L . Daniels. 
D E C R I S T O B A L 
Arredondo Pérez y Co: 3 cajas sombre-
ros. 
J . Barquín y Compañía: 2 Id id. 
J . Parajón y Co: 4 id id. 
B. A. Guerra: 2 id Id. 
Homenaje al docior 
Remos. 
L a c o m i s i ó n organizadora del ho. 
menaje al doctor J u a n J . Remos por 
sus triunfos l i terarios, integrada por 
los s e ñ o r e s doctor Sergio Cuevas ZR. 
queira (Pres idente); J u a n S. Padi l la 
(Tesorero) ; doctor Salvador Salazar . 
doctor Rafae l S. J i m é n e z y Casimiro 
Zertucha, ha recibido jas siguienter. 
adhesiones: 
Doctor Santiago Garc ía Sprint, 
Subsecretario de Tnstrocc íón P ú b l i c a ; 
doctor E r a s m o s Reguelferos, Senador 
por Oriente; doctor E v e l i o R o d r í g u e z 
Lendfán , Decano de la Facu l tad de 
L e t r a s y Ciencias de l a Univers idad; 
doctor Salvador Massip, c a t e d r á t i c o 
de] Instituto de P i n a r del R í o ; s e ñ o r 
B e n j a m í n Orbón, director del Conser-
vatorio de su nombre; s e ñ o r Antonio 
G . Zamora, director de " E l Hogar"; 1 
s e ñ o r Alberto F a l c ó n , director del 
Conservatorio de s u nombre; doctor 
J o s é M a r í a Chacón , abogado cónsul -
tor de la S e c r e t a r í a de Just ic ia ; doc-
tor J u a n Ant iga , doctor Aurel io S ü -
veira Córdova; J o a q u í n Molina, pro-
fesor de v i o l í n ; Ignacio Ter ler ía , nro-
fesor de piano; s e ñ o r J o s é G. du De-
faix y L u i s Ant iga , ingenieros; doctor 
J u a n C . Zamora, s e ñ o r e s Segundo P é -
rez y Porfirio Pazos , propietario vi -
gente de la "Imprenta Mil i tar"; doc. 
tor Arfstides Mestre, c a t e d r á t i c o de 
la Universidad. 
Se siguen recibiendo adhesiones en 
la casa del Tesorero de la Comis ión . 
Empedrado 57, altos. 
MANIFIESTO 868. — Vapor noruego 
BUATLAN, capitán Lindsted, procedente 
do Filadelfia, consignado a Havana Coal 
y Co. 
Havana Coal y Co: 3,060 toneladas car 
bón mineral. 
E S P E J U E L O S 
P R U E B A 
Los cristales que usted usa, 
no son buenos; usted sufre de 
l a cabeza; su vista e s t á empeo. 
raudo cada d í a ; usted se encuen-
tra mortificado y no tiene ni 
gusto para le«r, porque los 
cristales no le e s t á n bien. 
¿Se puede Remediar? 
Divinamente, ne lo deje para 
luego que s e r á peor. U n a visi-
ta a l G A B I N E T E D E O P T I C A 
" L O S R A Y O S X " le l ibrará de 
tantas torturas. 
Somos Opticos Refracdonis -
tas muy expertos y nos compro-
metemos a darle por muy poco 
dinero, unos espejuelos de su 
entera s a t i s f a c c i ó n , garanti-
zando el trabajo. 
E N N U E S T R O G A B I N E T E 
N O S E P A G A E L L U J O 
P O R E S O P O D E M O S V E N -
D E R B A R A T O . 
REGALAMOS 
limpiadores de espejuelos a 
quien solo nos haga el honor 
de visitarnos. 
¿ N O H A U S A D O U S T E D 
C R I S T A L E S T O R I C O S ? 
P r u é b e l o s ; es lo mejor que se 
conoce para l a vista. 
P í d a l o s en esta casa. 
" L O S R A Y O S X " 
Galinao 8 8 - i T e l . A-9571. 
Entre Saa Rafael y San J o s é . 
DE OBRAS PUBLICAS 
UNA P R O R R O G A 
E n l a Secretarla del ramo, se re-
c ib ió informada favorablemente una 
solicitud de los s e ñ o r e s M a r t í n e z A l a 
yon y Co.^ contratistas de las obras 
de l a carretera de Zulueta a Place-
tas solicitando una »pr6rroga, de 60 
d ía s para la t e r m i n a c i ó n de dichas 
obras. 
D E C ü E N F U E G O S A 
MANICARAJG-UA. 
L a Je fatura del distrito de Santa 
C l a r a , a l a a p r o b a c i ó n superior ad-
junta por quintuplicado varios ejem-
plares del contrato celebrado con el 
s e ñ o r J u a n Font , p a r a a m p l i a c i ó n 
de la a lcantari l la situada en el k i -
l ó m e t r o 2 de la carretera de C i e n -
fuegos a Manicaragua. 
U N C O N T R A T O 
P o r l a Je fa tura del distrito de la 
H a b a n a se adjunta por triplicado el 
contrato celebrado con el s e ñ o r E m i 
llano Machado, para la c o n s t r u c c i ó n 
de a carretera de Quintana a Güira 
de Marrero. 
E i L V A R A D E R O D E B A T A B Á N O 
Manuel Torres 01ay> representan-
te de la c o m p a ñ í a Torres , Gut iérrez 
y Co., establecida en el Surgidero 
de B a t a b a n ó , adjunta con c a r á c t e r 
d'evoluitivo^ testimonio de l a pr imera 
copia de la escritura $10 8 a los fines 
de que en su vista y a los motivos 
que expone sean reconocidos como 
causahabientes de don J u a n Norat 
en la par t i c ipac ión que t e n í a en las 
concesione." relacionadas en el V a r a -
dero y sus ampliaciones, rogando 
Qa d e v o l u c i ó n de los escrituras que 
h a b í a n presentadas anteriormente. 
Se ha concedido autonV-,,,,-' 
Ü l o a l s e ñ o r Louis A C i S f ,n ^ «i 
t á n d o l e para ejercer ian f,,! v 
V i c e c ó n s u l de los E s t a d i 1 ? ° ^ ^ 
A m é r i c a en la Habana Ullid08 ^ 
Recurso teSjp 
L a Socre tar ía de H a c l e ^ L 
d a r a d o sin lugar él recurso^ 
oa interpuesto por el Ixto n a!24-
D l v i ñ ó como Presideate A! ^ 
p a ñ í a Azucarera "Ciego d« i Z Í l 
contra la l iqu idac ión d^ D e r L n ^ 
les numero 2825, practicada 3 Rea 
Aidministraci0n.de Rentas S O 
b a ñ a , por cuanto al tratarse^* Hl* 
ncs de una sociedad meTcaBtó i S l 
radas totalmente liberadas ha 
es t imar desembolsado el Imnm 
total de las mismas y { ^ J j j 
chos correspondientes, pues AtẐ  
dos eso- va5ores a trasmitirse n S a " 
y privadamente, no puede í r i ? 
s u r t i r el efecto de aumentar el ¿Jt 
to y l a esfera de acción de ^ c S S 
n í a e ingresada la totalidad de dirV 
Talor . ulcno 
R a f a e l P e ñ a ' 
iHemos tenido el gusto de saluda* 
a l popular y afectuoso coronel 
feél P e ñ a , antiguo y buen amim 
nuestro, que ha venido de San C r S 
t ó b a l — d o n d e se dedica al fomem0 
de l a agricultura y a l impulso de itn. 
portantes industrias— «^xpresamemj 
a vis i tar a l Honorable Presiden^ 
la R e p ú b l i c a , general Menocal. 
E l coronel P e ñ a fué objeto de um 
gran m a n i f e s t a c i ó n de apredo y eg. 
t ima ú l t i m a m e n t e con motivo de ce. 
lebrar sus d í a s 
Reciba ei antiguo funcionarlo y 
batallador hombre públ ico nuestro sa* 
ludo. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anunc íe se en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
R i ñ a t u m u l t u o s a . 
I X G R U P O D E I N D I V I D U O S A G R E 
D I O A UBÍ J O V E N E N CAROEOD Y 
B A D U A R T E 
Transitando anoche por la esquina 
de Cárce l y Bailuarte el detective de 
la po l i c ía Secreta, vió que sobre el 
pavimento estaba tendido u n hom-
bre, por lo que se d i r i g i ó a é l , levan-
t á n d o l o . 
A l mismo tiempo, otro detective, 
Víc tor Romero, d e t e n í a a dos j ó v e -
nes que Iban corriendo por la calle 
de Cárcel y que v e n í a n de l a misma 
d irecc ión donde estaba el otro. 
Conducidos los tres a las oficinas 
de la Secreta el primero m a n i f e s t ó 
nombrarse L u i s M a r t í n e z D í a z , veci-
no de O'Rei l ly y Monserrate, y los 
segundos Alberto Nodarse Moreno, 
de Consulado 70, y A n d r é s Nodarse 
Nodarse, vecino del hotel "Quinta 
Avenida". 
M a n i f e s t ó M a r t í n e z que transi tan-
do por el paseo del Pradol un gru-
po de individuos le dirigió" ailgunas 
frases vejaminosas, por lo que él in-
v i tó para que uno de ellos lo siguie-
ra, pero en vez de uno fueron varios 
los que aceptaron el reto, s i g g u i é n -
dole, y al llegar a la esquina antes 
B o u q u e i d e N o v i a , C e s -
t o s , R & m o s , C o r o n a s , O r n -
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s frutales y de 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1916-1917 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . MARIANAC 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 y 7932 . 
G R A N F A B R I C A D E M O S A I C O S 
"La Cubana'* 
S o c i e d a d A n ó n i m a . S a n F e l i p e y E n s e n a d a . T e l é f o n o 1-1033. 
P a r a t e n e r m o s a i c o s d e c l a s e s u p e r i o r , n o h a c e f a l t a i m p o r t a r l o s . 
E l p ú b l i c o e n c o n t r a r á e n " L A C U B A N A " , m o s a i c o s n o i g u a l a -
d o s p o r n i n g u n a o t r a f á b r i c a y q u e n u n c a s e a g r i e t a n . : - : : - : 
LADISLAO DIAZ, Vives, m - T e i é f o n o A-209Q. SUCESORES DE PLANIOL, Monte, 361. 
Teléfono A-7610. AGAPITO CAGIGA Y Bnos., Monte, 363.- Teléfono A-3655. 
"^5887" a l t 10t-8 
F O L L E T I N 4 0 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N 
l a casa de La Troya 
E S T U D I A N T I N A 
O B R A P R E M I A D A P u l í L A R E 4 L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
De renta, a 80 rentaros, «a la "Librería 
de Cemmtefi," de Ricardo Veloeo, 
Compostela y que pretende Implantar allí 
las costumbres licenciosas de la capital 
de la nación y del pecado, es Gerardo. 
Gerardo, que ha ruelto a su antigua r l -
da de depravación y escándalo, sin re-
cato, sin pudor; ¡en el mismo Santia-
go. . . ! 
—No te pongas así, mujer. ¿Y si lue-
go resulta que no es él? En Santiago hay 
otros rapaces de Madrid: el hijo del co-
ronel de la zona... 
—¿Augusto Armero? Su inseparable. 
—Mira, lo melor será enterarse bien* 
escribir a Santiago preguntando,.. 
—Tiene usted razón. 
- E s c r i b i ó a Moncha. A los tres o cua-
tro días tuvo respuesta: 
"Una abominación, un escándalo espan-
toso, como no se recuerda otro en San-
tiago. Y ellos haciendo alarde. Ta Ge-
rardo a las doce del día. en plena plaza 
del Hospital, llenita de gente que ha-
bía acudido a verlos salir de la cárcel 
dnndo el brazo muy amartelado a ln 
cómica esa, con quien dicen que tuvo re-
lanones en Madrid. E l otro bribOn de su 
amigóte, el señor Barcala, también Iba 
del bracero con otra cómica. TTn ho-
rror. No sé cómo lo toleraron las au-
toridades y no los volvieron a la cárcel. 
Te digo que la gente está pasmada. No 
se habla de otra cosa. 
"Gracias a que yo planté a tiempo, es-
te verano, a ese veleta, desengañada de 
que no me quiere. L a noche del escán-
dalo estaba en el teatro en un palco 
cerca del nuestro, y toda la función la 
pasó dándome la espalda. Como si a mí 
me importase algo de él ni hubiese mi-
rado una sola vez hacia su localidad. 
No hacía más quo timarse con las có-
micas. Son unos pillos. 
"Ahora van p o f - a h í con aire de per-
donavidas, clavando insolentemente los 
ojos en todo el que los mira. Y al qne 
se descuida, le pegan. E l pobre Jesfls 
Mollldo anda con un ojo negro y el ca-
rrillo hinchado. Dicen que fué de una 
paliza que le dieron ellos, aunque él, 
atemorizado, sin duda, por sus amena-
zas, lo niega. Pero, déjalos ir, que la 
noche que pasaron en la cárcel fué de 
primera, pues, segfln cuentan, les dieron 
una buena tunda, y al Madelrón tuvie-
ron que llevarlo, de resultas, en brazos 
a la posada. ¡Lástima no les hubiesen 
roto los huesos a todos! Si yo soy "vl-
Uéu" no se levantan de la cama en dos 
años. 
"Pues, y qué me dices del fantasmón 
de Augusto Armero? Estaba toda la pan-
dilla. Comprenderás que Gerardo no iba 
a dejarlos en casita y a quedarse sin 
lucir su conquista. ¡Valiente conquista! 
Una muchachita morenilla v flacncha. que 
se empeñan en decir que tiene gracia, pe-
ro yo no se la encuentro. Tampoco tie-
ne nada de bonita. Pero es la que priva 
de toda la compañía. ¡Y le hacen unas 
ovaciones!... ¡Todos son unos sinver-
güenzas ! 
"Por supneeto. Filo ha terminado con 
Ausrusto. Y ahora es de veras. Yo no sé 
qué le encontraba a semejante "tolo." Se 
han devuelto las cartas. Yo también es-
tuve por enviarle a Casimiro las que 
tengo de él, su retrato y los versos que 
me ha dedicado, pero no lo he hecho pa-
ra que no creyese que era una indirecta, 
y que, como me dijo al cruzarnos en 
paseo el primer día que nos vimos este 
cutrao, estoy muertecita por semejWite 
botarate. No; te juro que no me acuer-
do del santo de su nombre, ni se me 
Importa nada de é l ; pero me indigna que 
den tales escándalos, rompiendo con ma-
no violenta, como dice papá, el cendal 
tradicional de nuestras costumbres, y no 
sé qué m á s . . . " 
Así cuatro plieguedllos de letra menu-
da. 
— i Qué dice usted ahora, Jacinta? 
L a "Maragota" no decía nada, no acon-
sejaba nada. Esas cosas eran muy delica-
das para resueltas por otras personas. 
Carmen era quien tenía que decidir, mi-
rando a su corazón y a su dignidad. 
—¡Quién había de pensarlo! ¡Un ra-
paz tan simpático, que parecía tan bue-
no. . . ! ¿Y dicen que ella fuera novia su-
ya en Madrid? 
—Pues eso es lo peor, Jacinta; que él 
estaba enamorada de esa mujer, y para 
que) la olvidase le emvló su padre a 
Santiago... Y ahora, no pudlendo Ir a 
Madrid, se la ha traído aquí. ¡Y aún 
preírunto lo que he de hacer.. .? 
Rompió a llorar. No hacía otra cosa 
desde dos meses antes. L a "Maragota" 
acudió, compasiva, a coñsolarla. 
—No debes ponerte así, mujer. Estas 
cosas le ocurren a una por buena, por 
fiarse de todo el mundo. Y así nos en-
jraüan. ¡Picaros! jRillotes! ¡No llores, 
fililña. no llores! 
—¡Déjame, Jacinta, déjame! ¡Quiero es-
tar sola, no hablar con nadie, no ver a 
nadie! 
Encerróse en su cuarto. Sacó de su ar-
marlo una cajlta: esa cajita que es to-
da la juventud de las mujeres, y ex-
trajo de ella cartas y fotoérafías. Aca-
so quedaron en el fondo algunos ñápe-
les. Tal vez, un medallón con un retra-
to, medio oculto por unas flores secas. 
No lo v i ó . . . O no lo quiso ver. 
Lentamente, trabajosamente, hizo con 
cartas y retratos un paquete, y escribió 
con mano temblorosa en un plieguecillo, 
enlutado como su alma: 
"Gerardo: le devuelvo a usted sus car-
tas. Le ruego que me devuelva las 
mías." 
Buscó alguna frase, una palabra que 
disimulara la sequedad de estas líneas, 
un pretexto para que él se justificase y 
volviera a su amor, repitiendo las vehe-
mentes protestas de cariño que ella, ¡Cán-
dida!, creyó siempre... que todavía, pa-
tentes la falsedad y el engaño, seguía 
creyendo, resistiéndose a reputarlas em-
busteras; mas la dignidad se impuso • al 
deseo, y altivamente firmó con una C, 
seca y orgullosa, metió el paquete y la 
carta en un gran sobre, lo cerró, lo la-
cró, y con inseguro pulso trazó la di-
rección : 
Sr. D. Gerardo Roqncr y P»z. 
Calle de la Troya, 5. 
SANTIAGO. 
Arrojó la pluma, alzó los ojos al cielo, 
y al tropezar su mirada con el retrato, de 
su padre, que tenía colgado encima de 
la mesita, la abandonó su entereza, ten-
dió hacia él las manos temblorosas, e In-
fantilmente, llorando sin consuelo le su-
plicó en una apelación desesperada a su 
Ca—ípapá!. . . M P a p á ü . . . n ¡ P a p á ! ! ! . . . . 
X V 
Fué un gran día para Gerardo. Junta-
mente con la carta de Carmen recibió otra 
de su padre, que. Indignado por su vuel-
ta a las antiguas malandanzas y por la 
i lda depravada con que tenía escandali-
zado a Compostela, le requería con to-
da la fuerza de su autoridad, r a one 
no bastase la de su cariño, para que In-
mediatamente despidiera de Santiago a 
aquella mujer, de quien ya una vez tuvo 
que separarle. "Si el dolor de tu padre 
significa para tí algo—le decía—ahórrame 
el pesar de verte despeñado por esos ca-
minos de locura... Si no quieres oírme, 
tendré que hacerme cuenta de que el 
hijo que tanto amo se ha muerto... y 
seré yo quien morirá de pena." 
¡Don Ventura! Allí andaba su mano. 
E l era el denunciador, no cabla duda. 
—Impepinable, chico—corroboró Casi-
miro—. Mi fracasado suegro, el arcángel 
Gabriel, guardador de la puerta santa de 
la moralidad compostelana, ha sido. ¡Ah, 
ridículo y majadero señor, cuántas he de 
hacerle pasar a usted si llego a casarme 
con ese encantlfío! 
—¡Pues verás tü las que le voy a dar 
yo! ¡Donde le encuentre se la gana! 
Se la ganó. ¡Digo! No pudo Gerardo 
adjudicarle las bofetadas que le tenía 
dispuestas porque el encuentro ocurrió 
pquella misma texde en el areópago del 
Casino a la hork del pleno, ¡pero de-
cirle. . . ! 
Y no fué lo peor reprocharle la Impre-
meditación con que, con una ligereza Im-
propia de sus sesenta o sus doscientos 
años, acogía las especiotas del arroyo y 
alarmaba a un padre coii el relato, exa-
gerado y calumnioso, de nn suceso sin 
más Importancia que el ruido armado a 
su alrededor por espíritus aimstadisos o 
hipócritas, sino ,que el madrileti* arre-
metió airado y ocurrente contra la ora-
toria cursi y ridicula del ex Juei de Or-
denes, fustigando la manía verborrelca del 
pebre señor, quien se revolvía Impotente 
en su mecedora, apelando en vano al Nu-
men para que le inspirase una frase cotun-
dente, lapidarla, con que pulverizar al 
atrevido que, implacable, le apedreaba con 
las famosas décimas de Barcala: 
— ¡Vedle! E l último romano. 
Semoviente pergamino... 
EU último romano asustábase de OUA. 
unos rapaces se reuniesen a cenar con 
unas muchachas, olvidándose de las em-
panadas que él gustaba comer en la ama-
ble compañía de la "Michifia," la Mara-
villas o la "Carabela," y la menos dulce 
de algunos de los preclaros varones allí 
presentes. 
—Porque, ¡ caballeros!—concluyó Roquer, 
no sé a qué vienen tantos hipócritas aspa-
vientos, cuando al que más y al que me-
nos de los aquí reunidos, se le puede sacar 
a relucir la historia de una Mlchiña y las 
visita a cierta hospitalaria casa de las 
Esterqueiras, o las andanzas por el ca-
llejón de Matacanes, la Rapa d'a folla 
y los Agros de Carrelra. 
—Vamos, Roquer, cálmese—Intervino pru-
dente y conciliador don Bartolomé, el de 
aquel duro Inolvidable, 
—¡Pero si es verdad!—terció Barcala. 
—Claro que lo es, y todos los aquí pre-
sentes lo saben, y se puede decir porque 
estamos entre hombres—insistió el madri-
leño. 
— Y todos somos unos . . .—apoyó Casimi-
ro.—Y si empezamos a hablar, o se nos 
ocurre hacer un periódico satírico, y nos 
ponemos a escribir... 
Por el "senado" pasó una nube de mie-
do. Se alzaron voces conciliadoras, 
—En cuanto a usted, don Ventura—ter-
minó Gerardo, volviendo a su ex Juez—le 
requiero para qúe hoy mismo, sin demora, 
escriba a mi pad»> dlciéndole que tiene 
usted tanto de listo «orno de orador; que 
se la han dado a usted con queso; que 
se ha "colao" usted, y que esa mujer, con 
quien sólo he hablado una noche, no tie-
ne nada que ver conmigo ni con aque-
lla otra, de la que me acuerdo menos que 
los aquí presentes de las piezas orato-
rias que coloca nsted en las Juntas ge-
nerales de esta casa, . . ¡Y que usted la 
pase bien y no vuelva a meterse nunca 
donde no le ITiman! 
—¡Y recuerdos a Papinlano¡—agregó en-
tre dientes pere * • MW> todos lo 
arasen. Casi 
—¡Olga usted, insolente!TPUdo almag. 
rugir, alzándose Indignado, trlbunici". ^ 
nífico, don Ventura.—¡ Rechazo cou ^ 
mis potencias la calumniosa ,acUiirlíririDf-
sicofante que acaba usted de o"*» glre 
entre faceclas de mal gusto, con ,A Zm vei 
púgil, propio de un alarde! ¡Cuando c 
de vibrar en el ambiente... -nntlí̂ ,ll 
No pudo concluir. De la 8ala „,áDdoJ« 
surgió el teniente Naya y, ^̂L̂  d» 
muy serio ante el Indignado ex i ^ 
Ordenes, púsose a bailar la J0"' L hld*; 
tescas contorsiones y mudanzas qu ^g ii 
ron estallar en estruendosas c ^ "¿t0 co»-
senado entero, que llevaba uiucno r | 
teniendo la risa. 
Don Ventura quiso lanzarse ^s(,urrlí 
atrevido, pero el teniente ^aJr/.mic.a P1' 
hábilmente el bulto con una ^"jesplo-
rueta, y el último romano cayo 
i,..,„,i^ rahia. Sil mado' congestionado de bi , en 
tai cedora. Y un poco por la gracia que 
hecho la catilinaria de RoqUrnue p0""' 
cho más, por prudencia, Porqnor caí"' 
darles a los alocados rapacesP eJtPi 
plir su amenaza poUgráflca. lo» a loj 
varones perdonaron su caUT«w»JflB 
muchachos y, después que 11ndo if9' 
tranquilizar a don Ventura ^"V^raii ^ 
portancia al suceso, tuvieron P»' ue W 
dulgentes para comentar el cast. < t o -
davía la víspesa juzgaban severo» 
rabies. 
—¡Bah! Tolerías de rapaces..- pgcartj1' 
Quien no quiso perdonar " ^ 
hecho a su oratoria fué el *\}}YC<M ^ 3 
nes, y aquel mismo día d i m i t í ^ paterfl» 
ter Irrevocable la representaciu - ^ 
que don Juan Roquer le ^ " ¡ ^ h a "* 
tan graves disgustos ProP<'rr„ ̂ eio." A 
acrisolada lealtad y escrupoloso < , • 
Menos mal que esta cart* ^tra de.d-
destino al mismo tiempo que "-egpftu'' y 
rardo, en ln cual, sincera 7 verda^. 
mente, restituía los h e c h o s » jo ^ 
M reiteraba a su pa*M lo n*m .̂ 
AMUMCIOS PROFE 
•zrxox aox *ott. xcx 
^ P O R . DE ARMAS 
González Barrios 
•BOGAD06 TeléfoTi» A-MM 
r.BLOS ALZUGARAY 
A L Z Ü 
A.2362. 
de desfacho: 
^ Í . y d e 2 a 5 ^ m . 
30 • 17 
BUFETES 
^ae l Rafael Angulo 
ifflgrgura, 77, Habana. 
jM Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abofado y Notarlo 
Charles Angulo 
..Mfiigr and Connaeler at Law 
30 n 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO Y NOTABIO 
81 a. 
Santiago Rodríguez IDftra 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
ntocuBADon 
.biu, 104, bajoa. Teléfono A-fl01&, 
, j 111 y de 3 a B. 
30 a 
García y Santiago 
XOTAKIO PUBLICO 
larcía, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
úmero 53, altos. Teléfono 
•2432. De D a 12 a. m. y de I « 




1MABGURA, 11, H ABASA 
Cibl» y Telégrafo: "Godelato," 
Teléfono A-2858. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Hpoit«Ia, esquina a liomparilla. 
PROCURADORES 
SAENZ DE CALAHORRA 
¡«jwdor de los Tribunales do 
Jtta. Asuntos judlclalea, adml-
«̂nOn de bienes, compra-venta 
dinero en hipotecas, eo-
» 1 . n.euenta8' desahudoa. Pr»-
26. Teléfono A-5024. Bufo-
ftcfin, 2; de 2 a 4. TaL A-824t. 
30 
¡¡««en Medicina y Cirugía 
^ OCTAVIO MONTORO 
MEDICO CIRUJANO 
^onwiug de 2 a 4 p. m. Gallano, 




^ ' O D E LAS E S C U E L A S DK 
pABl8 Y VTENA 
C ^ U . 8 . ^ Narli y Oído. 
lut»«. de l » 3. Oallano, 11. 
^ T E L E F O N O A-883L 
81 en 
^ E D R O A. SARILLAS 
^̂ OMAÍ* ^ Esenela de Parla. 
"«AGO E INTESTINOS 
^«ul tas: de ! . 3. 
^ W. Teléfono A-*»*. 
30 n 
JOSE ALEMAN 
^^oneordla. nümero gá. 
30 n 
üf lUBERTO RIVERO 
Alvarez Guanga. 




DR. F E U X PAGES 
Clrnjaao de la Asociación da 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
•n Neptuno, 38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: L , entre 25 y 27. Veda-
do. Teléfono F-448S. 
O MLT In i t e 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos. Malecón, 
UU altos; de 2 a 4. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N T I A S T R I -
NARIAS. 
Consultas: Luz, núm. 45, de 12 a 3. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MBDIC.O CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 3 p. m. 
Domicilio: Manrique, 126. 
Teléfono A-7418. 
206SO 30 B 
Dr. MIGUEL V1ETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enferme-
lades del estómago e Intestinos y 
a impotencia. No risita. Consultas 
\ $1.00. San Mariano. 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. £x-interno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-
ñana, $2 al mes con derecbo a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
Dr. CARLOS E . K0HLY 
Partos y mediolna Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma 9 infecciones mixtas 
por los PilaeOcenes específicos 
Monte, 02. Consultas do 2 a A Te-
léfono A-60M. 
• ii J 
30 n 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 619. T E L . A-8715, 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2658. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
ristó magro. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A C U R A 
CONSULTAS: DE 1 a S. 
9alad, 63. Teléfono A-6050. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DE 
L A D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricaa y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2000. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. J . DIAGO 
Enfermedades secretas ? de sefions. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. R0BELIN 
P I E L . SANGRE T E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema me-
dernfslmo- Consultas s de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús Maria, 86. 
T E L E F O N O A-1S82. 
Dr. Francisco J . de Velase© 
Enfermedades del Cort«0n, Pul-
mones, Nerriosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: Do 12 a 
2, los días laborables. Salud, nu-
mero 84. Teléfono A-54t8. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Ka vos X. Piel. Enfermedades se-
Habana. ^ 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
en enl""7: - i - «i « 5 excepto los do-
Consultas: de » a o, "¿,^fi1ff.. n>. 
mingos. Sao Miguel, 1M. altos, ao-
léfono A-4818. 
Dr. VENERO 
m.rxioiaiista en enfennaUades secre-K o í r n t e s eléctricas y masajes 
vibratorios, m ^ 1 ^ / * 1 1 0 d-
rarsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4% media a 8, en IseP*UP<>' T ^ 
tófonos A-84a2 y F-13M-
Dr. J . B. RUIZ 
Cirugía, Bayos X. De les Hospita-
les de Flladelfla, New York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Ex&men del rifión por loa 
Bayos X. Inyecciones del 60« y 914. 
San Rafael. 80, altos. De 12 y me-
dia a 3. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
C i rajan* del Hospital do Kmer-
genrias y del Hospital número Un*. 
CIRUGIA* E N G E N E R A L 
E S P E C I A U S T A E N ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y NEO-
SALTABSAN 
CONSULTAS: D E 10 A I t A. M. Y 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO. 60. A L T O S . 
31 en 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Clrujia. Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas: 
de 12 a 8. Campanario. 142. Tel. 
A-8990. 
26S40 30 a 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrén. Enfermedades secretasf 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla. 78. 
Dr. F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, afara-
•iicos, etr). en su Clínica, Manrl-
aue, 88; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
nata, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
Dr. ENRIQUE DEL R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
26632 80 n 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en generaL Bspeclalmen-
,e tratamiento de las afecciones del 
jecho. Casos incipientes y avánza-
los de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 126. Teléfono A-t»6S. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÍÍOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 21, 
jasl esquina a Aguacate. Teléfo-
10 A-2554. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Uarn, 1L Habana. Teléfono A-1886. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de París. 
Jnfermedades del estómago o Intes-
Inos por el procedimiento de los 
lectores Seyen y Ylnter, de París, 
ior análisis del jugo gástrico. Con-
ultas: de 12 a 8. Prado, número 76. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 A 8. 
ACOSTA. 29. ALTOS. 
Dr, M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 8. Agnlla. 98. Telé-
fono A-381S. 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de seflo-
« s , enfermedades de nlffoo (mo-
llolna, clrnala y ortopedia). 
Consultas t de 12 a 6. 
lan Nicolás, esquina a Trocadero. 
Teléfono A-4866. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
•retas. Habana, 49, esquina a Teja-
1111o. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a A 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago o intestinos, exclnslra-
mente. Consultas i de a 8% a. 
m. r de 1 a 2 p. m. Lamparilla, TA 
Teléfono A-33S2. 
Dr. JOSE A. PRESN0 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Oarffaota, naris y ofdofc 
Gervasio. 18; de 13 a S. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
7 Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 18, esquina a J , Vedado. Telé-
íone F-1229. 
Dr. & ALVAREZ ARTIS 
Enfermadadea de la Garganta. Karts 
y Oídos- Consultas: ds l c A Con-
ealado, número 114. 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación Intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
36. altos. 
C «509 1» lo. noTt 
Dr. L A C E 
Hemortoldcs y enfermedades enere-
tas. Trocamientos rápidos y efica-
ces. 
HABA'.TA, NUM IM, A L T O S , 
CONSULTAS. D E 1 A í. 
DR. C. M. DESVERNINE 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, B2; de 1 a 4. 
21 i 
L A B O R A T O R I O CLINICO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
sermann, $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
SI A L MES. D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8627. 
27503 80 n 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 8, tarde. 
Prado, número 70-A. TeL A-4803. 
Dr. DEH0GUES 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
•2876$" 30 n 
Dr. Jnan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 8. Prado, 105. 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sanl-
Jad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, naris, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarlas. De 4 a 5 p. m. 
nartes, jueves y sábados, para po-
bres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
A.-7756. Pat. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105. 
26S42 30 n 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CrRUJANO-DBNTISTA 
Precios módicos. Trabajo* ga-
rantizados. 
Obispo, 78. altos. 
25410 16 n 
Dr. Francisco de P. Núñez 
(PADRE) 
OIKDJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provisionalmente n 
Gabinete Dental a O'Rellly, 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a B. 
:6735 90 n 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios múdl-
sos. Consultas: de 9 a 11 y do 8 
i 5. Neptuno, número 137. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
19. SANTA C L A R A . NUMERO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con gorantla 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones, Incrus-
•aclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
líente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
ullares artificiales, restauraciones 
taclales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
fc a. m. a 6 p. m. 
26S3U 30 n 
Dr. Jote M. PHalnga 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Salud, 67, bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 6. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello, 
anestésicos Inofensivos. 
26617 30 n 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
He trasladado su gabinete a índns-
trlá, 109. Teléfono A-8878. 
C A L L I S T A S 
Victoria Pastor, viuda de 
Bristol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la callo 
le Luz, número 84, altos. Horas: de 
) a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
i domicilio. Teléfono A-1387. 
G . S A S T R E E H I J O 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Hemos recibido nuevos y elefante» modelos de 
Lámparas Eléctricas colgantes, para Sala 
y Habitaciones. 
Visite esta casa antes de comprar. 
AGÜIAR, 74 TELEFONO A.2567. 
C 404 iiid 4 f 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIHNTIFICO 
Especialista en callea ufias, exo-
tosla, onicogrifosls y todas las afeo-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédloo. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Afutar. 108, esquina a Aiuaign-
ra. Hacen» pagos por el eable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larca vista. 
1ACBN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
lí rp New York, Flladelfla, New Or-
leaos, San Francisco, Londres. Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
QUIROPEDISTAS 
REY-MONTES D E OCA 
E n esta casa, úni-
ca en Cuba, se 
Srestan servicios a Pedicuro, ma-
nionre, masajes, 
shampoo y depila-
.clón. Horas: de 7 
a 7; loa sábados 
basta las 10; los 
éomlngos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 5. Teléfono A-S817. 
LABORATORIOS 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO D E QUIMICA 
AGRICOLA B I N D U S T R I A L 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón, 248. Tel. A-5244. 
26722 30 n 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
Cuba, número 7 6 y 78 
i O B R E Nueva York, Nnera 
Orleans, Vera cruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, NApolee, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lells, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turín, Me-
slna, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias ds 
E S P ASA E I S L A S CANARIAS 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. 
5̂ 268 M o 
ELECTRICISTA 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación do Aparato* 
Eléetricos. 
Moaserrate, 141. Teléfono A-65S&. 
26¿29 30 a 
¡ R O S D E 
_ L E T R A i 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes. 36, Habana 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas princi-
pales plazas y también sobfe los pue-
blos de EspaCa, Islas Balsares y Ca-
narias. Pagoa por cable y Cartas de 
Crédito. 
1 
I . B a l e * y C o m p a ñ í a 
8. en C 
AMARGURA, Núm. 34. 
m 
A C E N pagos por el cabls y 
giran letras a corta y larga 
t i ^ J vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafia e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
"ROYAL!" guros contr* Incendios 
G. LAWTON CHiLDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCABIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS. — O ' B E I L L Y , 4. 
Casa orlginalmento esta-
blecida ea 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades ds los Estados Unl-
u 7 EuroPtt y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-18SA Cable: Childs. 
P a r q u e s y 
s u d e s a r r o l l o 
(VIENE DE LA PREVIERA) 
muestro ĉ so tiene que pagfar a muy 
Lue^ precio el terreno que iEipenosa-
inente necesita, para dotar a la ciudad 
de la extensión necesaria comparada 
ton el número actual de habitantes 
y para su incremento probable de 20 
años. 
Como ejemplo de lo manifestado 
voy a citar dos casos: l o . la ciudad 
de New York pagó actualmente por 
tres sit os para Parques en la parte 
congestionada del Este, que cubrían 
menos de 10 acres o sean 40,500 me. 
tíos cuadrados tanto como costó e1. 
Parque Central que tiene una exten-
sión de 840 aerea o sea 3.399,236 me-
tros cuadrados. 
2o.—Hudson County, New Jersey, 
ha pagado por sus Parques un prome. 
dio de $3,000 por acre, y por propie-
dad adquirida recientemente por ex 
propiación forzosa pagó a razón do 
í̂ S.OOO por acre. En cambio Essex 
County adyacente, ha adquirido hace 
poco 3,000 acres de tierra montañosa 
para la construcción de un futuro 
Parque a razón de $5,000 por acre. 
En la ciudad de la Habana los pun-
tos más adecuados y propios para tra. 
zados de Parques están acaparados 
para la construcción de residencias y 
el precio actual del terreno en esos 
contornos fluctúa entre $15 y $25 
por metro cuadrado. 
Adquirir esos terrenos en la actua-
I'dad supondría un desembolso enor, 
me que no es justo que la presente 
generación cargue con él; pero, se 
puede incurrir en una deuda garanti-
zada por bonos para que la generación 
venidera contribuya repartiéndose 
parte de esa adquisición, que de no 
hacerla ahora hará en muchos casos 
imposible su compra. La selección dis 
creta y la compra de terrenos adecua-
dos para Parques, es siempre una 
previsión e inversión financieramente 
productiva, porque al 'gual que los 
ensanches de calles redunda en ga-
nancias para e] Municipio al cabo de 
cierto lapso de tiempo. 
Los terrenos que generalmente «on 
considerados impropios para la fa. 
bricaclón y para trazados de repar. 
tos por sus malas condiciones y exce-
sivo costo de preparación que no 
compensaría en la actualidad a su 
-inversión, son los más propicios pa-
ra Parques. Los pantanos, los arroyos, 
los precipicios y todas las sinuosida. 
des naturales poseen las posibilidades 
del desarrollo de los mismos, efec. 
tuándose un doble servicio, a saber: 
]o., la construcción del Parque. 2o., la 
eliminación de esas calamidades pú-
blicas que frecuentemente son de ca-
rácter peligroso. 
La Ingeniería con sus implementos 
ayudada de los artistas y jardineros 
transforman esos sitios en verdaderos 
paraísos que además del confort y 
bienestar que brindan le dan realce 
a la Ciudad. 
Los Parques se pueden clasificar 
en la siguiente forma aquí: Parques 
Nacionales, Parques Provinciales. 
Parques de la Ciudad y Avenidas o 
Boulevards. Lor Parques Nacionales 
y Provinciales son grandes extensio. 
nes de terreno reservadas que poseen 
una belleza natural por su topogra-
fía y rarezas, que el Estado o la Pro. 
vincia sostienen como curiosidad para 
la atracción del Turismo así como pa-
ra la enseñanza de lo natural y d* 
flo espontáneo. Los Parques d'e la 
Ciudad comprenden desde âs plazas 
antiguas hasta los Parques moder. 
nos y esbeltos como el de "Villaión"' 
que enaltece a su técnico y promotor. 
Las avenidas y los Boulevards son 
arterias que conectan los Parques de 
un sistema. Se clasifican también los 
parques en interiores o exteriores, se-
gún estén dentro o fuera de 'os líml. 
Les de la ciudad. 
La ciudad de Boston tiene muchos 
suburbios, cada uno separado en inte-
veses locales y gobierno. Estas dife, 
lentes Municipalidades han hecho res-
petar con celo su autonomía local, pe. 
•̂o se han unido diligentemente para 
proveerse en mancomún de las nec-e. 
Vidades genérale^, como abasto de 
agua, alcantarillado, pavimentación y 
parques. Éstas necesidades las ha 
conseguido del Estado que creó una 
comisión Metropolitana con autoridad 
de proveerlas. Cada Municlpalidao 
ahora tiene su sistema de abasto de 
agua que se surten de ias maestras 
Metropolitanas, sus sistemas de at 
cantarillado que descargan en las 
maestras Metropolitanas, y sus par-
ques locales conseguidos antes o des-
pués de la creación dí> la comisión 
Metropolitana de Parques que ha 
nrevisto pava las necesidades loca, 
íf.s no incluidos en los Parques Me. 
j a opolitanos. 
1 Boston tiene parque que cubren una 
I extensión de 500 acres cuyo costo ha 
i sido de $16.000,000. Ombrige ha ad. 
quirido recientemente cuatro mlllaa 
I de frente en el Río Charles para 
| desarrollarlo. La ciudad de Lynn ha 
i adquirido para Parque y abasto do 
> ?;gua más de 2,000 acres de bosques. 
En total los parques locales cubren 
una extensión de 5,000 acres y su cos-
to asciende a $20.000,000. 
La Comisión Metropolitana de Par-
ques fué creada en 1892, consta d-
tinco miembros que laboran sin per. 
clblr sueldo alguno: ha comprado has-
ta ahora 10,000 acres de terreno ha-
r.iendo empleado $14.000,000 la mitad 
en compras, y el resto en construccio-
nes. En Essex County con la escep-
ción de un Parque Militar y alguna 
que otra plazoleta no tuvo ningún 
Parque hasta el año 1895. 
En una comida ceflobrada en la 
ciudad de Orange en Enero de 1894 
se surgirió el plan para obtener tie-
rras propicias a la construcción de 
Parques,, y en una junta que se ce-
lebró en el edificio del Board of Gra-
des a la que acudieron los oomitée de 
Parques de Newark y Orange, fueron 
aprobados ios planes, nombrando una 
Comisión que preparase una Ley pa-
ra someterla a la legislatura del Es-
tado que fué aprobada y pasada a! 
Senado en Trenton. Fué firmada por 
el Gobernador en Mayo del mismo 
año. La ley autorizaba ad Juez presi-
dente del distrito para nombrar una 
comisión de cinco personas técnicas 
que estudiasen el proyecto» del Siste. 
ma de Parques y proveyera a la vez, 
de un presupuesto de $10,000.00 para 
eneldos de empleados y viajes de los 
miembros de la Comisión. La primera 
Comisión terminó su trabajo en 1895. 
Entonces la Legislatura votó una 
Ley para la creación de una segun-
da Comisión en la misma forma qua 
la anterior con un presupuesto de 
$2.500,000 con fondos del distrito y 
i na cláusula de referendum. E l dine-
ro necesario se obtuvo por la emisión 
de bonos del distrito por "The Board 
of Freeholders, y que se le entregó a 
la Comisiqn. Susecivamente se han 
emitido más bonos siendo la deuda en 
'a actualidad de $6.000,000.00. E l sis. 
tema consta de dnco parques, que 
cubren una extensión de 4,000 acres. 
En New York, que fué la primera 
ciudad de América en ocuparse de es-
te asunto, compró en 1856 el Parque 
Central pagando $6.500,000 actual-
mente tiene invertdio en el Parque 
$3.000,000. El sistema de Parques de 
New York cubre una extensión de 
7,000 acres. E l parque mayor es el de 
Bronx Park. Los barrios Manhattan, 
Richemond y Broux tienen dedicado 
a Parques una extensitón do 5,700 
acres En Filadelfia el plano original 
de la ciudad contenía cinco plazas ne-
queñas luego se le adicionó la plaza 
de la Independencia. 
E l parque de Fairmount data del 
oño 1812 cuando tenía una extensión 
de 5 acres; se agrandó en 1855 a 41 
acres, y en 1867 a sus actuales pro-
porciones. 
E l Parque de Wlssahickon que tie-
ne una extensión de 1,000 acres de 
tierra accidentada es una de las ma-
ravillas de Filadelfia. Recientemente 
re han adquirido grandes partes del 
valle de Tacony, Cobbs, y de los arro-
yos de Pennypack para la construc-
ción de Nuevos Parques. 
En Chicago el movimiento tenden. 
te a la construcción de Parques data 
de 1869. Una de las notas más sa-
lientes de] sistema de Parques ac-
tual, fué la incorporación de los 
paques de recreo y de juego que 
¿e han construido en los últimos 
quince años. 
En noviembre de 1910 el plano de 
un sistema exterior de Parques fué 
sometido a la aprobación del pueblo 
en general, y aprobado. Este sistema 
fué hecho en la misma forma que el 
de Boston y que cuando esté comple-
to le dará a la ciudad de Chicago una 
faja continua de Parques y Avenidas 
alrededor de la: ciudad. 
En la ciudad de la Habana el me-
v?miento tendente a la construcción 
de Parques data desde fecha lejana, 
han intervenido en este movimiento 
numerosas personalidades políticas y 
civiles, la intervención amercana nos 
dló el famoso Malecón o Avenida del 
Golfo; el Gobierno del General Meno-
tal, por medio de su Honorable Se. 
cretario de Obras Públicas nos regaló 
con el parque de "Villaión" obra ar-
tística y de mérito, y la ampliación 
que se está l'levando a cabo como pro-
longación del Malecón. Entre los pro. 
fesionales más aptos y más autoriza-
dos, tenemos al eminente arquitecto 
y compañero señor Walfrido de Fuen, 
íes, artista y entusiasta que en su 
última obra "Por el Arte" propone 
proyectos de consideración y estudio 
sobre el ensanche de la Ciudad; futu. 
ro arquitecto Municipal que no dudo 
que al lado de nuestro futuro AL 
calde doctor Manuel Varona Suárez 
persona cultísima, leven adelante en 
bien do la colectividad Jos deseos de 
os Rotario Habaneros. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MUS SEHCILU DF IPLICÍR 
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Septiembre es ei mejor de los me-
t m oara e] veraneo en esta pobla-
c i ó * ' La concurrencia, escogidísi-
ma, «i, bastante, sin ser sobrada; la 
tcuip«raitura es ideai. de suave y ti-
bia V i v e r a , y latí diversiones pu-
blica* se aumeatan. pasados los días 
ao calor, que hacen imposible prac-
ticarlos, con todo género de depor-
tee La vida oficial, trasl^dándele 
« p ú otea vez la Corte, se W * ™ ^ ] 
S y presta mayor animación. E l 
wdre Sol se porta como un verda-
dero pa/díre; brilla soberbio. 
Un Arriluce—^ Peñasiuengas 
luntuo«a inorada de los señores de 
Ibarm (D. Fernando) ee celebro Ul-
timamente una hermosa fiesta en 
banor del Rey. La bahía de Algor-
Bilbao) cerrada por un anfiteatro 
<?« montañas, cuya verde extensión 
Irrumpen "viUas" v hoteles de va-
ria arquitectura, aparece poblada de 
blancas embarcacioutts dominadas 
por la elegante silueta del "Giral-
5a", no lejos del cual, entre otros 
yatee—el del señor Sota, el del mar-
qués de Chávarri y del señor Eche-
varrtetar-dicen'de la riqueza y po-
derío de estos opulGutos' capitalistas 
bilbaínos que son do los contados 
españoles quo puedtn permitvrso 
eje lujo principesco. 
A las once de la noche descendió 
el Soberano de su automóvil bajo el 
póff-tíco d«l palacio: 1» bella señora 
de Ibarra, que vestía elegante traje 
blanco y adornaba sus cabello» con 
dos hilos d« perlas, y D. Fematndo 
Mari» Ibarra, ostentando sobre el 
anlfoKlmo de gala del "Sporting 
Club" la banda de la Cruz de San 
Gregorio el Magno, recibieron al 
Monarca, que se presentó con el uni-
forme del "Sporting", y dando el 
brazo a la dueña de la casa hace su 
entrada en loo salones, donde ya se 
encontraban la mayoría de loa invi-
tadoa . 
Don Alfonso, que es un gran ob-
Bervador, tendió la vista por el her-
moso "hall", en que domina el estilo 
español de la época del Renacimien-
to; sobre la balaustrada de roble ta-
llado de la escalera que conduce al 
piso segundo, surgía la nota alegre 
de las figuras femeninas y aristo-
cráticas; el Rey saludó sonriente a 
aquel grupo encantador, y siguió su 
paseo por las amplias estancias, por 
el salón de baile, donde los cíngaros 
de Boldi atacaron ioR primeros acor-
des de la Marcha Real, por la sun-
tuosa biblioteca, y se detuvo en la 
terraza para admirar el bello pano-
rama que la Naturaleza ofrece. 
E l baile resultó triHantísimo. Des-
pués se abrieron las puertas del co-
medor, cuya mesa, como toda la ca-
sa, aparecía reipleta de flores; en 
3os salones estas flores estaiban apri-
eionadas en antiguos jarro» de Tala-
vera y de Alcora; en el Comedor los 
centros eran de bronce Imperio y 
de cristal de roca- E l Rey condujo 
e la señora dé Ibarra: además sen-
táronse a la mesa las siete damas 
de la Reina que asistieron a la fies-
ta, ludeaido el lazo rojo sobre sus 
toiletts elegantes, y ton las duquesas 
de Sauabo-Mauro v do la Victoria, 
las Marquesas de Víana, Santa Cruz 
y Santa Cristina v las condesas de 
ía Corzana y de Heredla Spínola; la 
señora viuda de Ibarra. madre del 
dueño de la casa; la marquesa de 
"Yanduri (Teresa Parladé). el mar-
qués de Viana, el de la Scala, ei se-
ñor Aznar, el conde de Zuburía, y 
tlgunas otras personas completaban 
el reducido número de los comen a-
les de la regla cena 
Y ei baile mientras tanto continua-
ba, y entre bellezas de la sociedad 
madrileña, como la marquesita de 
"V illaiviciosa. María Santo Mauro, las 
señoritas de Travesedo y Cárcer, la 
duquesita de Alcete, la señorita de 
Alava, las de Benemiiís de Sistallo, 
Landecho, Martínez do Irujo, Pildal, 
Huelin y otras surgían en el triunfo 
de su hermosura juvenil y distingui-
das otras damas y otras damitas de 
la sociedad bilbaína, como la mar-
quesa de Buniel, espo-sa del diputado 
señor Arteche, como la señora de Po-
vedfa, las hijas del opulento naviero 
señor Sota, las tres señoritas de 
Enlate, la señora de don Víctor 
Chávarri, la marquesa de la Scala, 
la señora de Ibarra. hermana políti-
ca de la dueña de ia casa; la herma-
ma del marqués de Lamiaro, la seño-
ra de Careaga y otras muchas. 
Asistieron también: la joven con-
desa de Liniers, las marquesas de 
Chávarri y de Urquijo, la condesa de 
Zubiría, la del Real Aprecio, y las 
señoras y señoritas del jroberñador 
civil, señor Queipo de Llano, de Chu-
rruca, Gayaróla. Zaibalburn, Ubao, 
Andueza, Pidan (D. Ignacio), Arte-
che, Aznar, Yohú v San Glnés. 
La fiesta (de la oue el Rey se re-
tiró a hora avanzada) mamifestando 
su complacencia a los» señorea de 
Ibarra, deja .^ratísimo recuerdo 
cuantos asistieron a ella 
«n 
Ante una numerosísima concu-
rrencia, entre la que se destacaba 
lo más selecto de la colonia veranie-
ga, se celebraron hace pocos dias, 
mañana y tarde, los últimos parti-
dos del Concurso internacional de 
"La-wn-Tennls". 
A lag cinco y media dfe la tarde hi-
zo su entrada en el campo la Reina 
Victoria, acompañada de la duquesa 
de San Cárlos y del marqués de la 
Torrecilla, siendo recibida por el 
presidente y vicepresidente del "San 
Sebastián R C " . don Jorge Sa-
trústegul y don Fernaindo Rich. 
Desde una tribuna reservada «sj 
peciajlmente para la Reina presenció 
ésta la ioteresante -Drueba final del 
cempeonato de parejas de señoras y 
señores, formada por la señorita 
Marnet y don José Alonso contra la 
señorita Inés Gomar y don Manuel 
Alonso 
La Soberana fué obsequiada con 
un té por la Junta directiva. Termi-
mado ©1 partido procedióse a la dis-
tribución de premios. Todos los que 
leaultaron vencedores fueron apro-
ximándose a la tribuna regia donde 
recibían de manos de la Reina los 
premios que les correspondieron. 
Las carreras de caballos, verifica-
das ayer, han sido, iodudablemente, 
las más concurridas, las más brillan-
tes, a pesar de la extraordinaria ani-
mación que aconvoañó al "Grand 
Prix". Hubo momentos en que se 
sentía la influencia del "pesage" 
cuando el público Se ooncentrába de-
lante de la tribuna. Asistieron la 
familia Real, alto personal palatino, 
presidente del Consejo v numerosas 
personalidades de la política y de 
la aristocracia La nota más intere-
saorte fué el triunfo dle la cuadra del 
duque de Toledo (el Rey) con cuyos 
caballos el "jockey" CConnor se ga-
nó todos log aplausos de la tarde. 
En la prueba de la copa del Monar-
ca, salió el último sobre "Inker-
mann", pa«ó a tercer lugar en la se-
gunda carrera, y de un arranque 
prodigioso se adelarató a "Teddy" en 
la recta final, quedando segundo 
"place". En la quinta carrera salió, 
sobre "Le Ritto", en cuinto lugar, 
pasó a tercero en la segunda curva y 
a fuerza de látigo llegó en primer 
término, pasando a los caballo8 de 
Oonn. 
La Reina Victoria estaba "hecha 
un sol", como decían casi todos cuan-
tos admiraron su elegancia y su 
hermosura Aunque más bien hacía 
calor, lucía una gran taima, toda 
de armiño, que era una preciosidad, 
y encima de ésta otra soberbia piel 
de "renard". Esta verano las pie-
les han estado a la orden del día. 
Son caprichos de la Moda que, a es-
te paso, ordenará que en invierno 
salgan a la calle las mujeres a cuer-
po y en "toilette" de baile. 
E l Rey vestía traje gris, de "cha-
quet", y chistera gris también. 
Alguien se entretuvo en contar los 
automóviles que fueron al Hipódro-
mo; pasaban de mil. 
Se ha celebrado en esta población 
la boda de la señorita Jesusa Espino-
sa de los Monteros, hija del teniente 
general marqués de Voltierra, y don 
Eugenio Barróse v Sánchez Guerra, 
hijo del ministro de Gracia y Justi-
cia. 
En Ubeda han contraído matrimo-
nio la señorita Pilar Messía Oliva-
res, hija de los marqueses de Busla-
'o, con don Rodrigo MediniHa y Ca-
ñaveral, sobrino del duque de San 
Pedro de Galatino. 
Volviendo a hablar de esta a-Mma-
da población, os diré, lectoras y ami-
gas queridas, que San Sebastián con-
tinúa, a pesar de hallarse tan ade-
lantada la estación, con el esplendor 
de costumbre Los hoteles. Henos; 
el Casino, bri'llanrte; la playa, ani-
madísima. Insisto en que esta es la 
época más simpática de esta ciu-
dad. Septiembre. Octubre...Se fué 
el bullicio callejero,' el que inunda 
los teatros y los cafés, el que gira 
en torno de la tenroorafda taurina, 
el que iguala la fisonomía de todas 
las poblaciones. En cambio, ahora, 
está San Sebastián mucho más ele-
ganite que en Agosto, más aristocrá-
tico, más eispiritual. en suma. ¿Que 
si hay gente? Muchísima. Y, si 
el movimiento se demuestra andan-
do, la animación se prueba de igual 
modo. i Qué dia fué el de ayer, 
sin ir más lejos? Sencillamente 
hermoso, magnífico. Por la maña-
na hubo que ver el gentío de la Oonr 
cha y del Boulevard. Por la tarde, el 
Hipódromo era un encanto de muje-
res hermosas, de atavíos elegantes, 
de alegría, de distinción, de sol... 
La Plaza de Toros, también concu-
rridísima. E l Frontón. ídem. La 
Feria, "au gran complet" La terraza 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á rtie l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
BOMBON PURGANTE 
( D E L D R . M A R T O 
E» la purga predilecta de lo» n iño^' la toman 
sto darse cuenta, se rqjaxnen porque so 
crema es deliciosa y en ella, oculta 
l a purga, no se advierte» 
t 
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U N A B O D A 
Desde Jesús del Monto nos llega 
v\ eco do una simpática boda que me-
rece todas nuestras simpatías. 
Anoche en la residencia de la no. 
via, San Francisco y Octava, ante 
un altar levantado en uno de los de_ 
partaraento^ de la casa, se verificó el 
enlace de la encantadora señorita 
Gloria Ortiz y «1 apreciable amigo 
reñor Agustín Guerra y Piedra. 
La ceremonia tuvo efecto en un am-
bienta de cariño donde resplandecía 
la felicidad de dos corazones unidos 
por el amor que funde las almas en 
un sueño. 
Y como tal aparecía la gentil Glo-
ria, del brazo del padrino, envuelta 
on el albo traje de desposada, ra-
diante de dicha, y que al avanzar has-
ta el altar donde serían unidos en 
el indisoluble lazo, ponía en los la. 
blos de la distinguida concurrencia 
palabras de admiración. 
E l Padre Menéndez, el muy queri-
do Cura Párroco do la Iglesia de Jesús 
del Monte, bendijo la unión y fueron 
padrinos de la nupcial ceremonia la 
distinguida señora Andrea González, 
viuda do Piedra, abuela del novio, y 
el padre de éste, nuestro querido ami-
go el señor Agustín Guerra Velo. 
Firmaron el acta matrimonial, por 
la señorita Gloria Ortiz, los señores 
Lcrenzana y Gotarcl; y por el señor 
Agustín Guerra, los señores Juan 
Guerra Velo y el doctor Piedra, 
A pesar de celebrarse tan' gentil 
ceremonia en la mayor intimidad, a 
la que asistieron los familiares de los 
contrayentes, allí vimos un distin. 
guído concurso donde imperaban por 
sus hechizos muy lindas señoritas. 
Entre las mismas, bellísimas, puea. 
to que florecen en el fragante jardín 
vlboreño, retiene nuestra memoria es-
tos tres ensueños por lo delicadas, 
graciosas y bonitas: María, Angelita 
y "Monona" Guerra y Piedra» herma-
nas del novio. 
E l cronista se complace en testi-
monial a ios dichosos contrayentes 
sus votos sinceros porque, con la rea. 
lización de sus «ensueñes, una felicL 
dad eterna les sonría, de la que son 
merecedores por su juventud y el 
amor que les ha unido. 
Telegramas de la Is la . 
A L O A I u D E DE LA ESPERANZA 
Esperanza, Novlemibre 2'3. 
La Junta Provincial de Santa Cla-
ra proclamó Alcalde de esta a Pe-
dro Rodrígruez Pérez, candidaitp li-
beral. Reina gran entusiasmo en el 
pueblo. Prepárase una manifesta-
ción. 
E l Corresponsal. 
Pansy Shoe 
G A L I A N O , 7 9 . 
T E L E L . A - 4 5 1 4 . 
El brote de 
el central 
El doctor Rp», íT""* 
W encuentra PíU^j 
rando una viska > « « ^ l 
motivo de un btote^ ^ í O 
elcentjai " J o b ^ A í S ^ , 
Dirección de SaniX' ^ p2S 
cajas de doruro ^ 8e ̂  3 1 
de c r e o l i m , ^ 0 c a i c ^ 
garrafón de foJ,1^35 de ^ , 
denes y m u l C ^ 1 6 
El doctor Primene* Pnmir gran a c t i S P w de saneam¡ent0 e ^ ^ ^ 
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del Gran Casino, atestada. Y por la 
noche, ni en el cotillón del Gran Ga-
sino también, md en loo teatros, ca-
bía una persona más. 
iLa muerte del insigne don José 
Eohogaray ha causado general Gen-
timiento. En cuanto se tuvo noticia 
en Madrid de esta irreparable per-
dida, las listas colocadas en la casa 
mortuoria se cubrieron de firmas, 
siendo la primera la de don Eduar-
do Calvo, hermano de IOR actores Ra-
fael y Ricardo, aue tanto contribu-
yeron a la gloria dramática del fi-
nado. 
Durante toda la nocho velaron el 
ca'dávep los sobrinos v nietos de D. 
José. Su viuda, afectada por la des-
gracia, ha sufrido una recaída en la 
enfermedad que llevaba padeciendo. 
E l Rey dirigió a la familia de Eche-
garay el telegrama sifruiervte: 
"Prafun/damenté emocionado por 
la pérdida del patricio ilustre que 
tanto ha enaltecido a España, la Reí" 
na y yo enviamos a usted y familia 
nuestro, sentido pésame". 
Entre los muchos caiblegramas re-
cibidos se halla uno de los ilustres 
autore9 Fernando Díaz de Mendiza y 
María Guerrero, que tanto querían y 
aklmiralban a don Jcsé E l texto del 
despacho, remdtido desdo Rosairio de 
Santa Fé, donde so encuentran, di-
ce así: 
"Lloramos sin consuelo al maestro, 
al protector, al padre, a quien todo 
se lo debemos. Estamos destrozados". 
Pocas horas desnués de ocurrido 
el fallecimiento todavía se podía 
atívertir en su despacho esa desorga-
nización natural en papeles y libros 
que acababan de ser consultados. 
¡Como que la víspera de caer enfer-
mo había estado trabajando en, dicha 
estancia según costumbrel Lo últi-
mo que hizo fué correprir las prue-
tais de su obra "Física matemática", 
de la qlue tenía ya publicados doce 
tomos. Estas pruebas han sido en-
viadas por Ia familia a la Academia 
de Ciencias. ¡Y el último artículo 
cue escribió fué para este querido 
DIARIO DE LA MARINA, objeto 
siempre de su predilección! 
La muerte de Echeíraray es un 
gran dolor nacional 
Salomé Núñez y TOPETE 
ESTILO 210 112 
IMPERIAL, CON CAÑA 
BEIGE OSCURO. 
GLACE 
Licor Je Doradilla 
E x q u i s i t o l i c o r p a r a 
l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
E s u n a g r a d a b l e A p e r i t i v o . 
P R E P A R A D O P O R 
D o m e n e c h y A r t a u 
Z A N J A , T 8 -
= ^ ^ ' 
L a d o r a d i l l a e s l a p l a n t a p o r e x c e l e n c i a 
p a r a l a s a f e c c i o n e s d e l h í g a d o . 
nes, 
doble 
Traje de baile. Para señoritas y senorns Jflve-
toníeccl onado con gasa rosada y paño rosado. La 
túnica de seda lleva cintas color metal. Véase 
el refajo o cinturfln ancho de encajo color metal de 
donde salen dos tirantes que coquetamente caen sobre 
hombros. 
m m m 
ESTILO 112 H. 
E L SUCCESS DE LA TEMPORADA. 
ELEGANTE ZAPATO CHAROL 
COLONIAL 
ESTILO 
IMPERIAL, CABRITILLA FINISI. 
MA GRIS 0 BRONCEADO. 
los 
Toda mujer entre su ajunr debe tener un traje 
a propósito para las faenas diarias, salir a la calle 
y atender a sus diligencias. He aquí un modelo de 
paño verde de mucha novedad. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
ARROLLADO POR UN AUTO 
En la esquina de Campanario y. Sa. 
| lud fué arrollado ayer por el automc. 
¡ vil número 839, que conducía Félix 
Herrera Noy, vecino de 9 número 23, 
en el Vedado, el menor Alfredo Sán-
chez Acosta, de ocho años y vecino de 
Manrique 123. 
Conducido dicho menor al Ontro de 
| eocorros del segundo distrito, fiió 
i asistido de la fractura del fémur iz-
! quierdo, siendo su estado de pronós-
¡ lico grave. 
Bl chauffeur fué puejto en libertad 
i por estimarse el accidente casual, 
PROCESADOS 
Por los Juzgados de instrucción han 
bído procesados ayer Pascual Depes-
tre Gonsé, por disparo de arma de fue-
ge, con fianza de 200 pesos, y Luis 
Zequeira Martínez, por lesiones gra, 
ves, con fianza de 200 pesos. 
CON UN RAIL 
Trabajando en una chalana el obre-
ro Manuel Alvarez Ortega, vecino do 
Prensa y Arg,nguren, tuvo la desgra-
cia que le cayera sobre el dedo medio 
ile la mano izquierda un rail, causán-
dole una herida por avulsión. 
E l doctor Barroso, que lo asistió en 
el primer Centro de socorros, certifi-
co su estado de gravedad. 
QUEMADURAS 
E l doctor Scull asistió en el Centro 
c'e socorros del primar distrito a 
Leandro Munigasen Miquén, vecino 
de Barcelona n , de quemaduras gra-
ves en la mano derecha, producidas 
por vapor. 
Manifestó el paciente que el daño 
que sufre se lo produjo al meter una 
plancha caliente en \m balde lleno de 
agua para enfriarla, quemándole ej 
vapor. 
HERMANO QUE DENUNCIA 
Francisco García Gómez, vecino de 
Suárez 1, denunció que su hermana 
Raimunda, de los mismes apellidos, 
abandonó su domicilio, marchándose 
para la casa Cuarteles 4, domicilio -de 
otro hermano nombrado Victorio. 
SE ENSUCIA LA MANTECA 
El chino Antonio Grau, vecino de la fri-
tura sita en Picota y Merced, fué dete-
nido por el vigilante 1.014 por acusarlo 
el menor Francinco Valdés RadlIIo, de 
Bayona 22, de haberlo maltratado de obrm. 
Qrau dijo que lo hizo porqne su acu-
sador lo echaba basuras en la manteca 
con la cual freía bollos. 
INFRAGANTI 
El vigilante 494 detuvo a Rogelio Pé-
rez, de Picota 56, quien era perseguido por 
Francisco Valcárcel, de Vento y Venus, 
por haberle éste sorprendido hurtando 
varias prendas de vestir que estaban en 
BU domicilio. 
ESTILO 210 G. S. 
IMPERIAL CHAROL CON CAÑAS 
DE GLACE GRIS OSCURO O 
MATE. 
P í d a n o s C a t á l o g o 
Pansy M 
G A L I A N O , 7 9 . 
E s p e c i a l i z a m o s e n c a l -
z a d o f i n o p a r a S e ñ o r a s 
ÑIÑOS 
N O T A : E s t a c a s a n o t i e n e 
s u c u r s a l e s . 
C7087 alt 4U24 4d.-25 
Nuositra vida cor^ 
Independiente c o m f ^ J ^ * is. 
No es posible que o j 
po nos pongamos a , corw 
b l o a g r a n d e ^ d ^ v ^ - ^ 
^ ; estos han n e c S ^ ^ r » * 
años y hasta de S S í ^ 0 ^ 
alcanzar el alS> ^ 
dad que hoy é i s í ^ ± P3 
pueblos tuvieron que em ^ 
principio como h¿y 
poder aprender todiX ^ 
otros no somos tan nifí. aa!-
nioa que decir como e ? ? , ? ' 
del cuento que dijo a ^ -
ció de tomar una m e d i ^ 
ooto el médico: "sí S ^ i " 
ror la segunda c u c h a d 
que le había oído decir a , -
b primera sólo ora ¿ a l í > 
Nuestra precocidad Z t 
las cosáis más aprisa que fl ̂  
personas. Y ahí estriba ni • 
te. nuestro mal, que i ^ 
h ^ r " 8 ^ i o r que 
haber practicado un métô n 
ra tener BO n e ^ t ^ 
Un largo aprendizaje del m- ^ 
do lo malo que hacemos ahoTj bido a nuestra 
existe maldad; ni níesJf ' 
eon tan malos que estén tan . 
dos en nuestro cuerpo, par, 
feroces como tenemos eje^; 
la Iwsitona que lo fueron otT' 
blos. No hay que remonta^ 
ai pasado para ver esto La 1 
bemi Inglaterra hasta prindp 
siglo pasado tenía defectos 
que los nuestros. El vicio, 
mente, do la bebida entro li 
más sabias predominaba en la 
dad. Había verdadera feroclda 
tre sus hijos para ver correr \ 
gre en las lidias de toros con 
Y gallos. Dejemos hablar a i 
nocido escritor del siglo pasaó, 
señor Samuel Smiles: "HacA 
años estaba en muy bajo nfyfl 
teratura. La prensa so hallalnj 
condición miserable, i Guillermo 
tehad era poeta laureado! Qu 
conoce ahora? Gibbon no habiaj 
crito su "Decadencia y Caída 
nio era el ascritor papular. Se 
culto en sus cartas a la corra 
política. Las clases saperlom 
groseras, aficionadas a la embifci 
y de malos modales. Los 
principalee para entrar en ©l 
mentó eran el cohecho y la i 
clon en grande escala. Mr, 
des-wall miembro del Parlamento i 
«1 condadb de Worcester, dijo 
Cámara de los Comunes: "I 
expulsado a un Individuo por 
de impiedad y de obscenidad, i 
es la media docena de miembros 
esa Cámara que alguna vez s« 
ii«n en torno a una botella 
beber alegremente y cuyo leng 
sea completamente Ubre de ob 
dad, de impiedad o de .'njuria 
el Gobierní)?" 
Tal era la situación de Ingla» 
hace relatlvament3 un corto 
Así es que no nos puede ei 
que nosotros que m tenemos 
ma de ios ingleses ni la prepara 
de éstos, hagamos otro tanto 
Pero tenemos que tener en 
una cosa: que no estamos1 en el 1 
XVIII. Que tenemos el ejemp' 
vo de lo que son hoy esas naciowj 
nuestros actos, por muy débito 
seamos, tienen que ser 
los de aqueia fecha- Nuestro»? 
dlzaje tiene que ser más t&ÜJ} 
cilio por esta razón. El sentw 
la razón es lo que nos tiene M 
haciendo comprender estas co*J 
hoy muestro Gobierno tiene que 
más de práctica que de estudi* 
derecho es una cosa oue ^se' 
conceder si su mal uso ha de 
contra laa buenas costumbres, 
cuales tienen que marchar al 
no con los adelantos aue tenê i 
el progreso no sób tiene q«e 
rftir libertad para todo el 1  
sino un buen ejercicio de es», 
tad, porque no por n"erernosjj 
ni principia constituclonalista^ 
nomos, vamos a dejar que a 
vación y la corrupción mas g 
reine en esta culta ôcledaxi. 
Este caso «e nos P/63™* 
Ningún derecho puede 1W 
mite á e que el mal eĵ mp10 
virtiendo las buenas c0S™ r 
estamos viviendo en uf '7.1.1 
todo de la tierra; nuestra * ( 
un puesto estratefrico ^ . j 
civilizado del Nuevo Mundo, 
podemos tolerar que ^ ^ f i 
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Cafrería o de la Ba a 
Nuestra educación "en 
pezar por ahí; con buenos^ 
y un ejemplo vivo lalltíT 
es como Podren^ ^ 
que el que no lo f f ® J \ i t 
rarse a vivir donde 
haciendo uso de 0 c* 
alega para los ^ ^ ¡ ^ d . J 




En la Gaceta <ie ayer se * JKJg 
siguiente convocatoria i dpS ^ 1 ^ 
esta Dirección por el ar ? 
creto de 21 de marzo de a|iln^^r la 
a oposiciones P»" ^"Is n B f V ^ ™ 
del Cuerpo do AspiJ^^narl^ ̂  
la Propiedad T a f"nc 
vos de dicha W^^ntarAn 








tudes en esta t,!̂ etf•' 
de treinta 'Has nat  
el siguiente al de a ^tn 
convocatoria en la ^ docu*"j> 
República, y * T ? T * ^ i ' T & 
y si esto no 
clfin Jurada a--
clivunsUnclas exlgl^ P e ¿ 
de la Ley Hipotecarla ^ ^ ios 
comprendidos en n'"?"^ K ĵ 
articulo 299 de la 
Los ejercicios se ver 
pío a lo dispuesto r n ^ , ^ , ^ ^ — ^ c 
Reglamento G;nc.nl ^ r j » . ttg «1 
cuclón de la rta con ¿ f t W * * * . 
tlnuadón se ^ x f ^ ^ t » 
psra el primero y plrector 
Pedro G. de Med«"»'d0". 
elstros y del Notarlaa 
4 
D I A R I O D E L A M A R I N * . 
P A G I N A N U E V E 
E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
h o n o r d e A g u s t í n P a r l a 
nasos aviatorios de es-
,oa intó en los Estados Uni-
^ e P « se&uido y de ellos he-
^ ^ u i S , en sa oportunidad. 
^ a lStor«*. desde esta s ec 
__d0 «.i simpátioo fevla-
^gresaa cariñosamente 
» ^ n e a s le saludamos, 
esta* 1,u concejales del Ayun-
g^7? IO Habana ha dirisrido 
«tt derí, Municipal la sigruien-
04111 #ue con grusto publica-
^'^ndonos a la misma. 
« ^ r A M ^ R A MUNICIPAL 
i ^XdaJes que suscriben, con 
^ 0 *to de que el señor Affus-
aviador cubano, hijo de 
* A aue tanto se ha distin-
^ e repetidas ocasiones ha 
sido t g emios de los acordados 
btentf0 ^untítmientc, acaba de 
^ una altura envidiable la 
car * en ja ciudad de Buffa 
Bder* ? de ĵ gw- york, a donde 
Gobierno 
Hornodo, Elisio Madan, Ramón 
Ochoa, Ramón Oanais José Ivulg Val 
dés y Miguel A. IHax. 
F u í b o l e r í a a n d a n t e 
E l p a r t i d o d e l d o m i n g o 
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W r M vdr nuesüro 
Seccionar sus conocimientos 
P!íii Academia Ourtiss. en el 
^jr í ing de AAiación celebrado 
Cienc ia de más de sesenta 
de todos los países, dis-
rî 0163 se eIitre todos, especialmen 
aié^0espléndido vuelo sobre las 
11 dfl Niágara, cuyo recorrl-
sesenta millas en cuaren-
ilu- ° niinutos lo que determinó 
f 0 i0 a adjudicarle el primer 
^ consistente en una hermo-
de plata, y que la bandera 
w colocara en el asta de ho-
ja Academia, en demostra-
re haber sido un hijo de este 
.i vencedor. 
J a las menciones honoríficas 
por la prensa americana y 
•ios que la de nuestro país le 
• ,icado entendemos que la Cor-
án Municipal de la Habana no 
^dejar pasar inadvertido hechos 
t̂a importancia para el "Honor 
bcionaT. pROpONEN 
acuerde: consignar en el acta 
os hechos como demostración del 
f d0 con que la Cámara acoge las 
este hijo predilecto de la 
y que se consignen trescien-
"¡esos del capitulo de "Imprevls-
¡ o de cualquier otro que el Eje-
creyese pertinente para la ad-
jón de una copa de plata ma-
que se le entregará como pre-
i sus esfuerzos y como estímulo 
_ cuantos en el país y fuera de 
¿•ocuren que la bandera cubana 
uede siempre a gran altura. 
¡Este acuerdo deberá ser cumplido 
aguardar los diez días de Ley. 
Salón de Sesiones de la 
nua Municipal, Noviembre 20 de 
_ i 
|(f,) José Antonio I(astrat Alfred» 
Un tiempo fresco y unos señorea 
jugadores fresquísimos, constituyea 
los principales Cementos para un 
buen partido de foot-ball. 
Y como ninguno de ambos elemea. 
tos escaseó el domingo, de ahí que 
•los espectadores que tuvieron la di-
chai de presenciar el juego dado por 
vedadlstas" y "cuskeristas," pasasen 
nua agradable tarde viendo las proe. 
zas de sus jugadores. 
E l "Vedado" pudo ganar fácilmen-
te ai sus contrarios por una notación 
de diez "goals" a cero. 
Es la pura verdad. 
Pero uña cosa es querer yotra po-
der, sus ilusiones se vieron defrauda-
das al ver en la puerta eúskara a un 
señor todo longitud uniformado con 
fúnebre vestimenta. Era ©1 famoso 
"goal-keeper," de aquel no menos fa-
moso primer equipo del "Euskeria" 
¡Oh tiempos aqueiJos? 
E l caso es que esos buenos chicos 
no lograron haoer un "goal" a los 
mixtificados del "Euskeria." Sólo una 
vez hubo cierta esperanza, producto 
de un fenómeno óptico, al creer que 
un balón había pasado humildemente 
bajo eil larguero de la puerta eÚ8ka>-
ra, cuando lo hizo muy por arriba del 
"largo" y dei larguero. 
Inconvenientes dé la supresión de 
las redes. 
Los "segundones' 'dei "Euskeria" 
lograron tras enormes trabajos 
merced a una bonita combinación, 
anotar un colosal "goal." 
Fué el único de la tarde, y para ello 
tuvieron que contar con el permiso de 
IR pareja) ZaldcIUera, que constitu 
yen la mejor defensa de los ::segun 
dones." 
Y dte este partido invernal, nada 
hay más dî no de mención. Como no 
sean ios exóticos pantalones rojo-ver-
des que lucia el mayor de los de La 
Barra. 
Que merecen un cuadro con allego 
ría y regalo. 
E l próximo domingo se repetirá 
la función, en el caso de que lleguen 
a susnenderse los juegos que hay 
ptendientes del "CotícurSo Copa Ten. 
nis Club." 
Está visto que lo de las dudhas es 
un aliciente. 
Fermín de IRUÑA. 
U v e n t u d d e C u d i -
ta e n I d T r o p i c a l 
distinguido Secretario Interin* 
rtano Cándame, en una carta 
jycuca y muy carñosa nos invita al 
fmmo que ésta briosa juventud 
lebra el domingo próximo en la fa-
sa Cúpula de La Tropical, 
que vamos p'allá es una bobería-
radas mil. 
m O r e n s a n a 
e n P a l a t i n o : 
M a t i n e e - b a i l a b l e . 
tfBri(tf|Van de fiesta los entusiastas oren-
Y de fiesta galana, galante y 
van de linda matmée el do-
o próximo al Parque d© Pala-
s respectivas orquestas tocarán 
s admirables bailables: 
Primera Parte 
doble Bohemios. 
La villa de Tolosa. 
5n ¡Ay! que me vengo ca-
n̂era El hoyíto de la cara. 
% step Mucha pimienta. 
Janzón Veneno. 





iJjeira La orensanita 
l̂ 'Ka La boda de mi criada, 
izón Maruxa. 
|y io?doble Fi-ascuelo. 
IĴ neira ¿Qué tf.a 0 moz0? 
gmn La niña mimada 
r9* ¡Viva Navarra! 
^ G r a n R o m e r í a 
l a ñ o s a . 
ía k ̂ J^i, ^'Os losi preparativo i 
\ orR,;,; ración ^ la ffran rome-
P«ñamvda por 61 Llebana: 
^rsan j C011 ni0'i'lvo del primer 
•eíiclo dei ? 511 flindación y v.\>*-
U fota riia, lIlstitucl6li Reina Victo-
í*ta £ ^ Santander. 
L ,ebraTá el «üa 10 de Dl-
'̂ ĉlda \, . ^enos de La Bien 
Ü^o cíí!1]?6 80 ser7lrá un gran 
^•ros. 0^ ment2do por expertos 
* 1̂  ei. J:fsls!lra ia Banda Bspa-
;3 e C 6 - 1 ^ r6Pertorio, fi 
La Uoión, de VíllavíGíosa, 
Colunya y Caravia 
LA DIANA DE LAS GAITAS.—TA-
REAS Y PUCHEROS. LA SIDRA 
DE " E L GAITERO". MAGÜESTO. 
CANTARES. ROMERIA BULLI-
CIOSA. BAILES TIPICOS. PRE-
MIOS. 
Se suspendió esta fies por "mor*' 
del cüelón que andaba jugando al voy 
y no voy, y francamente, la suspen-
sión fué Un acierto. Porque mientras 
los días pasaron y el ciclón se fué 
con la música a otra parte, llegaron 
las castañas "pa" el "Vnagüesto" y 
purificóse la divina sidra de E l Gai-
tero tanto tanto, que "chachos," 
"mialma" "paez" vino blanco. Qué 
sidra y qué castañesl Caballeros, có-
mo va a estar esto! 
— Y esto qué es, me decían ustedes. 
Muy sencillo; esto eg la romeríai, 
la ruidosa romería que los chicos que 
preside Jenaro Pedroarias están ar-
mando "pa" el domingo que viene en 
La Bien Aparecida. 
Vayan leyendo: 
ORDEN DE LA FIESTA 
Primero.—A las 10 a. m., disparo 
de doce palenques anunciando el prin-
cipio de la romería. Diana de gaitas 
v tambores. 
Segundo.—A 'las 10 y media, entre-
ga de xarros-pucheras » los señeros 
socios que deseen adquirirlas para 
escanciar en ellas la rica sidra de 
E l Gaitero, cuando se le ponga la 
moscai al toned. 
Tercero.—A las 12 m-, colocación 
del 4'ramu" como indicación que se 
procede a dar Espiche" al tonel. E l 
reparto de sidra durará hasta la una 
y media, a cuya hora se suspenderá 1 
para continuar la misma operación 
a las cuatro de la tarde hasta termi-
nar con el contenido de aqu;l. 
La orquesta del afamado profesor 
Pedro Acosta ejecutará escogidas pie-
zas de aires asturianos y otras de BU 
extenso repertorio. 
Cuarto.—A las 2 p. m. comenzará 
la matlnée bailable en la glorieta. 
Concurso de bolos entre afamados 
jugadoreg de los tres concejos. 
Premios para los gananciosos: seis 
botólas de la espumosa sidra El Gai-
tero. I ^ 
Quinto.—A las 2 y media, concurso 
de cantos asturianos por mozas y 
mozos-
Premio: una sombrilla y 
A ^ A t Z y G . 3 . E 
I N F A N T A Y S . R A F A E L H A B A N f t 
por último, otro ticket pava las casta-
ñas asadas. 
La directiva se resei'va el derecho 
de admitir o rechazar a l̂ fc personas 
que crea inconvenientes para el ordoa 
de la romería sin que por esto tenga 
que dar explicaciones do ninguna da-
se. 
Prograima del baile. 
Primerai parte: 
Paso doble, Sangre Española. 
Danzón, Heraldo, Marina y Lucha. 
Danzón, La Yaya. 
Vals, Playas asturialnas. 
Danzón, Príncipe Carnaval. 
Danzón, Mieres del camino. 
Segunda parte: 
Paso doble, Asturias. 
Danzón, Las mulatas de Bombay. 
Danzón, Teresina. 
Vals, VlUaviclosa hermosa. 
Danzón, E l mareo de Tomasa. 
Danzón, Mi Chambelona. 
E l acabóse, rapaces! 
treg bo« 
• A s ^ 
lio ^ 
,,¿0 
éstas vanas piezas 
^ iw!ses' y Velarde y ir '̂ eda 
irl^ a baiioCr'" un extenso pro-•¿T14' habS le ^ la ^Piéndlda 
5íií rí08 «o faiS ôncilTso de bailes y 
l * t a i ^ 0 la típica pandare-
\ ^ ^ « t a , ¡rm11'6-' Caballeros 
*\ S S r * la ̂ 8nr200 y niños $1.00, 
' C a e" esta Secretaría 
LT'o 4ñ i ™ . * * aifcos, v en Monta l*r? 45, íonf^' l̂t08- y en onte 
tellas de sl^a, rccpectlvamente. 
Sexta—A las tres, concurso de bai-
les asturianos entre mozas y mozos. 
Premio: un abanico y t*es botellas 
de sidra. ,. . , j Séptimo.—A las 3 y media, partida 
de jíego a U Have, a trmnta tantos. 
Premio para ios vencedores: seis 
botellas de sidra. 
Octavo.—A las 4, reparto de casta-
ñafe asadas al horno, entre loe asocia-
d0fl' NOTAS 
Tanto para la f^rtbuclónd* éstas 
camo para la de la sidra, 
S indispensable la ^Bentaclón de 
los tickets especiales que «e entrega 
í án a 1 - s o c C opartunam^ PO. 
S € E & í U e r l % 5 ó ^ r » ^ ^ misión P ^ . 1 " - á r S o que a n t e v é . 
selg tickets; 
BRILLANTE JIRA 
Celebraron Junta Directiva regla-
mentaria los simpáticos piloñeses y 
en ella se tomaron importantes acuer-
dos. Así nos lo comunica por escrito 
la "Imontera picona" de Aquilino 
Alonso y para que se les vaiya hacien-
do la boca agua, voy a copiar lo más 
saliente de dicho escrito que, a ¡a 
verdad, hay que "Doerlo con .lentes". * 
¡Atención! E l día 17 de Diciembre, 
en ios incomparables jardines de La 
Tropical, bajo la fronda del mamon-
cillo abuelo, s0 celebrará una jira es-
tupenda, fenomenal y tal Gran 
banquete, primorosa orquesta, baile 
florido, derroche de sidra deliciosa E l 
Gaitero y otras lindezas por el estilo. 
Asistirá un mujerío alarmante y asia. 
tirán todos lis piloñeses de la Haba-
na y los de toda la Isla. 
En esa fiesta, que será deliciosa, 
como todas las que celebran la "xen-
te" de Piloña, se bendecirá solemne, 
mente el hermoso estandarte de los 
piloñeses, verdadra obra de arte, 30-
bre cuyo fondo de prfrnorosas sedas, 
bordado en oro, se destaca el escudo 
piloñés. 
Ese día "airderá Troya", mialma, 
€n La,Tropical; pues sabemos positi-
vamente que â flamante Comisión 
de Fiestas, que preside nuestro ami-
go don Segundo Pérez, con la eficaz 
ayuda del secretario, Luis Díaz y los 
vocales Antonio Fernández, Luciano 
Díaz, Mauricio Collada, Ceferin© Al-
varez y Francisco Baigés, está con-
feccionando un programa arechisupe. 
rior, el cua/l daremos a conocer opor-
tunamente. 
Se resolvleo, se resolvieron, en ver-
dad, los piloñeses. 
M E S A A 
Anoaeloa mm. p«rl6« 
Ileo* j revista». I 
bajo» y crabsdo» 
modera*». BfCONO-
U5A ponlttra » le» 
»a anclante». 
CUBA, M. 
«e l t toae A-Off. 
C e n t r o V a l e n c i a n o 
La gratitud de un poeta. 
La labor cada día más fecunda que 
se ha impuesto la Directiva de esta 
institución es digna de aplauso por 
todos conceptos; recientes aún los 
ruidosos éxitos alcanzados en el 
grandioso festival en lengua valen-
ciana (el primero de esta clase veri, 
ficado en América) cuya resonancia 
llegó a repercutir en toda España; 
ya esta Junta de Gobierno está pro. 
yectando nuevas fiestas que dentro 
del carácter de este Centro llamarán 
ia atención de las grandes socieda-
des de Cuba por su originalidad y 
arte. 
Prometemos dar a conocer según 
vayan tomando cuerpo los proyectos 
aprobados que pronto serán un he. 
cho. 
Y para que _ ce vea nuestra impar. 
ciaíidad publicamos con . gusto una 
carta harto expresiva del insigne poe. 
ta catalán José Fradera. Dice e] vate: 
Señor don Antonio Durá, Presiden-
le del Centro Valenciano. 
Respetable aeñor y amigo: 
Lea la presente, pálido reflejo de 
mi Inmensa gratitud hacia usted, 
miembros directivos y asociados d̂  
este Centro, por el alto honor que 
me ha otorgado al nombrarme socio 
de Honor del mismo. 
Cada vez que mi vista so fije en 
el precioso Diploma que la Comisión 
. A l g c h c S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
F a t a l e s t r e n o 
E l domingo, 19, se H v̂ó a efecto el 
deseado encuentro entre las poten-
tes novenas "Sorpresa" y el "Plan, 
té" derrotando este último al prime-
ro gracias a los esfuerzos de su capi-
tán, el pequeño Domingo Mendoza y 
su director Felipe Cárdenas. El 
"Planté" se presentó desde el primer 
momento mas fuerte que su contra-
rio y obedeciendo las instrucciones de 
su capitán sus playera supieron con-
íortarse para derrotar al "Sorpresa" 
que al llegar al terreno estaban muy 
contentos por el estreno de sus lindo, 
trajes pero al ¿legar al lugar donde 
se vistieron se ¿otó en ellos la triste. 
7a en ver ia maldad que había come, 
tldo «1 "'Planté" propinándole las 
nueve argollas. Se distinguieron por 
su battlng el Bakar de Color, Amado 
Cruces; R. Armenteros, que al Igual 
que su compañero disparó tres tho-
bay que parecían ametralladoras ale-
manas. D. Mendoza, capitán, que de 
dos veces dió uno y un gran bata/.o 
que le degolló el If. J . Menocal, y Ar. 
mando Sansirena que de cuatro dió 
dos; y al campo, M. Madrazo, que ju. 
gó una tercera a la Cueto, aceptando 
iodos los lances difíciles que se le 
presentaron durante el juego. 
Mendoza, que siendo lf- jugó un ss. 
magistralemnte y animando a sus 
muchachos para ganar. 
Del "Sorpresa", por su batting: M. 
Dávila, E . Gálmez y B. Marrero; y al 
campo, M. Farrás Galmaz y Alfonso, 
en la inicial. 
La nota sobresaliente fué el plt. 
chlng de Armando Sansirena que al 
igual que Cárdenas en el catcher su-
pieron contener la terrible batería 
sorpresista y gratificando a los mu. 
chachos con ocho hombres y tres ba-
ses por bola, durante el juego. 
La esperanza de los sorpresistas se 
frustó en el noveno estando Farrás 
tn primera con dos outs se descolgó 
Dávila con una línea bestial sobre la 
cabeza del cf., para el Baker de Color, 
Amado Cruces, lanzó un precioso tiro 
desde lo profundo del jardín central 
y puso fuera a Farrjs que pretendía 
anotar la única de la tarde. 
E l domingo 26, vuelven a enfrentar-
se los planteistas y el "Sorpresa" y 
tegún Indicaciones del capitán Men. 
doza el "Planté" lleva malas ideas. 
¿ Y quizás... ? 
La notación por entradas, fué la 
siguiente: 
C H E . 
"Planté": 000 001 204x—7 11 2 
"Sorpresa": OOOOOOOOOx—5 4 5 
Aires Matanceros. 
Según "Olevella", cronista de sport 
de "El Correo de Matanzas", el do-
mingo último en ei juego celebrado 
entre la novena local "Rayos X" y los 
"Piratas" de Regla, estos últimos fue. 
ion derrotados por una anotación de 
4x10 que hicieron los matanceros. 
Zurga, el pitcher de loa "Piratas" 
tuvo un mal innings, el octavo, en 
que los matanceros le pegaron muy 
ciuro-, anotándole seis carreras, las 
del triunfo. 
A pesar de este paleo, Zurga sacó 
siete matanceros struck outs, y Ba-
llesteros, de los "Rayos X", nueve. 
Los matanceros llevaron a su serle 
nada menos que 14 hits por 8 BUS ad. 
versarlos. 
Rivas, el "short stop" en los "Pi. 
ratas", fué el único que le dió duro a 
Ballesteros, pues en cuatro voces al 
bat anotó otros tantos hits. 
Acosta que jugó ia inicial en los 
matanceros, estuvo hecho un profesio. 
nal. 
He aquí el score oficial del juego, 
Hegún el anotador señor Sallo. 
Piratas 
V. C. H. O. A. E . 
A. Hdez. 2a. rf.. . 4 1 0 2 2 0 
Hidalgo, cf.. . . 5 1 1 0 0 1 
Rivas, ss.. . . . . . 4 2 4 2 1 0 
Parpetti, Ib.. . . 5 0 1 6 1 0 
And. Hernández c. 4 0 2 8 0 0 
F- Fernández, rf. 3 0 0 0 0 0 
Ogarzón, 3b.. . . 1 0 0 2 3 0 
Herrera, 3a. 2a.. 4 0 0 4 0 0 
Mújica. lf 2 0 0 0 1 0 
Zarza, p 4 0 0 0 2 1 
Totales: 36 4 8 24 10 2 
Rayos X . „ 
V. C. H. O. A. E . 
Rovira, 3a. 2a.. . . 4 
A. Acosta, Ib.. . . 4 
Dreke, cf. . . • 3 
Gómez, rf 5 
Ruiz, ss 3 
Ballesteros, p.. 
Pérez, 2b. 3ab. 






: %1 10 14 27 
por entradas 
7 4 
003 000 001— 4 
010 201 06x—10 
Sumario 
Three bases: Calderón y Rivas. Two 
bases: Dreke, Cárdenas, 2; Andrés 
Hernández, Rovira y Ballesteros. Sto. 
¡en bases: Rulz, Rivas, Parpetti. Sa, 
crtftce hit: Rivas y Rovira. Double 
play: Ballesteros y Acosta. Struck 
outs: por Ballesteros, 9; por Zarza, 
7. Bases por bolas: por Ballesteros, 
3; por Zarza, 5. Dead ballü Baieste. 
ios a Abelardo Hernández; Zarzo a 
Acosta. Passed. hall: Cárdenas, 2; 
Hernández. Umpires: Sotolongo y 
Dávalos. Tiempo: 2 horas 20 minu-
tos. Scorer: Sallo. 
Triunfo del "Me" 
E l domingo pasado triunfaron 
ruevamentee los "moys" de Alberto 
Ferrer, con anotación de 7 por 4, de* 
mostrando una vez más que ei club 
"Ide" cuenta con un buen elemento 
para honrar el nombre que ostenta. 
Por este medio felicitamos a su 
digno presidente señor Alberto Fe-
rrer por su inmejorable team de base 
hall. Ahora el escorer: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Macana. . , . 001 012 000—4 6 2 
Ide 020 300 20x—7 8 -
Baterías por el Macana: Brito y 
Santana; por el Ido: Núñez y Aran-
go. 
NOTA. — E l nróximo domingo 
volverán a jugar el Ido v ei Macana 
Receptor. 
E L "S. AGUSTIN" TRIUNFANTE 
üo desafío quo hará época por las 
muchas circumstancias qce le rodean, 
fué sin duda alguna Q\ que tuvo lu-
gar el pasado domingo entre el Co-
legio 'Inglés", de Marianao, y "San 
Augustine's College", en los terre-
de Pogolotti propiedad del primero-
La victoria, como dice nuestro epí-
grafe, se Inclinó al team agustino, 
con un margen enorme decarreras. 
Dato sumamente sensacional el 
anterior, si se observa, que el do-
mingo anterior, en un encuentro en-
tre ambos "teams", la victoria fué 
muy discutida, con una anotación por 
entrad'as de seis a cinco, a faívor de 
los "íngiesitos". 
Y sin embargo éste, la pizarra 
arrojó las cifras de catorce a tre«. 
¡Catorce carreras"! . . .Sólo se es-
plica por ej ardor de los "agustinos". 
Verdadieramarite hubo un entusias-
mo desbordante. Desdo los primeiroa 
"innings", el control del pltóher diei 
"San Agusitín", Mamólo Fernández, 
comtuvo el "battingg" contrario con 
gran precisión. 
E l Colegio Inglés inauguró la 
'"tanda" con un cerito.. .Le Imita-
ron los "agustinos". Y continuaron: 
los 'inglesitos" en la primera entra-
da del segundo "inning", que cerró el 
"San Agusftin" con cinco carreras. 
E l tercero y cuarto Innings, fueron 
monótonos. 
Al principio del quinto el Colegio 
Inglés despertó anotando tres ca-
rreras, y terminaron los "agustinos" 
con dos, seis en el séptimo, y una en 
el octavo. 
En el bate del "Sami Agustín se 
dísltinguieron Manojlo Fernández, 
Dalmau, Amigó, el catcher efectivo, 
y Manolo Yañez, que por poco reco-
rre el "circuito" fracasando a un pie 
del "home". Eso de "tirarse" no va 
con é l . . . . 
Del Colegio Inglés, recordamos a 
Giquel, San Pedro, y otros... 
Bravo por los "boys". 
Pillearemos el 
cuatro de é«toe corres-
amento pendientes a ^ s ^ntas p u c ^ a ^ 
en 
extern o 
n S í i a ^ p a ñ a d a remitida al «fej. 
ro rSr S S r o digno presiden^ de 
honw »«ñor Obdulio Fernández. í , 
te
ASTUEIA inéditas los rneaea. — Correaponsales en :; todos los concejos asturianos <t 
P R E C I O M E N S U A L : 5 0 C E Í N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E ' A S T U R I A S " . - A P A R T A D O L 0 5 7 . 
C o n e s t a f e c h a n h a g & m e e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
me entregó, ha de evocarme forzosa, 
mente el recuerdo feliz de aquellos 
Juegos Florales qu ,̂ entre florer,, 
entre bel'as mujeres y con tanto sol 
y luz, se celebraron en el "Salón En-
sueño" de los ideales Jardines de "Lh 
Tropical". Y he de ver aquel Trono, 
bajo cuyo dosel estaba gallardamen. 
te sentada la gentil y bella señorita 
Josefina Torregrosa, como augusta 
Reina que de |é gaya fiesta era, 
nombrada por mí, que me cupo el 
alto honor y gloria de ser el bardo 
premiado con la Flor Natural. 
De pequeño, pequeñlto, que amé a 
vuestra bella tierra valenciana; cuan, 
do empecé a leer vi cuantos gloriosos 
hechos de valor y sangre unían KU I 
blstoria a la historia de la patria mía, I 
y desde entonces he considerado a 
vuestra hermosa Valencia como a un ' 
complemento de mi querida Cataluña. 
Valencianos y catalanes se distinguen 
y triunfan a doquiera que sus plan, 
tas ponen, cnarbolando el perdón del 
arte y de la nobleza. 
Malamente expresarle pudiera cuan 
grandes y fervorosos son mis deseos 
de que siempre la riqueza y la feli. 
c.;dad sean preponderantes a Valencia 
solo puedo decirle que ellos son igual 
que a los que siento para mi añorada 
Cataluña, 
Y para ssus hijos, para vosotros her. 
manos de raza y lengua, que siempre 
pueda decirse lo de ahora: que solu 
nobles, que sois artistas productivos 
y distinguidos. 
Y haciendo votos para la eterna 
prosperidad del "Centro Valenciano" 
y para todos y cada uno de sus aso. 
ciados, no terminaré esta mal hil-
vanada misiva sin confesarle qu(' 
nombres como Durá, Vives, Torregro. 
Ba, Penaiia, Moreno y tantos otros 
serán siempre gratos y familiares a 
mi recuerdo. 
Usted, señor Presidente, le ruego 
que así lo haga constar entre sus 
compañeros. 
¡Gracias mil! 
¡Gloria a Valencia y honor 
hijos! 
Habana, 11 de noviembre de 1916. 
Afectuosamente, 
José Fradera, 
N u e v a s F u e r z a s y 
M a y o r E n e r g í a 
Después de todas las enfer-
medades, pérdida de sangre, 
operaciones y durante las 
convalecencias, el 
S a m i o a e n 
E L T O N I C O N U S T R I T i V O 
es el mejor remedio para de-
volver al cuerpo la salud de 
antaño. Recomendado por 
más de 22,000 médicos. 
Deventa en todas las farmacias 
OBSEQUIO 
Pídase un interesante folleto con importantes datos relativos » Ja conservación de la salud, be envía gratis a todo el que lo solíate alagente en Cub» 
RICARDO G. MARINO 
Apartado 1096D Habana 
Fairicantet: 
THE BAUER CHEMICAL CO. jo Irving Place, New York, E.U.A. 
a su* 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor 
Santos Feruénder. 
Oculista del "Centro 
De 10 a 3. Gallofo. Prado, 105. 
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G R A M A S 
CVTENK DE LA PRIMERA.) 
v PARTE OFICIAL ALEMAN 
« o necesidad que tkne el Gobierno de 
S^xplicar al Parlamento varios pro-
fiblemas pendientes de resolución. 
L Por medio de nkase se han suspen. 
aiido las sesiones del Consejo Impe, 
larial, hasta el día dos de Diciembre. 
' E L PROBLEMA OBRERO DE 
H BELGICA 
Berlín, noviembre 24. 
^ E l Embajador deéEspaña y d En. 
farpado de Asuntos de los Estados 
ÉlJnldos en Alemania han conferen. 
Ittado con el Canciller Imperial acor. 
»ca del problema obrero de Bélgica. 
\ CAPTURA DE UN SUBMARINO 
MUán, noviembre 24. 
I E l periódico el "Corriere della Se. 
[ra" anuncia que las fuerzas navales 
'inglesas han capturado un submari-
-no alemán de gran tamaño. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, noviembre 24. 
! E l Ministerio de la Guerra anuncia 
timplemeute que en ol frente anglo. 
francés los Ingleses han hecho in-
cursiones en las trincheras alemanas 
cerca de Gr^nay, Festubert y el Boa. 
itue de Grenier. 
PARA ALEMANIA 
Amsterdam, noviembre 24. 
Lo9 alemanes están dementando 
itoda la maquinaria que hay «5n Bélgi-
ca, con objeto de embarcarla para 
: Aíemania, debido a 1» necesidad impe-
[rlosa de aumentar la producción d« 
municiones de guerra. También se es-
i tán lievamdo todo el cobr* que encuen-
tra» Los que forman la directiva d0 
las fábricas de Charleroi, han sido 
detenidos, por protestar. 
NUEVO MINISTRO DE ESTADO 
Berlín» noviembre 24. 
Herr Zimniermann ha sido «levado, 
de 6ubsecret^/o, al cargo de M^nis. 
^tro de Asuntos Extranjeros. E l cam-
í'bio ha sido bien recibido por la pren-
| &a y por el público. La dimisión de ven 
f Jagew no ha causado sorpresa ni d̂ s-
! ^ ^ R E C U P E R O SUS JOYAS 
i N « w York, Noviembre . 24̂  
' La policía informa que la s^ora 
; Harrimann ha tenido la su^te de re-
' cuperar toda® las joyas que le fueron 
! robadas el día 13 del corriente y cuyo 
f valor ascendía a varios mil^res de 
| pesos. Dos personas han sido detem-
! das complicadas en este asunto, 
i CAPTURA D E UN ENVENENA-
DOR.. 
1 Chicago, noviembre 24. 
Lafe autoridades de Spalding No. 
1 braska, anuncian haber apresado al 
famoso enYen^nador Jean Orones. 
L a i e n e f i c e n c i a G a -
l l e g a . 
DECIAMOS AYER. —DETALLES 
DEL PROGRAMA.—LA PROCE-
SION^-LAS CARROZAS. — LOS 
AUTOMOVILES.—LOS F E S T E . 
JOS POPULARES. — REGALOS 
DE INDUSTRIALES.—EL DELI-
RIO, E L ACABOSE, E L CAOS-. . 
1 Decíamos ha pocos días, al referir-
nos al festival de la Beneficencia Ga. 
l'-ega, que tendrá lugar el día 3 de 
Diciembre próximo en la Quinta del 
Obispo, que preferíamos dejar para 
otra ocasión el referrimoa a los deta-
lles del programa confeccionado, y 
i vamos a hacerlo, recordando algunos 
' de sus pormenores. 
Por lo- pronto, en la procesión figu. 
rarán cinco magníficas carrozas: Son 
ellas, ¡a de la Beneficencia; la del 
Centro Gallego; dos de "La Tropi. 
cai" y una de la Casa de Planté. Ade_ 
míte, figurarán en ella numerosos 
automóviles adornadqs, en los _ quo 
Irán representaciones de las socieda-
des gallegas de instrucción radicadas 
en la Haibana, con sus respectivosi es-
tandartes. 
La Sociedad Cooperadora de la Li-
ga Agraria de Germade, ha enviado 
a la Beneficencia una entusiasta car-
ta de adhesión y ha acordado concu-
rrir a la procesión, con un magnifico 
automóvil adornado, en e] que irán 
bellas señoritas vestidas de gallegas, 
llevando el estandairte do la Sociedad. 
Detrás de él, irá otro automóvil ocu. 
pado por miembros de la Directiva, 
, aíl que seguirán otros varios para loa 
roclos que deseen agregarse. 
La Sociedad "Progreso de Coles", 
concurrirá con un automóvil o carro-
7a, (que aún no está acordadio en 
definitiva), llevando su estandarte. 
La Sociedad "Unión Orensana", 
llevará dos automóviles adornados, en 
loev^ue irán todos los miembros de 
BU Directiva. 
La Sociedad "Valle de Oro", con-
currirá con un automóvil y su es-
tandarte. 
La Sociedad "Hijos déf Partido de 
Lalín", irá», asimismo, representada 
por su estandarte y miembros de &u 
Directiva, en un automóvil. 
I "Vivero y su Comarca", enviará a 
3a procesión un auto adornado y su 
estandarte. 
La "Unión Mugardesf", concurrirá 
con dos elegantes coches, con su es-
tandarte y comisiones. 
"El Valle de Lemus", estará igual. 
4 m 
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mente representado en la procesión 
con un autamóvii y el estandarte. 
Aún falta por recibirse en la Be-
neficencia la adhesión de otras mu-
chas sociedades que, como las ante, 
rieres, cooperarán al mejor éxito del 
festiva! de que nos ocupamos. 
También figurarán en la proce. 
&ión, varios clarines del Ejército; un 
piquete de Policía y los Clubs ciclis-
tas "Veloz" y "Azul", 
En la Quinta del Obispo, habrá mi-
pa cantada, a toda orqguesta, por la 
mañana, comenzando al mediodía los 
festejos populares, tales como carre-
ras de cintas, carreras en sacos, cu-
cañas %íe sartén, la maltrana, (con su 
ciego auténtico), concursos de cantos 
y bailes y otras diversiones. 
Algunos indiut&triales han prometi-
do regalos, que se distribuirán entre 
la concurrencia. 
En fin que todo hace presagiar un 
gran día, no solo para los entusias. 
tas de estos festejos populares, sino 
para la Beneficencia, que habrá de 
obtener, seguramente, grandes rendi-
mientos del festival. 
Vor j jjara 'los jpobre^^^^^^^^^ 
L i b r o s N u e v o s 
Heredla, "Memorias del Regente Here-
dia;' $1-10. 
D. Besteiro Graccüini, "Colección de Te-
mas para el Ingreso en la 2a. Enseñanza," 
(Ajustados al programa oficial.) Segun-
da Edición, 191fi: $1-00. 
Julio Camba, "Londres ¡P $0-80. 
6. Zaldumbide. " L a Evolución de Ga-
briel Dánnuncio; $0-80, 
José Ingenieros, " L a Cultura Flloeófi-
ca en España;" $0-80. 
M. Perera, "Enseñanzas del Quijote;" 
$1-25. 
Saussay, " L a Cientia del Beso;" $0-80. 
F . VUlaespesa, "La Copa del Rey de 
Thnle" y " L a Musa Enferma," Un volu-
men; $0"-70. 
Fray F . Alvarado, "El.Filósofo Rancio;" 
40 centavos. 
Alvarez Quintero, "Marianela,': a la es-
cena, en tres actos, de la novela del mis-
mo titulo, de Pérez Galdós; $0-80. 
Charles F . Lummis. "Los Exploradores 
Españoles del Siglo X V I ; " $0-60. 
Omar-al-Khayyam. "Rubalyat;" $0-60. 
Revista Mensual Ibero-Americana, "Cer-
vantes," 2 tomos; $1-20. 
Los Grandes Museos del Mundo "Los 
Oficios," tomo 3o.; $0-60. 
"Almanaque Bailly y Balliere, lOlT," 
Cnrtoné; $0-60. 
"Almanaque E l Año en la Mano," 1,917, 
Cartoné; $0-60. 
"Almanaque E l Año en la Mano," 1917, 
Rústica; $0-40. 
"Almanaque Hispano Americano," 1917; 
60 centavos. 
C. Bellanger, " E l Arte del Pintor," 2 to-
mos; $2-50. 
Dr. Fernando Ortlz, "Los Negros Escla-
vos," Hampa agro Cubana: $2-00. 
Ricardo León, "Obras Completas," 8 to-
mos, en 4o. Lujosamente, editados y en-
cuadernados en tela; $14-00. 
Concha Espina, " E l Amor- de las Es -
trellas;" $0-80. 
P. Ballvé, " E l Socialismo y la Guerra;" 
$2-00. 
Forgué y Missabnau, "Ginecología,'* 
Faccsslc, número 1; $2-00. 
Dr. León Cardenal, "Tratado de Ciru-
gía Clínica," Faccsslc lo.; $2-00. 
V. Karapetof, "Ingeniería Eléctrica Ex-
perimental," 2 tomos; $8-00. 
Sássone, "La Espuma de Afrodita;" 80 
centavos. 
Trigo, "Si Sé por Qué;" O SO. 
García del Real, "Patología Médica," 
tomo 3o.; $3-75. 
Berkeley, "Obstetritla de Urgencia 
$6-00, 
B. 
E l v i a j e d e l s u b m a r i n o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E l buen tiempo nosi proporcionaba 
a la vez la oportunidad para otra 
ocupación útil, la que era de suma 
importancia para nuestrcT viaje. Con 
el sextante y cou el sol, he podido lo-
calizar el barco, siendo ©sto necesa* 
rio después del huracán,~que acaba-
mos de pasar. 
En las noches clarsusi observamos 
las estrellas, determinando su dis-
tancia. E l marino acepta siempre 
gustoso cualquier trabajo en alta 
mar, después de una larga quietud 
forzada en tierra firme. Saca los 
ajparatos hace tiempo gaiardados y 
con el cronómetro, el sextante y de-
más auxiliares, venciendo toda cla-
se de dificultades, con el compás en 
la mano trata de localizar en debida 
forma el barco, lo que siempre consi-
gue. 
NUEVOS DESCUBRIMIENTOS 
Con la observación de las estre-
llas, no es fácil guiar bien a loe, sub-
marinos. Hasta en un viaje ordina-
rio se presentan tantos problemas 
nuevos por resolver, que hasta los 
viejos lobos de mar tienen que pasar 
por su aprendizaje. E l punto de ob-
servación situado en la torre es de-
masiado bajo; los cálculos se diferen-
ciam en uní todo de los usuales. Las 
distanciáis no se toman, como lo ha-
cen los Capitanes de vapores. Estas 
circunstancias egipeciales influyen 
mucho, cuando se hacen las observa-
ciones encerrado en la pequeña y an-
gosta "banadera" y es necesario de-
terminar en estas condiciones la di-
rección y localización del barco. 
Los capitanes de los grandes vapo-
res están acostumbrados a hacer sus 
observaciones en los altos y anchos 
puentes, en cuya operación les ayu-
lan los marineros que están en la vi-
gía, con sus oportunas informacio-
nes Del puente pasa al camarote 
donde encuentra el mapa extendido 
er ancfha mesa y con toda ccmodidad 
sin darse prisa, concluye su trabajo, 
A bordo de um sumergible ¡se care-
ce de toda esta coniod'dad. Metido 
en un artefacto de acero parecido a 
una pipa, cuya canaciuad no es ma-
yor que un baúl m«diano, recostado 
fuertemente contra la pared para no 
caer, toma uno el sextante para 
calcular con fijeza la posiciós del 
sol. Se impone el cuidado especial 
de este aparato, cuando ee baja por 
ei estrecho pasadizo de la torre al 
camarote central: el mapa se lleva 
debajo del brazo, teniendo que sos-
tener el equilibrio a veces reclinado 
a la pared, a veces hasta do rodillas-
Se sube nuevamente a la torre y 
entre mayores o mcnoreg vaivenes ê 
toma la regla y el compás, para tra-
tar de concluir el trajbajo. Nos sirven 
de mesa las rodillas y los innumera-
bles golpes producldosi por enormes 
olas ayudan en los cálculos. Al que 
le tocó por mucho tiempo arreglar 
cálculos en estas condiciones, sabe 
apreciar lo agradable que es efec-
tuarlo en un cómodo puente, respi-
rando aire saludable y sentarse a 
.una meaia espléndida en le bien arre-
glado y resguardado camarote. 
PRUEBAS DIARIAS DE DES-
CENSO 
E l buen tiempo favorece también 
a las necesarias pruebas de descen-
so: todo marcha a p^dir de boca. 
Tranquilamente podíamos continuar 
hacia las costas americauas, en, la 
seguridad que entraremos a la zona 
neutral de las tres millas perfecta-
mente sumergidos 
En uno de nuestros ejercicios de 
sumersión hemos presenciado el es-
pectáculo más hermoso que imagi-
narse puede. Navegábamos a la 
profundidad de tres metros. Los ra-
yos 8olares penetraban a conteidera-
ble profundidad; el aire era seco, pe-
ro caluroso. En el firmamento no 
se distinguía ni la más pequeña nu-
be. E l agua era de un hermoso co-
lor azul, limpia y trasparente. De 
un punto de observación en la torra, 
dominaba toedo el largo de mi bar-
co desde proa a popa: el aire vicia-
do, que expulsado por los potentes 
ventiladores salía en abundancia por 
las válvulas automáticais, produjo in-
numerable cantidad de burbujas, las 
que eirwolvía.n el barco en toda su 
longitud y bajo la acción de los ra-
yos de sol, que hasta alí penetraban, 
producían la fantástica Impresión 
que testábamos navegaiylo lem un 
campo tntmenso de refulgentes per-
las de un color amil claro-plateado, 
de es» hermoso color que emplean 
los pintores afamados para tratar 
de demostrar la hermosura de la 'bó-
veda celeste sembrada por millares 
de estrelHtas. 
Distinguía toda la cubierta y proa 
con tal e-laxidad, como si sobre ella 
navegara y no encerrado detrás de 
fuertes crisles. Más tarde nos 
veíamos envueltos en densa nube y 
•parecía talmente que ei barco nave-
gando en neblina espesa de un color 
verde-ópalo, trataba de abrirse ca-
mino, abandonar su presión nebulosa, 
dejando a su paso un conjunto que 
en mucho se asemejaba a una her-
mosa aurora boreal; conforme no» 
alejábamos, se trasformabíí todo en 
masa compacta, pero siempre tras-
parente. 
Hechizados contemplábamos esta es-
cena nunca vista por ojos humanos. 
Nuestro asombro crecía, cuando 
veíamos aparecer de entre las barras 
de acero del fuerte barandaje que 
circundaba la torre, gran cantidad de 
pecesltos. Llegaban a los cristaleá 
ce la torre, allí jugueteaban, isaibían, 
bajaban, haciendo relucir sus platea-
das escamas, cambiando el color de 
sus ojos de un rosado subido a un 
amarillo y azul claro, como espre-
¿ando su asombro por la aparición 
de ese ser extraño que en nada se les 
parecía y sin embargo había invadi-
do el elemento de su exclusivo domi-
nio. Raras coincidencias de la vida: 
juntos y en amigable conformidad 
surcaban los aguas del mar: no le te-
mían a los hombres encerrad'os de-
trás de fuertes cristales, ¡no le temían 
a aquelos, que constantemente los 
perseguían, para con ellos saciar su 
voracidad. Junto® hendían las aguas 
azulosas del mar: víctimas y victi-
marios 
Al dia siguiente sufrimos un per-
cance bastante desagradable. Los 
éxitos alcanzados en la transforma-
ción del exterior de nuestro subma-
rino, para engañar al enemigo, ador-
meció algo nuestra inventiva. 
Por la traducción: 
H a b a n e r a 
U n a e n c u e s t a i n t e r e s a n t e 
(Viene de 
aquí la costumbre es distinta a los 
Estados Unidos, y distinta a España? 
Abandonemos los modismos tro-
picales y busquemos la palabra exac-
ta que diga tal cosa. 
Mi opinión, porque es la más in-
significante, la reservo ahora. 
Que hablen los que tienen autori-
dad para ello. 




Pero no ahora, , 
hecho gustosamente. sino ° S 
g u e a nns manos la ^ 
ngira el querido cronista a tod ̂  ^ 
líos de quienes solicite su * 
bre el particular. ' 
Detalle éste que imprimirí 
r r u n 8el10 dc ^ 
D e s p u é s d e l a b o d a 
En la Legación China. 
Allí, donde se reunió anoche gran 
parte de los invitados a la ceremo-
nia del Sevilla, se comentaba la no-
ticia de otra boda en la familia de 
Liao. 
Es la de la primogénita del distin-
guido diplomático, la señorita Victo-
ria Liao, cuyo novio se encuentra ac-
tualmente en el Japón. 
Nada se decía, sin embargo, sobre 
la fecha exacta del matrimonio. 
Pero parece estar próxima. 
A propósito de la boda de anoche, 
y después de repasar la reseña que 
doy en las anteriores Habaneras de 
la concurrencia, he Podido o! 
omisiones repetidas. 
Aunque involuntarias todas 
apresuraré a salvar, por 10 . 
algunas de ellas. JTH 
E l Cónsul de Portugal, % ^ 
lie P a n t í n . con su distinoi.iJ, distinguida 
sa y su hija, la señorita Berthap* 
tín. 
E l senador Vidal Morales. 
E l licenciado Federico JULMU 
sus graciosas hijas Helia y 
Luis Yero. 
Y entre otros muchos, Julio 
zarra, Mendizabal. Pepe Fuetes ¡V 
ny. Juan M. Pella, Manuel SteinU 
y el hermano de la novia, MrT 
Suigüen, con su joven esposa. 
Perdón a todos. 
A . V . Z I S K A Y 
(Continuará.) 
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Dias. 
Hoy, festividad de Santa Flora, ce-
lebra sus días una joven e interesan-
te dama de nuestra sociedad, Flora 
Ruiz de Kohly, a la que saluda el cro-
nista deseándole toda suerte de satis-
facciones. 
Celebra igualmente su fiesta ono-
mástica la bondadosa y muy estima-
da señora Flora Rigau de Pella, así 
como su hija, la gentil Nena Pella, 
una adorable vecinita de la Víbora. 
Flora Casuso de Crespo, Flora R i -
vas de Mora y Flora Bravo de Ber-
giel. 
Tres señoras más. 
Tan distinguidas, por igual, como 
Flora Castellá de Cardona, Flora Mar-
tín de Dalmau y la joven e intere-
sante Diana Flora Castellanos de An-
glada. 
Las señoritas Flora Rodríguez Car-
cía y Florita Bergiel. 
Y Flora Mora. 
Para esta última. la admirable y 
admirada pianista, va con estas lí-
neas una felicitación especial. 
Muy afectuosa. 
* * * 
E l almuerzo de mañana. 
Almuerzo que como homenaje de 
simpatía a los populares Santos y Ar-
tigas ha sido organizado por un gru-
po de cronistas. 
Pasan de ochenta las adhesiones 
recibidas, contándose entre las últi-
mas las de los señores Antonio Irai-
zos. Federico Fabre, .maestro Martín, 
Antonio Herrera, Manolo Ecay, Artu-
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Inrltamos a vlslter nn̂ strm «• 
posición d« Joyas y objeto» df ir-
te, aumentada con la antpUsdii 
7 las importantes reforma* U 
nuestras locales. 
" L A CASA QÜINTAXA» 
74, GALIANO, 78. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O & 
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
• T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87 
D e S a n i d a d 
t l O E N C I A S 
Por la Dirección de Sanidad so le han 
concedido 30 días de licencia con sueldo 
al señor Julio Sánchez Urgellés, escribien-
te de la Jefatura local de Santiago do 
Cuba. 
Igualmente se le han concedido 30 días 
de licencia ton sueldo al señor Enrique 
Leonard, escribiente de la JefSura local 
de Sanidad de San José de las Lajas. 
P R O Y E C T O D E CLOACAS 
Al señor Jefe local de Sanidad de Cal-
barién se le recuerda el proyecto de cloa-
cas presentado por los señores Eleurieta 
y üriate, que fué remitido por la Direc-
ción de Sanidad con el Informe de inire-
niería sanitaria en Mayo del año próximo 
OBRAS D I S P U E S T A S 
Al Jefe local de Sanidad de Bañes se 
le recuerda el escrito referente al provecto 
de ampUatlftn de hornos para las dulce-
rías en el cual se especificaban rarias 
obras dispuestas por Ingeniería Sanita-
ria Nacional. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
E N ENCRUCIJADA 
Al Jefe local de Sanidad de Encruclja-
da_ se le comunica que haga presente ni 
señor Luciano Alvarer, vecino de aqnella 
localidad si ha dcsisüdo de instalar la 
planta eléctrica cuyo proyecto fué remi-
tido a la Directión de Sanidad por aque-
lla Jefatura. 
E l proyecto en cuestión se devolvió en 





nlería Sanitaria señalándole ¿ W ^ f ktfa, 




rectos sm que basta la recua 
noclmiento alguno de su resoiuin 
UNA C L I N I C A E N CIEGO 3 
Al Jefe local de Sanidad de CW0 11 I* 
la se le comunica que informe ^ u 
redclón de Sanidad acerca. ¿(tfi» 
dientes sobre construcción <]el0ur eD ' 
parilcular que se desea InstiUar , 0 r ^ n i 
rez que defio'. ¿ I H | 
le transcribí»^ ^wfl 
Nacional de ^ 5 "^Tos 
últim, 
M. Cesteros, Abel Du-Breuil, Josíí, 
lero. Federico Gisbert, Mario L t ^ 
Abella Jaime Roura. Federico V „ 
Manuel bteinhofer y Manolo C4 it* ^ 
dilla, que ha ofrecido regalar las d, i^P" 
jetas con los menus impresos el 
temente. 
Asistirá, invitado cspecialmenlí, 
doctor Eduardo Dolz, 
Ha sido escogido el restaurant 
Casino, donde se vienen sucedió) 
todos los banquetes organizado» 
la prensa, para el almuerzo den 
ñaña. 




Tres espectáculos por excelem 
E l del Circo Santos y Artigas ca 
el debut del asombroso Bogogni, 
enano ecuestre, que solo mide sm 
ta centímetros de altura. 
L a función del Cine Prado, que 
de moda, con el estreno de La cantal H L 
del regimiento, con Leda Gys de prc ha rec 
tagonista. 

















arca-En Villa Graciela, Pro*2?o ^ 
aabacoa falleció' ayer núes1 ( 
do amigo don Juan Noguer J 
dueño que fué durante m^, 
de la acreditada paJiadena 
ba" de esta capital- , ^ af^ 
E l sejor No^uer fa l l ió ^ ^ .^a , 
su hijo político Dominf ̂  ^ 
había retirado haxx) d<>8 rff»'. ^ 
E l difunto contaba ^g^"" 
edad y hacía 70 años 
Cuba. , orr,;rro 
Descanse en paz «1 ^ t l ^ . í 
y reciban nuestro v po^^ 
me sus hijos Juan, g^JU--<\'> e sus mjua ju*»", . : . v 
Suscríbase ai DIARIO ^ í ) ! * 
anúnciesc en « RIÑA 
L A MARINA-
« 
to 
U S 
